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T h e  t i e  t h a t  b i n d s  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  s i n c e  1 9 2 6  
V o l u m e  5 0 ,  I s s u e  1 0  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 1 .  2 0 0 9  
t h e c o r d . c a  
T u i t i o n  s o a r s  
n a t i o n a l l y  
T h e  c o s t  o f  e d u c a t i o n  i n  O n t a r i o  i s  n o w  
h i g h e r  t h a n  i n  t h e  M a r i t i m e  p r o v i n c e s  
I D I L  H E R Z I  
C O R D  I N T E R N  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
A t  a n  a v e r a g e  o f  $ 5 , 9 5 1  O n t a r i o  s t u -
d e n t s  p a y  t h e  h i g h e s t  f o r  a  p o s t - s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n ,  c o m p a r e d  t o  a n y  
o f  t h e i r  C a n a d i a n  p e e r s .  
I n  2 0 0 9 - 1 0 ,  a n n u a l  t u i t i o n  f e e s  
h a v e  i n c r e a s e d  3 . 6  p e r  c e n t  n a t i o n -
a l l y .  A c c o r d i n g  t o  S t a t i s t i c s  C a n a -
d a ' s  s t u d y  r e l e a s e d  y e s t e r d a y ,  O n -
t a r i o  s u r p a s s e d  N o v a  S c o t i a ,  w h o  
p r e v i o u s l y  h a d  t h e  t o p  r a n k .  
A l e x i  W h i t e ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  f o r  
t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  A s -
s o c i a t i o n  ( O U S A ) ,  e x p l a i n e d  t h a t  
t u i t i o n  i s  i n c r e a s i n g  b e c a u s e  o f  a  
p r o v i n c i a l  p o l i c y  t h a t  w a s  i m p l e -
m e n t e d  t h r e e  y e a r s  a g o .  
$ 5 ,  
5 1  
A v e r a g e  t u i t i o n  p e r  O n t a r i o  s t u d e n t  
" T h e  f r a m e w o r k  s a i d  t h a t  t u i t i o n  
c o u l d  g o  u p  b y  a  m a x i m u m  o f  f i v e  
p e r  c e n t  a c r o s s  e a c h  [ p o s t - s e c o n d -
a r y )  i n s t i t u t i o n ,  a n d  i t ' s  g o n e  u p  f i v e  
p e r  c e n t  o v e r a l l  b e c a u s e  n o  i n s t i t u -
t i o n  h a s  c h o s e n  n o t  t o  i n c r e a s e  b y  
t h e  m a x i m u m ; '  s a i d  W h i t e .  
H o w e v e r ,  t h e  c o r e  o f  t h e  i s s u e  
e x t e n d s  n a t i o n a l l y  t o  t h e  o v e r a l l  
f u n d i n g  s y s t e m  f o r  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  
" T h e r e ' s  b a s i c a l l y  a  $ 4  b i l l i o n  g a p  
i n  t h e  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
s y s t e m , "  s a i d  A r a t i  S h a r m a ,  p r e s i -
d e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  A l l i a n c e  o f  
S t u d e n t  A s s o c i a t i o n s  (  C A S A } .  
" F r o m  t h e  f e d e r a l  p e r s p e c t i v e ,  
t h e  i s s u e  i s  t h a t  t h e  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  s y s t e m  h a s  b e e n  u n d e r -
f u n d e d  f o r  a b o u t  a  d e c a d e : '  
C A S A ,  t e a m e d  w i t h  O U S A ,  t h e  
C o l l e g e  S t u d e n t  A l l i a n c e  ( C S A } ,  t h e  
N e w  B r u n s w i c k  S t u d e n t  A l l i a n c e  
( N B S A } ,  t h e  A l l i a n c e  o f  N o v a  S c o -
t i a  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n s  ( A N S S A } ,  
t h e  C o u n c i l  o f  A l b e r t a  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t s  (  C A U S } ,  a n d  t h e  A l b e r t a  
I n s i d e  
R e v e a l i n g  s t r a n g e r s '  
s e c r e t s  
P o s t s e c r e t  c r e a t o r  F r a n k  W a r r e n  
s p e a k s  w i t h  T h e  C o r d  a b o u t  t h e  
s e r i e s  a n d  h i s  n e w  b o o k  P o s t s e c r e t :  
C o n f t s s i o n s  o f  L i f t ,  D e a t h  a n d  G o d  
~rts, p a g e  9  
S t u d e n t  E x e c u t i v e  C o u n c i l  ( A S E C ) ,  
a r e  a s k i n g  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
t o  r e - e v a l u a t e  a n d  p r o v i d e  t h e s e  i n -
s t i t u t i o n s  w i t h  $ 4  b i l l i o n  p e r  y e a r  t o  
s u p p o r t  t h e  6 o o , o o o  s t u d e n t s  w h i c h  
t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r .  
" W e  h a v e  t h i s  f u n d i n g  e n v e l o p e  
t h a t ' s  g o i n g  t o w a r d s  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n ,  b u t  w e  n e e d  t o  m a k e  s u r e  
i t ' s  a n  a c c o u n t a b l e  t r a n s f e r  a n d  t h a t  
i t ' s  f u n d e d  u p  t o  t h e  l e v e l  a t  l e a s t  
w h e r e  i t  w a s  i n  t h e  e a r l y  9 0 s ; '  s a i d  
S h a r m a .  
$ 4 , 9 1 7  
A v e r a g e  t u i t i o n  p e r  C a n a d i a n  s t u d e n t  
K o r y  P r e s t o n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
u n i v e r s i t y  a f f a i r s  f o r  t h e  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  
e c h o e s  C A S K s  s t a n c e  o n  a d v o c a t i n g  
t h e  g o v e r n m e n t  f o r  t u i t i o n  f u n d i n g .  
" T h e r e ' s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  [ t h e  
g o v e r n m e n t )  i s  i n t e r e s t e d  i n  [ n e g o -
t i a t i n g )  f r o m  w h a t  I ' v e  s e e n , "  s a i d  
P r e s t o n .  
O U S A  i s  a l s o  s e e k i n g  t h e  g o v -
e r n m e n t ' s  a s s i s t a n c e  t o  b r i n g  p e r -
s t u d e n t  f u n d i n g  u p  t o  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e .  T h e  g o v e r n m e n t  i s  b e i n g  
a s k e d  t o  t a k e  l e a d e r s h i p  o n  a n a -
t i o n - w i d e  i s s u e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
a w a r e  o f .  
" W e r e  n o t  l o o k i n g  f o r  f r e e  t u i t i o n ;  
a n d  t h a t ' s  t h e  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  
t h i s ; '  s a i d  P r e s t o n .  
$ 4  b i l l i o n  
N a t i o n a l  p o s t - s e c o n d a r y  f u n d i n g  g a p  
" W e  b e l i e v e  t h a t  s t u d e n t s  d o  h a v e  
s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  w h e n  i t  c o m e s  
t o  f i n a n c i n g  u n i v e r s i t y ,  w e  j u s t  t h i n k  
t h e  a m o u n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  
s t u d e n t s  h a v e  s h o u l d  b e  m u c h  l e s s  
t h a n  w h a t  w e r e  p a y i n g  n o w , "  h e  
a d d e d .  
T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  
N a t i o n a l ,  p a g e  6  
M e n ' s  b a s e b a l l  l o s e  i n  
c h a m p i o n s h i p  g a m e  
T h e  G o l d e n  H a w k s  l o s e  t h e  O U A  
f i n a l s  i n  t w o  g a m e s  t o  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s ,  f a l l i n g  s h o r t  o f  t h e  f i r s t  
p r o v i n c i a l  t i t l e  i n  s c h o o l  h i s t o r y  
S p o r t s ,  p a g e  2 1  
I s  r e l i g i o n  s t i l l  i m p o r t a n t ?  
C o l u m n i s t s  d e l i b e r a t e  o n  h o w  G o d  m a t t e r s  
O p i n i < ? ! l ·  p a g e  2 0  
M Y L E S  W I L S O N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
D a v i d  S u z u k i  d e l i v e r e d  a  p r e s e n t a t i o n  a t  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  o n  S a t u r d a y  e v e n i n g .  S u z u k i  w a s  t h e  
k e y n o t e  s p e a k e r  f o r  t h e  l o c a l  r e T h i n k  W a t e r l o o  c o n f e r e n c e ,  w h i c h  a d d r e s s e s  i s s u e s  o f  s u s t a i n a b i l i t y .  
R e t h i n k i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  
E M I L Y  S L O F S T R A  
S T A F F  W R I T E R  
T h e  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  w a s  b u z z -
i n g  w i t h  D a v i d  S u z u k i  f a n s  l a s t  
S a t u r d a y  a s  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  
g a t h e r e d  f o r  r e T h i n k  W a t e r l o o ,  a  
d a y  o f  w o r k s h o p s ,  d i s p l a y s  a n d  a  
k e y n o t e  f r o m  t h e  p r o f e s s o r  a n d  
e n v i r o n m e n t a l i s t .  
S u z u k i  w a s  g r e e t e d  w i t h  a  s t a n d -
i n g  o v a t i o n  f r o m  a n  a u d i e n c e  o f  
y o u n g  t o  e l d e r l y  f a n s .  
H e  b e g a n  b y  s t a t i n g  t h a t  r e t h i n k -
i n g  o u r  l i f e s t y l e  i s  n o  l o n g e r  j u s t  f o r  
" b i r k e n s t o c k - w e a r i n g  t r e e h u g g e r s , "  
a n d  t h a t  t h e  W a t e r l o o  r e g i o n  h a s  t h e  
c h a n c e  t o  b e  a  m o d e l  f o r  c o m m u n i -
t i e s  a c r o s s  C a n a d a .  
T h e  t o n e  t h e n  b e c a m e  s l i g h t l y  
m o r e  n e g a t i v e  a s  S u z u k i  p r o c e e d e d  
t o  e x p l a i n  h o w  h u m a n s  a r e  d e s t r o y -
i n g  t h e  p l a n e t ,  a s  o u r  s p e c i e s  h a s  
H a w k s  e a r n  c r u c i a l  w i n  
o v e r  G r y p h o n s  
L a u r i e r ' s  m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  
s h u t s - d o w n  t h e  h i g h - p o w e r e d  
G u e l p h  o f f e n c e  o n  t h e i r  w a y  t o  a  
2 1 - 1 4  v i c t o r y  
S p o r t s ,  p a g e  2 3  
" b e c o m e  a  g e o l o g i c a l  f o r c e : '  
I n  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  h u g e  c h a n g -
e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  p l a n e t  
t h a t  h a v e  b e e n  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
W h e n  S u z u k i  w a s  b o r n  i n  1 9 3 6  
s m a l l p o x  a n d  p o l i o  w e r e  p r o b l e m s ,  
a n d  c o m p u t e r s  a n d  b i r t h  c o n t r o l  
d i d n ' t  e x i s t .  
H e  w a s  t a u g h t  t h a t  m o n e y  w a s  
a  t o o l  t o  g e t  n e c e s s i t i e s ,  b u t  t o d a y  
" w e ' v e  c r e a t e d  a n  e c o n o m y  t h a t  i s  
p r i m a r i l y  t o  s e r v i c e  o u r  d e s i r e s : '  
N o t i n g  t h e  f a u l t s  i n  t h i s ,  S u z u k i  
s a i d ,  " O u r  w a n t s  a r e  l i m i t l e s s ,  b u t  
w e  d o n ' t  l i v e  i n  a  l i m i t l e s s  w o r l d : '  
H e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
m o v i n g  a w a y  f r o m  d i s p o s a b l e  i t e m s  
s u c h  a s  r a z o r s  o r  b a t t e r i e s .  
" W h e n  t h e  p a r t y ' s  o v e r ,  s o m e -
o n e ' s  g o t t a  s t a r t  c l e a n i n g  u p  t h e  
m e s s : •  s a i d  S u z u k i  b e f o r e  m o v i n g  o n  
t o  c o m p l a i n  a b o u t  t h e  e c o n o m y .  
W e  c a n n o t  c o n t i n u a l l y  g r o w ,  w a s  
"  
W h e n  t h e  p a r t y ' s  o v e r ,  
s o m e o n e ' s  g o t t a  s t a r t  
c l e a n i n g  u p  t h e  m e s s : '  
- D a v i d  S u z u k i  
t h e  e n v i r o n m e n t a l i s t ' s  m a i n  p o i n t ,  
b e c a u s e  t h e  e a r t h  h a s  i t s  l i m i t s .  
W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t r e e s ,  w e  c a n ' t  s i m p l y  l o o k  a t  t h e  
e c o n o m i c  b e n e f i t s ,  w e  m u s t  r e a l i z e  
L o c a l ,  p a g e  5  
2 • EDITOR'S PAGE 
Editor's Choice 
Exposing injustice 
Arts, page 9 
Editor-in-Chief Laura Carlson • lcarlson@thecord.ca 
Bag 0' Crime 
Theft under $;-,ooo 
Oct. 13, 2009@ 10:43 a.m. 
Parking Lot #32 
SCS officers are investigating the 
theft of four construction signs that 
were stolen at the rear of St. Mi-
chael's Campus. The signs are the 
property of a contractor doing con-
struction work on the site. Total loss 
was estimated at $6oo. 
Intoxicated person 
Oct. 15,2009@ 8:50p.m. 
University Stadium 
During a local high school football 
game being held at the stadium, SCS 
officers dealt with a 15-year-old in-
toxicated female. She was turned 
over to Waterloo Regional Police and 
further dealt with by them. 
Injured/sick person 
Oct. 16, 2009@ 11:57 p.m. 
Residence 
The SCS Dispatch Centre received 
a call of a student having breathing 
problems. SCS and ERT responded. 
The student's medical condition was 
compounded by her consumption of 
alcohol. She was treated by ERT on 
scene and left in the care of her don. 
Injured/ sick person 
Oct.18, 2009@ 2:17a.m. 
Turret Night Club 
A female patron at the above men-
tioned location requested medical 
assistance regarding a contact lens 
that had rolled behind her eye. SCS 
and ERT responded. Assistance 
rendered. 
Property damage 
Oct. 18,2009@ 5:52a.m. 
Mid-campus Drive 
Physical Resources called the SCS 
Dispatch Centre reporting damage 
at the above mentioned location . . 
SCS responded and discovered that 
a rock had been thrown through the 
double plate glass window of the 
kiosk on the south side. Suspects 
caught on CCTV camera footage. 
Intoxicated Person 
Oct.18, 2009@ 3:57a.m. 
Parking Lot #6 
SCS officers on mobile patrol came 
across a 19-year-old intoxicated 
male student passed out in the park-
ing lot. He was taken home to his 
residence. 
Property damage 
Oct. 18, 2009@ 1:48 a.m. 
Grad Pub, women's washroom-
Student Services Building 
SCS is investigating a report of 
property damage. A mirror had 
been removed from the wall, a glass 
window broken in a door and feces 
smeared on the wall in the form of a 
derogatory word. 
Read the full version online at 
thecord.ca 
If you have any information regard-
ing these or any other incidents please 
call519-885-3333 or Crime Stoppers at 
1-Boo-222-TIPS. The Bag 0' Crime is 
submitted by WLU Special Constable 
Service. 
YUSUF t<IDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Photo of the week 
In the aftermath of a Turret night, this Monday a copy of The Cord 
was spotted hanging from the roof in the FNCC. How the hell did 
those drunk kids do that? 
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This week in quotes 
'' Wilfrid Laurier University will continue 
to be one of Canada's 
truly great academic 
institutions :• 
-Minister of Canadian Heritage James 
Moore, during Friday's announcement 
that the government has renewed 
its $39·5 million investment in 
a book publishing program 
"Dirty Nil was loud. They were the loudest band ... and that seems to be the 
thing that Last Band Standing is about:' 
-Richard Garvey, vocalist and guitarist of Far From Rich, who was one of three bands 
who competed against the Dirty Nil for the LBS title at Wi/f's last Thursday 
"Success is linked to the communities in which we operate:' 
-Rick Purdy, president and CEO of the Frank Cowan Company, whose donations are 
helping to ensure the skating rink in the Waterloo public square will open Dec. 19. 2009. 
Sudoku returns to 
The Cord 
Find the puzzle in 
Classifieds, page 16 
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From the archives 
syears 
Radio Laurier breaks listener record at 64 
On Sept. 29, 2004 the show "Universally Known" shattered the records for 
Radio Laurier listeners with 64, the most the system could support at the 
time. The previous record was 35· The DJs of the show were sponsored by 
Universal Records, which shipped them the latest urban CDs. 
Printed Oct. 20, 2004 
25years 
Business TA axed 
The head teaching assistant for the class Business 211 was fired over a dis-
pute that occurred with a well-known adverti2ing firm, J. Walter Thompson. 
The incident was related to an event at a career information session, where 
the student made a comment to president of the firm. The student, a fourth-
year business major, commented that the firm's representative at the career 
fair lacked professionalism and encouragement. Peterson's comment began 
a chain of inappropriate comments that ultimately led to his firing. 
Printed Oct. 25, 1984 
so years 
Engineering publication merges with The Cord 
The Cord officially became a campus-wide paper, when the two engineer-
ing societies dropped their bi-weekly publication Enginews to join The Cord. 
Though friction had previously developed between the Enginews and The 
Cord, a new council wanted to forget past differences. It was decided that 
one campus-wide newspaper would help unifY the students and give the 
campus a more homogenous look. 
Printed Oct. 23, 1959 
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Startrd in 1916 u the Cell~ CoM, The Cord ia an editorially inde-
pendent newtpa.per published by Wilfrid Laurier Uniftrlity Student 
Publications, Waterloo, a corporation without shut capital. WLUSP 
il governed by its board of dim:ton. 
G 1 l., II Wilfrid Laurier University 
W U Student Publications 
Opinions expreued within The Cord aR thoH of the author and do 
not necnaarily rdlect those of the editorial board, the Clltd. WWSP, 
WW or Can Web Printing Inc. 
All content appearing in the Coni bean the copyright eKpretlly of their 
cneator(a) and may not be used without written consent. 
'The Coni il created uaing Macint08h computers running Mac OS X 
10.5 uaing Adobe Creatiw: Suite 4· Canon Rebd camen.s&R URd for 
principal photography. 
1he Cord has hem a proud rntlrlber of the 
Ontario Preu Council since 1oo6. 
Any unsatillied complaints can be Hnt 
to the council at info@ontpresa.com. 
The Cord's circulation for a normal Wednesday issue la S.ooo copin 
and enjoys a readership of ovn- 10,000. Cord aubaaiption rates aR 
$2.0.00 per term for addreuea within Canada. 
The Cord has been a proud member 
of the Canadian Uni-..ersity Preas (CUP) 
lince1~ 0 
Campus PI~ il The Cord's national adYertising agmcy. 
Vocal Cord 
What website is 
your favourite time 
waster? 
"My Life is Average. It's 
awesome- really funny." 
-Elyse Craig 
Fourth-year English 
"Facebook and TSN.ca. 
I go on those during 
class or instead of doing 
homework all the time." 
-Shawn Lowry 
Fourth-year English 
"Right now it's the stock 
market challenge. It's for 
our business class." 
-Gedulah Striker 
First-year economics 
"''d have to say YouTube. 
It's definitely where I 
spend most of my time." 
-Adel Hijazi 
Third-year 
communications 
Visit thecord.ca for video Vocal Cord 
Compiled by Jennifer Bisson 
Photos by Nick Lachance 
Preamble to The Cord 
constitution 
The Cord will keep faith with ita readers by presenting M'WI and ez· 
prHSions of opinions comprehenaiwly, acc::urately and fairly. 
The Cord belinu in a balanced and impartial presentation of all rei· 
evant facta in a news report. and of allsu.bltantial opinions in a mattrr 
of controveny. 
The mff of the Ctmllhall uphoki all commonly hdd ethical comen-
tions of journal lam. When an error of omiuion or of conuniasion hu 
ocam"td. that error shall be acknowl~ promptly. 
When ltatem~ts&R made that aR critical of an individual, or an 
==:=~bfe:e those affected the OPPOrtunity to reply at 
:~::~~m:;:~ct.~1i~te=;rntc:= 
byolhtaff. 
1M only limits of any new$J)aper aR those of the world around it, 
and 10 The Cord will attempt to cowr its world with a apecia] focus on 
Wtlfiid Laurier Uniftrlity, and the communityo£1Gtchener·Waterloo, 
and with a special ear to the co~ms of the ttudmts ofWilfiid Lau-
rierUniftrlity. Ultimately, The Cord will be bound by nrither pbiloto--
phy, nor geography in its mandate. 
The Cord hu an obligation to foster tnedom of the prna and freedom 
of speech. This obligation il ben fulfilled wbm debate and dissent are 
encoul'2g'!'d, both in the i.ntemal worlrinp o£ the paper, and through 
the Corrl's contact with the student body. 
The Cord will always attempt to do what is right, with fur of neither 
repert'UIIiona. nor maliation. 1M JIUfP'OI'e of the stUdent prna il to 
act u an apnt of social awarenna, and 10 shall conduct the affain 
of our newspaper. 
- olthewoolc •AlltMtimelualmspoWuJwc:Utgmt~~-psinm.F.m~Ville: 
-llf Dqt}t EJilMAI.uuu ~c.mmntW., 011 llerMWAotrb:Jr. 
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" J e w s  E d i t o r  L a u r e n  M i l l e t  •  l m i l l e t @ t h e c o r d . c a  
L a u r i e r  p r o f e s s o r  r e . s e a r c h e s  H 1 N 1  
T A R Y N  O R W E N - P A R R I S H  
S  T A . '  F  W R : T E R  
A s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  c o m m u n i c a -
t i o n s  s t u d i e s  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  P e n e l o p e  I r o n s t o n e - C a t t e r a l l  
h a s  b e e n  s t u d y i n g  t h e  d i s c u r s i v e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f l u  s i n c e  2 0 0 5 .  
H e r  r e s e a r c h  e n t i t l e d  " F r o m  S e a -
s o n a l  F l u  t o  P a n d e m i c  I n f l u e n z a :  
T h e  C u l t u r a l  L i f e  o f  a  V i r u s "  f o c u s e s  
n o t  o n  t h e  s c i e n t i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  
f l u  v i r u s  b u t  o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
i t  i s  c o n s t r u c t e d  s o c i a l l y .  
" W h a t  I  a m  l o o k i n g  a t  i s  t h e  c u l -
t u r a l  a s p e c t  o f  h o w  i t  i s  w e  c o m e  t o  
m a k e  m e a n i n g s  o f  h o w  w e  c o m e  t o  
u n d e r s t a n d  w h a t  a  v i r u s  i s  a n d  w h a t  
a  v i r u s  d o e s  . . . .  H o w  d o  w e  s t a r t  
a c t i n g ,  b e h a v i n g ,  t h i n k i n g  o f  o u r -
s e l v e s  d i f f e r e n t l y  a s  a  r e s u l t  o f  a l l  o f  
t h i s  s t u f f t h a t w e ' r e  b e i n g  t o l d ; '  e x -
p l a i n e d  I r o n "s t o n e - C a t t e r a l l .  
A s  p a r i  o f  h e r  r e s e a r c h ,  I r o n -
s t o l } e - C a t t e r a l l  i s  d o i n g  a  c o m p a r a -
t i v e  a n a l y s i s  o f  e i g h t  n e w s p a p e r s  
i n  C a n a d a  a n d  t h e  U . S .  i n  o r d e r  t o  
b u i l d  a  " f l u  a r c h i v e " .  
S h e  i s  s t u d y i n g  a r t i c l e s  i n  s p e -
c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h r e e  p a s t  f l u  p a n -
d e m i c s :  t h e  S p a n i s h  F l u  p a n d e m i c  
o f  1 9 1 8 - 1 9 1 9 ,  t h e  A s i a n  F l u  p a n -
d e m i c  o f  1 9 5 7  a n d  t h e  H o n g  K o n g  
f l u  p a n d e m i c  o f  1 9 6 8 ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  m a s s  v a c c i n a t i o n  c a m p a i g n  f o r  
s w i n e  f l u  i n  1 9 7 6 ,  A v i a n  f l u  s i n c e  
1 9 9 7  a n d . m o s t  r e c e n t l y  H 1 N 1 .  
T h e  n ! s o a r c h  ~a~nes i s s u e s  o f  
space:iihje~ s~bjectivity i n  r e l a -
t i o n  t o  f l ' u  d i s c o u r s e . s :  _  ~ 
I r o n s t o v e . : C l ! t t e c i l l  e x P l a i n s  
h o w  t h e  mann~r i n  w h i c h  s p a c e  
i s  d i s c u s s e d  c a n  g e n e r a t e  a n x i e t y ;  
f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  t h e  l i n k  t h a t  
p e o p l e  m a k e  b e t w e e n  t h e  f l u  a n d  
g l o b a l i z a t i o n .  
" W e ' r e  a n x i o u s  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  
w e ' r e  m o r e  i n t e r c o n n e c t e d  n o w  
t h a t  w e  h a v e  e v e r  b e e n  b e f o r e ; '  s a i d  
l r o n s t o n e - C a t t e r a l l .  " I f h i s t o r i c a l l y ,  
v i r u s e s  h a v e  t r a v e l l e d  a c r o s s  b o r -
d e r s  a n d  b o u n d a r i e s  a n d  c a u s e d  
t h i s  m u c h  d e v a s t a t i o n ,  t h e n  w h a t  
d o e s  e a s y  a n d  i m m e d i a t e  m o v e m e n t  
a r o u n d  t h e  g l o b e  m e a n  f o r  u s ? "  
A l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
s p a c e  a r e  d e b a t e s  r e g a r d i n g  t h e  
f l u  v i r u s '  o r i g i n .  " T h e  v i r u s  a l w a y s  
c o m e s  f r o m  s o m e w h e r e  e l s e  . . .  
t h e r e ' s  a l w a y s  s o m e t h i n g  h a p p e n -
i n g  o v e r  t h e r e  [ a n d ]  t h a t ' s  s c a r y .  
A n d  t h e  c o n c e r n  i s  h o w  s o m e t h i n g  
f r o m  o v e r  t h e r e  c o m e s  h e r e ; '  s a i d  
I r o n s t o n e - C a t t e r a l l .  
S h e  c o n t i n u e d ,  e x p l a i n i n g  h o w  
d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  f l u  a r e  e q u a t -
e d  t o  a n  a l i e n  i n v a d e r .  I n  t h e  c o n -
t e x t  o f  p a n d e m i c s ,  z o m b i e  a n d  a l i e n  
f i l m s  a r e  m o d e l s  o f  c o n t a g i o n  t h a t  
e x e m p l i f y  t h e  f e a r  o f  t h e  u n k n o w n  
a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  p a n i c  s o c i e t y  
f e e l s  w h e n  f a c e d  w i t h  a n  u n s t o p p a -
b l e t h r e a t .  
I r o n s t o n e - C a t t e r a l l ' s  n e x t  f o c u s  
i s  w h a t  s h e  c a l l s  t h e  " o n c e  i n  f u t u r e  
p a n d e m i c ; '  a  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e  
p o i n t  t o  e x p l a i n  c u r r e n t  p a n d e m i c s .  
" [ T h e  H 1 N 1 ]  p a n d e m i c  a s  i t  
e m e r g e s ,  w e  m a k e  s e n s e  o f  i t  b y  r e f -
e r e n c i n g  p a n d e m i c s  o f  t h e  p a s t  a n d  
i n  p a r t i e u l a r t o  t h e  c e n t r a i  { S p a n i s h  
F l u ]  p a n d e m i c  [ i n ] 1 9 1 8 - 1 9 1 9 : '  
I r o n s t o n e - C a t t e r a l l l a s t l y  e x -
- f  p l o r e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u b j e c -
t i v i t y .  S h e  n o t  o n l y  d i s c u s e s  h o w  
d i f f e r e n t  s u b j e c t i v i t i e s  - s c i e n t i s t s ,  
t h e  m e d i a  a n d  t h e  c o m m o n  p o p u l a -
t i o n - c o m m u n i c a t e  w i t h  o n e  a n -
o t h e r ,  b u t  a l s o  h o w  t h e  f l u  v i r u s  i t -
s e l f  i s  p e r s o n i f i e d .  
" W h a t  I  f i n d  r e a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  
w h e n  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  f l u ,  
w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  i t  a s  i f  i t  i s  a  p e r -
s o n  i n  i t s  o w n  r i g h t ; '  s a i d  I r o n s t o n e -
C a t t e r a l l .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  g r a n t i n g  
t h e  v i r u s  a  s e n s e  o f  a g e n c y  i s  p r o b -
l e m a t i c  a n d  w a n t s  t o  c o n s i d e r  t h e  
i m p l i c a t i o n s .  
" W h a t  h a p p e n s  w h e n  w e  s a y ,  t h e  
v i r u s  i s  a n  a g e n t  a n d  w e ' r e  s o r t  o f  
p a s s i v e ?  . . .  W h a t  h a p p e n s  w h e n  w e  
b e c o m e  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  f l u  a s  o p -
p o s e d  t o  s u b j e c t s  w h o  c a n  a c t u a l l y  
d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t ? "  
I n  c o n t i n u i n g  h e r  r e s e a r c h ,  I r o n -
s t o n e - C a t t e r a l l  e n c o u n t e r s  t h e  s a m e  
p a t t e r n s  a n d  s i m i l a r  t y p e s  o f  f l u  d i s -
c o u r s e s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  
S h e  n o t e s  a  m i s c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  f l u  
d i s c o u r s e s .  
" O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  s c a l e  o f  
t h e  p r o b l e m  [ a s  p r e s e n t e d ]  i s  a s t r o -
n o m i c a l .  T h e  s c a l e  o f  t h e  r e s p o n s e  
[ i s ]  w a s h  y o u r  h a n d s .  S o  w e  h a v e  
a  p r o b l e m  o f  m a k i n g  t h o s e  s c a l e s  
c o i n c i d e : ·  
T h r o u g h  h e r  r e s e a r c h ,  I r o n s t o n e -
C a t t e r a l l  h o p e s  t o  r e v e a l  t h e  p o w e r  
b e h i n d  s o c i a l  d i s c o u r s e  a n d  t o  c o n -
v e y  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  
r e p r e s e n t a t i o n  w o r k s .  
" I  t h i n k  t h a t  w e  h a v e  m u l t i p l e  
w a y s  o f  t e l l i n g  t h e  s a m e  s t o r y  o v e r  
a n d  o v e r  a g a i n ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h a t .  M y  c o n c e r n  
i s  t h a t  w e ' r e  n o t  l e a r n i n g  a n y t h i n g  
f r o m  i t : '  
C a m  p u s  c l u b s  s t i l l  u n a b l e  
t o  a c c e s s  W L U S U  m o n e y  
D e s p i t e  u p g r a d i n g  t h e  s y s t e m  o f  h o w  t o  a p p l y  f o r  f u n d i n g ,  
Q [ Q . \ J P $  h a v e  y e t  t o  r e c e i v e  f i n a n c e s  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  
.  - .  -
A N D R E A  M I L L E T  
bEAD~FlEPORTER 
T h i s  y e a r ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  m o d i f i e d  
t h e i r  a p p l i c a t i o n  a n d  b u d g e t i n g  p r o -
c e s s  f o r  c a m p u s  c l u b s  i n  o r d e r  t o  
m a k e  i t  e a s i e r  a n d  t i m e l i e r  f o r  s t u -
d e n t s  t o  r e c e i v e  t h e i r  f u n d i n g .  
B u t  a s  o f  t o d a y ,  c l u b s  h a v e  y e t  t o  
s e e  a n y  o f  t h e i r  m o n e y .  
" I t ' s  f r u s t r a t i n g  n o t  t o  h a v e  m o n -
e y  t o  s t a r t  u p  w i t h , "  s a i d  p r e s i d e n t  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a s s o c i a t i o n  
j o h n  K e n n e d y .  
A s s i s t a n t  v i c e - p r e s i d e n t  o f  c a m -
p u s  c l u b s  a n d  f a c u l t y  a s s o c i a t i o n  
L a w r e n c e  M a c l i n  e x p l a i n e d  t h a t  i n -
s t e a d  o f  h a v i n g  t o  g o  t h r o u g h  m u l t i -
p l e  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s e s ,  c l u b s  w i l l  
n o w  b e  a b l e  t o  r e g i s t e r  f o r  s t a t u s  
a n d  a p p l y  f o r  a n d  p r e s e n t  a  b u d g e t  
o n l i n e  i n  o n e  e a s y  s t e p .  
" W h a t  w e ' r e  d o i n g  i n s t e a d  i s ,  b e -
c a u s e  w e  k n o w  t h e  t i m e l i n e  f o r  s t u -
d e n t s  i s  v e r y  s e n s i t i v e ,  w e ' v e  c o m -
b i n e d  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  s o  i t ' s  g o -
i n g  t o  b e  a  o n e - w e e k  p r o c e s s ; '  s a i d  
M a c l i n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e l e a s e  o f  t h i s  
n e w  p r o c e s s  a n d  t h e  s t a r t i n g  d a t e  
f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  h a v e  b e e n  p u s h e d  
b a c k ;  n o w  a n  a t t e m p t  t o  s p e e d  u p  
t h e  p r o c e s s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  w a i t  
p e r i o d ,  w h i c h  i s  a b o u t  a s  l o n g  a s  t h e  
o l d  s y s t e m .  
T h i s  h a s  h a d  a n  i m p a c t  o n  m a n y  
c a m p u s  c l u b s ,  s u c h  a s  t h e  p o l i t i -
c a l  s c i e n c e  a s s o c i a t i o n ,  w h i c h  h o s t  
e v e n t s  e a r l y  i n  t h e  s e m e s t e r .  
" O u r  f i r s t  e v e n t  c o s t  m o r e  t h a n  
w e  t h o u g h t  s o  w e  h a d  t o  p a y  o u t  o f  
p o c k e t ,  a n d  I  d o n ' t  k n o w  h o w  l o n g  i t  
w i l l  t a k e  t o  g e t  t h e  r e i m b u r s e m e n t , "  
s a i d  p r e s i d e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i -
e n c e  a s s o c i a t i o n  J o h n  K e n n e d y .  
' ' I ' v e  h e a r d  p e o p l e  h a v e  h a d  t r o u -
b l e  [ w i t h  t h i s ]  i n  t h e  p a s t : '  
"  
O u r  f i r s t  e v e n t  c o s t  m o r e  
t h a n  w e  t h o u g h t  s o  w e  
h a d  t o  p a y  o u t  o f  p o c k e t ,  
a n d  I  d o n ' t  k n o w  h o w  
l o n g  i t  w i l l  t a k e  t o  g e t  
t h e  r e i m b u r s e m e n t : '  
- J o h n  K e n n e d y ,  p r e s i d e n t ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
a s s o c i a t i o n  
M a c l i n  e x p l a i n s  t h a t  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e i r  d e l a y  i s  t o  a v o i d  p u t t i n g  
o u t  a  f a u l t y  p r o d u c t  t h a t  w i l l  c r e a t e  
m o r e  p r o b l e m s  f o r  s t u d e n t s ;  h o w -
e v e r ,  i t  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  f a c t  t h a t  
a l m o s t  t w o  m o n t h s  i n t o  t h e  s e m e s -
t e r  c l u b s  a r e  s t i l l  w i t h o u t  r e s o u r c e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  n o t  h a v i n g  a n y  o f  
t h e i r  m o n e y  y e t ,  c l u b s  a l s o  f e a r  t h a t  
t h e y  w i l l  n o t  b e  g e t t i n g  a s  m u c h  t h i s  
y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  r e c e s s i o n  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  m u s t  e a c h  p r e s e n t  
a  b u d g e t  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  g i v e n  a  
l u m p  s u m .  
" I  k n o w  f o r  s u r e  i t  w i l l  b e  l e s s  
t h a n  [ o u r  p r e v i o u s  a m o u n t ]  b e c a u s e  
o f  t h e  r e c e s s i o n ; '  s a i d  K e n n e d y .  
" I t ' s  h a r d  b e c a u s e  o u r  a s s o c i a t i o n  
i s  o n l y  a  f e w  y e a r s  o l d ,  b u t  i t ' s  g r o w -
i n g  p r e t t y  q u i c k l y .  W e  h a v e  m o r e  
a n d  m o r e  p e o p l e  c o m i n g  o u t  t o  o u r  
e v e n t s ,  a n d  i t ' s  h a r d e r  t o  a c c o m m o -
d a t e t h e m : '  
T h e  f u n d i n g  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  
c l u b  w i l l  r e c e i v e  i s  t o  b e  d e t e r m i n e d  
b y  M a c l i n  a n d  h i s  e x e c u t i v e  t e a m  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f W L U S U  p r o -
g r a m m i n g  a n d  p r o m o t i o n s  m a n a g e r  
B i l l  K i t c h e n  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
c l u b s  a n d  a c t i v i t i e s  J a s o n  V e r h o e v e .  
T h e  a m o u n t  t h e  c l u b  i s  a p p r o v e d  
f o r  w i l l  d e p e n d  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  
n u m b e r  o f  m e m b e r s  a n d  p l a n s  f o r  
s p e n d i n g .  
" T h e  m o n e y  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  
l a s t  y e a r  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  w h a t  i s  
a v a i l a b l e  t h i s  y e a r ,  s o  c l u b s  t h a t  
b u d g e t  a p p r o p r i a t e l y  . . .  t h e y ' r e  g o -
i n g  t o  b e  t h e  c l u b s  t h a t  a r e  o b v i o u s l y  
g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  s y s t e m ,  b u t  i n  a  g o o d  w a y ; •  s a i d  
M a c l i n .  
T h e  s y s t e m  w a s  o p e n  a n d  r u n -
n i n g  a s  o f  T h u r s d a y  l a s t  w e e k ,  a n d  
s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  a p p l y  u n t i l  
F r i d a y  a t  n o o n .  A f t e r  t h i s ,  t h e  a p -
p l i c a t i o n s  w i l l  b e  r e v i e w e d  a n d  t h e  
c l u b s  w i l l  b e  i n f o r m e d  t h e  f o l l o w i n g  
w e e k  a b o u t  t h e i r  r e g i s t r a t i o n  a n d  
h o w  m u c h  m o n e y  t h e y  h a v e .  
- W i t h  f i l e s  f t o m  L a u r e n  M i l l e t  
·  } I a n d w a s h i n g  
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® O n t a r i o  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
P o s t e r s  h i g h l i g h t i n g  h o w  t o  w a s h  y o u r  h a n d s  a r e  o n  d i s p l a y  a t  W L U .  
M B A  p r o g r a m  l a u n c h e s  
e - m o b i l e  p i l o t  p r o j e c t  
R E N E  D ' H O N D T  
C O R D  N E W S  
I n  A u g u s t  o f  t h i s  y e a r ,  o v e r  1 0 0  s t u -
d e n t s  e n t e r i n g  t h e  f u l l - t i m e  m a s t e r s  
o f  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  ( M B A )  
p r o g r a m  w e r e  g i v e n  t h e i r  o w n  
B l a c k B e r r y .  Y e s t e r d a y ,  t h e  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  ( S B E )  o f -
f i c i a l l y  a n n o u n c e d  t h e  l a u n c h  o f  a  
j o i n t  M B A  e - l e a r n i n g  p i l o t  p r o g r a m .  
I n  p a r t n e r s h i p  w i t h  R e s e a r c h  i n  M o -
t i o n  ( R I M )  a n d  R o g e r s  C o m m u n i -
c a t i o n s ,  t h i s  p i l o t  p r o g r a m  w i l l  t a k e  
l e a r n i n g  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t o  
w h e r e v e r  a  s t u d e n t  m a y  b e .  
" O u r  g o a l  i s  t o  o u t f i t  t h e  s t u d e n t  
w i t h  a l l  t h e  t o o l s  t h e y  n e e d  t o  d o  
t h e i r  j o b  a p p r o p r i a t e l y ,  e s p e c i a l l y  
c o m i n g  f r o m  t h i s  c i t y  i t  h a s  t o  i n -
e l u d e  t h e  B l a c k B e r r y ; '  s a i d  G i n n y  
D y b e n k o ,  d e a n  o f  L a u r i e r ' s  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s .  
" W h a t  I  c o u l d  s e e  i s  t h a t  s t u d e n t s  
w e r e  l e a r n i n g  s o  e f f e c t i v e l y ,  i n f o r -
m a l l y ,  u s i n g  t e x t  m e s s a g i n g  o n  t h e i r  
B l a c k B e r r y  a r o u n d  t h e  c a m p u s ; '  
s a i d  D y b e n k o .  " I  w a n t e d  t o  m o v e  a  
l i t t l e  b i t  o f  t h a t  e n e r g y  a n d  i n t e r e s t  
i n t o  t h e  s t u f f Y  o l d  c l a s s r o o m : '  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  s u c h  i n i t i a t i v e  i n  
C a n a d a  t o  i n c o r p o r a t e  c l a s s r o o m  
w o r k  w i t h  t h e  B l a c k B e r r y .  T h e  g o a l  
i s  t o  a l l o w  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u -
n i t y  t o  i n t e r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  o n  
g r o u p  p r o j e c t s ,  a c c e s s  c o u r s e  r n a -
t e r i a l  b e f o r e  c l a s s e s  a n d  f a c i l i t a t e  
c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n .  
T h e  e - l e a r n i n g  p i l o t  p r o g r a m  w a s  
d e s i g n e d  t o  l i n k  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  
a n d  s t a f f  m o r e  c l o s e l y  t o  r e s o u r c e s  
a n d  e a c h  o t h e r .  I t  p r o v i d e s  a c c e s -
s i b i l i t y ,  o r  " l e a r n i n g  o n  t h e  g o ; '  f o r  
s t u d e n t s  s t u d y i n g  t h e  c o u r s e  m a t e -
r i a l  o u t s i d e  o f  c l a s s .  
T e a m w o r k  i s  m a d e  e a s i e r  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  B l a c k B e r r y s  a s  b u s i n e s s  
s t u d e n t s  a r e  o f t e n  r e q u i r e d  t o  c o l -
l a b o r a t e  o n  s c h o o l  p r o j e c t s .  M u l t i -
m e d i a  c o n t e n t  i n  t h e  f o r m  o f  v i d -
e o s ,  p i c t u r e s  a n d  s o u n d s  c a n  a l s o  b e  
r e c o r d e d .  
P r o f e s s o r s  c a n  m a k e  c o u r s e  i n -
f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,  s u c h  a s  a  P o w -
e r P o i n t  p r e s e n t a t i o n ,  b e f o r e  l e c t u r e  
h a p p e n s .  C l a s s  t i m e  i s  f r e e d ,  a l l o w -
i n g  m o r e  t i m e  t o  d i s c u s s  i n n o v a t i v e  
i d e a s .  
" O n e  o f  t h e  b i g g e s t  a d v a n t a g e s  
i s  t h e  c o l l a b o r a t i o n  i t  o f f e r s .  W e  d o  
m o s t  o f  o u r  w o r k  i n  t e a m s ,  s o  b e i n g  
a b l e  t o  s o l i c i t  i m m e d i a t e  f e e d b a c k  
i s  r e a l l y  h e l p f u l , "  s a i d  M B A  s t u d e n t  
D a n a  G r e g o i r e .  
T h e e - l e a r n i n g  p i l o t  i s  u t i l i z -
i n g  B l a c k B e r r y  a p p l i c a t i o n s  s u c h  
a s  M o b i l e  C h a l k b o a r d ,  w h i c h  g i v e s  
s t u d e n t s  a c c e s s  t o  c o u r s e  c o n t e n t  
w i t h  e m b e d d e d  r i c h  m e d i a ,  q u i z z e s  
a n d  s u r v e y s .  T h e y  c a n  a c c e s s  c o m -
p a n y  f i n a n c i a l s ,  s t o c k  q u o t e s  a n d  
m a r k e t  r e s e a r c h .  T h e  B l a c k B e r r y s  
w i l l  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  u p d a t e  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e m .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  s e r v e  a s  a  p i a t -
f o r m  o n  w h i c h  t o  b u i l d  L a u r i e r ' s  S B E  
i n t e r n a t i o n a l  p r o g r a m ,  a s  y o u  c a n  
p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s  f a c i l i t a t i o n  a n d  
g r o u p  w o r k  r e g a r d l e s s  o f  l o c a t i o n .  
T h i s  i s n ' t  t h e  f i r s t  s u c h  p r o g r a m  
s p e a r h e a d e d  b y  t h e  L a u r i e r  S B E .  
L a u r i e r ' s  M B A  i n  I n n o v a t i o n  a n d  
E n t r e p r e n e u r s h i p  w a s  a l s o  t h e  f i r s t  
i n  C a n a d a .  L a u r i e r  w a s  a l s o  t h e  f i r s t  
u n i v e r s i t y  t o  h a v e  c o - o p  p l a c e m e n t .  
" L a u r i e r  h a s  a l w a y s  b e e n  i n n o v a -
t i v e .  W e  w e r e  t h e  f i r s t  b u s i n e s s  p r o -
g r a m  t o  p u t  a  c o - o p  p r o g r a m  i n .  Y o u  
c a n  g o  t h r o u g h  a l l  k i n d s  o f  f i r s t s  t h a t  
w e ' v e  h a d ,  t h i s  i s  j u s t  o n e  m o r e ; '  
s a i d  D y b e n k o .  
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Final exams at Laurier will now run at 8:30a.m., 12:00 p.m., 3:30 p.m. and 7:30 p.m. 
Exam period 
·shortened 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
This year the fall semester final 
exam period will be shorter than in 
previous years, running from Dec. 
10-lg. 
This was made possible by having 
four exam time slots per day instead 
of the traditional three. 
According to Laurier registrar 
Ray Darling, the reason for this was 
because of the late Labour Day in 
September. 
"Some universities played with 
the idea of starting classes that week 
instead of starting the following 
week, but we opted not to do that," 
said Darling. "Because we have to 
get 6o teaching days in, it pushed 
everything backwards:' 
He added that the issue was 
brought to senate last year, not-
ing that if they didn't move to a four · 
exam per day schedule, the exam 
period would be running too close to 
Christmas. 
"One of the things we checked 
was to see if it would create more 
conflicts, because we have the 24 
hour rule (where students who have 
three exams in 24 hours can get 
them deferred] ;• said Darling. 
"It created a few conflicts but not 
many:' 
~8_ ON-CAMPUS 
( )\#CHIROPRACTOR 
' ,.-- ~,, Covered by WLU Health Plan 
HEALTH SERVICES 
884-0710 Ext. 3146 
helping Laurier students to look and 
see their best since 1995 
OPT/CiiL 
illusions inc. 
eye exams available on site 
255 King St. N. (King at University) 
519-888-0411 
www.o icalillusioninc.ca 
News in brief 
Chili cookoff raises $520 
Seven teams competed in this 
year's United Way chili cookoff, 
raising money for the United Way 
campaign. 
The teams all started with the 
same base chili and added their own 
spices to personalize the dish. 
The best chili was won by the 
United Way team; the hottest chili 
and most money raised honour 
went to the chili made by the.faculty 
of education. 
-Compiled by Lauren Millet 
Laurier Brantford student 
wins prestigious award 
Elizabeth Baisley, a second-year 
student at the Laurier Brantford 
campus, was awarded a $g,ooo Fes-
senden-Trott scholarship. 
This scholarship rewards stu-
dents with excellent academic 
S~OES 
22 
ORIGINAL UGG BOOTS 
ARE AVAILABLE AT 
SHOES22 
lARGEST SELECTION IN 
THE REGION. 
A VARIETY OF STYLES 
AVAILABLE IN 
WOMEN'S FASHIONS. 
133 WEBER ST. NORTH 
WATERLOO, ON 
(519) 746· 4983 
records who also display leadership 
qualities. 
Baisley is a human rights and hu-
man diversity and English major, 
and maintains an 11.9 GPA, while 
staying involved in the community. 
-Compiled by Lauren Millet 
Breakfast with Blouw re-
turns this fall 
Students are invited to have break-
fast with Laurier president Max 
Blouw on both the Waterloo and 
Brantford campuses. 
The breakfasts were first intro-
duced in 2008 and offer an oppor-
tunity for students to share their 
thoughts about the university with 
the current president. 
Breakfast for the Kitchener and 
Waterloo campuses will be at the 
Lucinda House on Friday Nov. 27. 
-Compiled by Lauren Millet 
a u s t r a 
SPECIAL LIMITED 
TIME OFFER!! 
ON ALL UGGS. 
MUST SHOW STUDENT ID 
• Complete 30-Hour Seminars 
• Convenient Weekend Schedule 
• Proven Test-Taking Strategies 
• Experienced Course Instructors 
• Comprehensive Study Materials 
• Simulated Practice Exams 
• Umited Class Size 
• Free Repeat Polley 
• Personal Tutoring Available 
• Thousands of Satisfied Students 
OXFORD SEMINARS 
1-800-269-6 719 
416-924-3240 
www .oxfordseminars.ca 
CLASSIC TALL 
SUGGESTED RETAIL $300 
SALE PRICE $239.99 
BAILEY BUTTON 
SUGGESTED RETAIL $270 
SALE PRICE $209.99 
CLASSIC SHORT 
S UGGESTED RETAIL $250 
SALE PRICE $199.99 
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  2 1 .  2 0 0 9  
L O C A L  
L o c a l  E d i t o r  Li~~a G i v e t a s h  •  l g i v e t a s h @ t h e c o r d . c a  
E n v i s i o n i n g  
s u s t a i n a b i l i t y  
f r o m  c o v e r  
h o w  t r e e s  h e l p  u s  t o  k e e p  b r e a t h i n g  
a n d  c o n s i d e r  t h a t  a n  e x t e r n a l i t y .  
A s  a  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  
W a t e r l o o  r e g i o n ,  S u z u k i  s u g g e s t e d  
a s k i n g  o u r  e l d e r s  w h a t  i t  w a s  l i k e  t o  
l i v e  i n  t h e  r e g i o n  a n d  e n s u r i n g  t h a t  
o u r  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n  c a n  
h a v e  t h e  s a m e  e x p e r i e n c e s .  
W h i l e  t h e r e  w a s n ' t  t i m e  f o r  m a n y  
q u e s t i o n s  b e f o r e  g o i n g  t o  t h e  b o o k  
s i g n i n g  S u z u k i  w a s  a b l e  t o  a d d r e s s  a  
f e w  a u d i e n c e  m e m b e r s .  
T h e  f i n a l  c o m m e n t  w a s  o n  t h e  
3 5 o . o r g  O c t .  2 4  d a y  o f  a c t i o n ,  w h i c h  
c a u s e d  S u z u k i  t o  e n c o u r a g e  e v e r y -
o n e t o g e t  o u t  a n d  " t e l l  o u r  s o - c a l l e d  
i e a d e r s  t h a t  w e ' d  l i k e  s o m e  l e a d e r -
s h i p  a n d  v i s l m i : '  ·  
P r i o r  t o  S u z u k i ' s  p r e s e n t a t i o n ,  r e -
g i o n a l  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  p r e s e n t -
e d  t h e  S e v e n  G e n e r a t i o n  C h a l l e n g e ,  
w h i c h  g a v e  c o n c r e t e  e x a m p l e s  o n  
h o w  t o  l i v e  a  l e s s  w a s t e f u l  l i f e .  
T h e  s t u d e n t s  h a d  b e e n  w o r k -
i n g  o n  t h e  c h a l l e n g e  f o r  t h e  l a s t  s i x  
m o n t h s  i n  a r e a s  o f  f o o d ,  w a t e r ,  s h e l -
t e r ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  w a s t e .  
R e T h i n k  W a t e r l o o  w a s  s t a r t e d  b y  
t h e  l o c a l  c h a r i t y  A l l  O u r  R e l a t i o n s  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  g r o u p s  
s u c h  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
S u s t a i n a b i l i t y  P r o j e c t .  T h i s  y e a r ,  t h e  
f o c u s  w a s  o n  a  s p e c i f i c  t h e m e :  s u s -
t a i n a b l e  l i v i n g .  
T h r o u g h o u t  t h e  d a y ,  m a n y  w o r k -
s h o p s  w e r e  h e l d  o n  t o p i c s  s u c h  
a s  c a r  s h a r e s  a n d  h o m e  e n e r g y  
e f f i c i e n c y .  
O r g a n i z e r  A n t o n i  P a l e s h i  e x -
p l a i n e d ,  " W i t h  b r i n g i n g  D a v i d  S u -
z u k i  t o  t h e  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e ,  t h e  
r e a l  p o i n t  i s  t o  g e t  p e o p l e  a s k i n g  
t h a t  q u e s t i o n  a n d  t o  g i v e  t h e m  s o m e  
a n s w e r s ,  s o m e  r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  
c a n  u s e  t o  g e t  s t a r t e d : '  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
A  c r o w d  o f  w o m e n  c h e e r  a s  V i c t o r i a ' s  S e c r e t  P i n k  i s  u n v e i l e d .  
•  5  
o /  
M Y L E S  W I L S O N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
F o l l o w i n g  h i s  p r e s e n t a t i o n ,  S u z u k i  s i g n e d  c o p i e s  o f  h i s  b o o k s  f o r  h i s  f e l l o w  e n v i r o n m e n t a l i s t s .  
M a l l  o p e n s  n e w  w i n g  
M E G A N  R A F T I S  
C O R D  L O C A L  
3 1  y e a r s  a f t e r  i t  f i r s t  o p e n e d ,  t h e  
g r a n d  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  C o n e s -
t o g a  M a l l  t o o k  p l a c e  o v e r  t h e  w e e k -
e n d ,  w i t h  e v e n t s  k i c k i n g  o f f  T h u r s -
d a y  m o r n i n g  i n  t h e  e x p a n d e d  a n d  
r e m o d e l l e d  f o o d  c o u r t .  
A n  i m p r e s s i v e  l i g h t s h o w  p r o v i d -
e d  a  b a c k d r o p  f o r  s p e e c h e s  b y  s e v e r -
a l  d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n a g e s ,  i n c l u d -
i n g  M a y o r  B r e n d a  H a l l o r a n ,  G e o r g e  
F i d d l e r ,  s e n i o r  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
r e t a i l  r e a l  e s t a t e  f i r m  I v a n h o e  C a m -
b r i d g e  a n d  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  C o n -
e s t o g a  M a l l  S a n d r a  S t o n e .  
A l l  s p o k e  a b o u t  t h e  i m p a c t  t h e  
e x p a n s i o n  w o u l d  h a v e  o n  t h e  s u r -
r o u n d i n g  c o m m u n i t y .  " T h a n k  y o u ,  
C o n e s t o g a  M a l l ,  y o u  m a k e  W a t e r l o o  
p r o u d ; '  s a i d  H a l l o r a n .  
T h e  r i b b o n - c u t t i n g  c e r e m o n y  
f o l l o w e d ,  a s  H a l l o r a n ,  F i d d l e r  a n d  
S t o n e ,  a s  w e l l  a s  t w o  p e r f o r m e r s  
f r o m  C i r q u e  A c r o b a t s ,  o f f i c i a l l y  
o p e n e d  t h e  n e w  p o r t i o n  o f  t h e  m a l l ,  
w h i c h  c o n s i s t s  o f  a n  a d d i t i o n a l  
1 3 0 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  a n d  3 0  n e w  
r e t a i l e r s .  
T h e  e x p a n s i o n  a l s o  i n c l u d e s  
t h e  a d d i t i o n  o f  4 7 2  s e a t s  t o  t h e  
f o o d  c o u r t ,  a s  w e l l  a s  n i n e  n e w  
r e s t a u r a n t s .  
O f  t h e  n e w  b u s i n e s s e s ,  F r e s h l y  
S q u e e z e d ,  M a c u s u s h i ,  O l i v e r  &  
B o n o c i n i ,  S p r i n g  R o l l s  a n d  S u n -
g l a s s e s  H u t  h a v e  y e t t o  o p e n .  
B y  f a r  t h e  m o s t  p o p u l a r  o f  n e w  
s t o r e s  o p e n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  g r a n d  
o p e n i n g  w a s  V i c t o r i a ' s  S e c r e t ' s  
P i n k .  S h o p p e r s  f o r m e d  a  l i n e  t h a t  
s t r e t c h e d  a c r o s s  f o u r  s t o r e s  t o  e n t e r  
t h e  n e w  s t o r e ,  t h e  f i r s t  o n e  o p e n e d  
i n  C a n a d a .  
O t h e r  g r a n d  o p e n i n g  e v e n t s  i n -
c l u d e d  a  p e r f o r m a n c e  f r o m  D a n  
D u n n ,  w h o  p u t  o n  s e v e r a l  P a i n t j a m  
s h o w s .  
T h i s  w e e k e n d  w a s  a l s o  t h e  o p e n - .  
i n g  f o r  t h e  W a t e r l o o  H e r i t a g e  C o l -
l e c t i o n  i n  t h e  s p a c e  s u p p l i e d  b y  
C o n e s t o g a  M a l l .  
T h e  c o l l e c t i o n  i s  a n  e x h i b i t i o n  o f  
a r t i f a c t s  d o n a t e d  t o  t h e  c i t y  o f W a -
t e r l o o  o v e r  t h e  y e a r s .  M a n y  c o m e  
f r o m  t h e  S e a g r a m  M u s e u m  t h a t  
c l o s e d  1 2  y e a r s  a g o  a n d  r e l a t e  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  d i s t i l l e r y .  
T h e  m u s e u m ,  w h i l e  s t i l l  u n d e r g o -
i n g  s o m e  r e n o v a t i o n s  t o  i t s  o f f i c e s ,  
i s  n o w  s h o w i n g  p a r t  o f  i t s  c o l l e c t i o n  
a n d  w i l l  r o t a t e  t h r o u g h  o t h e r  a r t i -
f a c t s  o n  a  t h r e e  t o  f o u r  m o n t h  b a s i s .  
N e w  s t o r e s  
A e r o p o s t a l e  
B a t h  &  B o d y  W o r k s  
E l e v e n t h  H o u r  C l o t h i n g  
R W & C o  
T e l e p h o n e  B o o t h  
T e a o p i a  
R o c k y  M o u n t a i n  C h o c o l a t e  
I n v e s t i n g  t o  e x p a n d  s p a c e - t i m e  r e s e a r c h  
P e r i m e t e r  I n s t i t u t e ,  l o c a t e d  i n  U p t o w n  W a t e r l o o ,  r e c e i v e s  f u n d i n g  f r o m  t h e  p r o v i n c e  t o  e x p a n d  t h e i r  f a c i l i t y  
- F o u n d e d  s u m m e r  o f  1 9 9 9  b y  
M i k e  L a z a r i d i s .  f o u n d e r  a n d  C o -
C E O  o f  R e s e a r c h  I n  M o t i o n  
· O p e r a t i o n s  b e g a n  i n  2 0 0 1  
- T o d a y  1 t  I n c l u d e s  o v e r  6 0  r e s i -
d e n t  r e s e a r c h e r s  w h o  a r e  i n -
v o l v e d  i n  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  
- P
1
' s  V i s 1 t o r  P r o g r a m  h o s t s  h u n -
d r e d s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h e r s  
f o r  c o l l a b o r a t i o n s  a n d  w o r k s h o p s  
- F u n d e d  b y  p h i l a n t h r o p i c  d o n a -
t o n s  a n d  f u n d i n g  f r o m  m a n y  l e v -
e l s  a n d  b r a n c h e s  o f  t h e  C a n a d i a n  
q o v E ' r n m e n t  
H E A T H E R  G I E S  
S T A F F  W R I T E R  
W a t e r l o o ' s  P e r i m e t e r  I n s t i t u t e  ( P I ) ,  
w h i c h  i s  r e c o g n i z e d  i n t e r n a t i o n -
a l l y  f o r  i t s  l e a d e r s h i p  i n  t h e o r e t i c a l  
p h y s i c s  r e s e a r c h ,  h a s  a n n o u n c e d  
p l a n s  f o r  m a j o r  e x p a n s i o n  t o  f u e l  
o n g o i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s c i e n -
t i f i c  c o m m u n i t y .  
T h e  i n s t i t u t e ' s  1 0 t h  a n n i v e r -
s a r y p r e s e n t a t i o n ,  h e l d  o n  O c t .  1 7 ,  
f e a t u r e d  k e y  P I  f i g u r e s  i n c l u d i n g  
f o u n d e r  a n d  b o a t e l  c h a i r  M i k e  L a z -
a r i d i s  a n d  i n s t i t u t e  d i r e c t o r  N e i l  
T u r o k ,  w h o  d i s c u s s e d  p a s t  a n d  p r e s -
e n t  s u c c e s s  a n d  t h e  i n s t i t u t e ' s  v i s i o n  
f o r  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  e x c e l l e n c e  
t h r o u g h  t h e  f a c i l i t y ' s  e x p a n s i o n .  
T h e  e v e n t  w a s  p a r t  o f  P I ' s  Q u a n -
t u m  t o  C o s m o s  F e s t i v a l ,  w h i c h  c o n -
s i s t e d  o f  a  s e r i e s  o f l e c t u r e s ,  p a n e l  
d i s c u s s i o n s  a n d  f i l m  s c r e e n i n g s  r e c -
o g n i z i n g  t h e  i n s t i t u t e ' s  a c c o m p l i s h -
m e n t s  i n  t h e  p a s t  d e c a d e .  
T h e  n e w  w i n g ,  w h i c h  i s  a l r e a d y  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a n d  s c h e d u l e d  
f o r  c o m p l e t i o n  i n  2 0 1 5 ,  w i l l  d o u b l e  
t h e  i n s t i t u t e ' s  c u r r e n t  p h y s i c a l  s i z e ,  
p r o v i d i n g  g r e a t  r e s e a r c h  o p p o r t u n i -
t i e s  f o r  b o t h  r e s i d e n t  s c i e n t i s t s  a n d  
v i s i t i n g  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h e r s .  
T h e  i n s t i t u t e  a l r e a d y  i n v i t e s  h u n -
d r e d s  o f  r e s e a r c h e r s  f r o m  a r o u n d  
t h e  w o r l d  e a c h  y e a r  t o  s t u d y  i n  
W a t e r l o o ;  t h i s  c a p a c i t y  w i l l  b e  e n -
h a n c e d  w i t h  t h e  5 5 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  
i n c r e a s e  i n  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  s p a c e ,  
t r i p l i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s .  
T u r o k  p r o u d l y  r e v e a l e d  t h e  t i t l e  
o f  t h e  n e w  w i n g ,  s a y i n g ,  " S t e p h e n  
H a w k i n g  h a s  l e n t  h i s  n a m e  t o  t h i s  
e x p a n s i o n ,  s o  i t  w i l l  b e  c a l l e d  t h e  
S t e p h e n  H a w k i n g  C e n t r e  a t  P e r i m -
e t e r  I n s t i t u t e . "  
H a w k i n g ,  a  w o r l d  r e n o w n e d  
p h y s i c i s t ,  e m e r i t u s  l u c a s i a n  p r o f e s -
s o r  a t  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  a n d  P I  
d i s t i n g u i s h e d  r e s e a r c h  c h a i r ,  h a s  
a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w i l l  b e  t r a v -
e l l i n g  t o  W a t e r l o o  n e x t  s u m m e r  t o  
s p e n d  a  m o n t h  s t u d y i n g  a t  t h e  P e -
r i m e t e r  I n s t i t u t e ,  a  v i s i t  t h a t  t h e  f a -
c i l i t y  i s  g r e a t l y  a n t i c i p a t i n g .  
T u r o k  a l s o  d i s c u s s e d  f u n d i n g  f o r  
t h e  p r o j e c t .  " W e ' v e  s e t  a  v e r y  a m b i -
t i o u s  t a r g e t ; '  h e  s a i d .  " W e  w a n t  t o  
r a i s e  $ 4 0 0  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  a  c o m -
b i n e d  p u b l i c  p r i v a t e  p a r t n e r s h i p ,  
j u s t  a s  P e r i m e t e r  o r i g i n a l l y  w a s  
f u n d e d  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e . "  
T u r o k  c o n f i r m e d  t h a t  $ 3 5  m i l l i o n  
h a s  s u c c e s s f u l l y  b e e n  r a i s e d .  T h e  
f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s  
h a v e  e a c h  c o n t r i b u t e d  $ 1 0  m i l l i o n  t o  
t h e  e x p a n s i o n ,  a n d  $ 1 5  m i l l i o n  h a s  
c o m e  f r o m  a  p r i v a t e  d o n o r .  A n  a d d i -
t i o n a !  $ 2 8  m i l l i o n  h a s  b e e n  d o n a t e d  
t o  s u p p o r t  l o n g  t e r m  r e s e a r c h .  
T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  f u n d i n g  
o f  s c i e n t i f i c  e n d e a v o u r s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  h o n o u r a b l e  G a r y  G o o d y e a r ,  
M i n i s t e r  o f  S t a t e ,  S c i e n c e  a n d  T e c h -
n o l o g y ,  h a s  r e a c h e d  a  h i s t o r i c a l  f i g -
u r e ,  o f f e r i n g  g r e a t  s u p p o r t  t o  P I  a n d  
o t h e r  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s .  
" W e  w a n t ,  t o o ,  t o  m a k e  t h i s  t h e  
e p i c e n t r e  o f  s c i e n c e  a s  a  f o c a l  p o i n t ; '  
s t a t e d  G o o d y e a r .  
" L i t e r a l l y  p o s i t i o n i n g  u s  h e r e  a t  
t h e  P e r i m e t e r  I n s t i t u t e  f o r  t h e  n e x t  
g r e a t  b r e a k t h r o u g h ,  t h e  n e x t  w o r l d  
c h a n g i n g  d i s c o v e r y : '  
T h e o r e t i c a l  
p h y s i c s  a t  
P e r i m e t e r  
- T h e o r e t i c a l  p h y s i c s  i s  t h e  
s t u d y  o f  t i m e .  s p a c e  a n d  m a t t e r  
t h r o u g h  m a t h e m a t i c s  a n d  s c i -
e n c e  
- R e s e a r c h  a t  P e r i m e t e r  i s  a i m e d  
t o  a n s w e r  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  u n i v e r s e  
- P I ' s  e x t e n s i v e  w o r k  i n  s p a c e - t i m e  
r e s e a r c h  a n d  q u a n t u m  t h e o r y  
d i s t i n g u i s h e s  t h e m  a s  a n  i m p o r -
t a n t  p l a y e r  i n  t h e  w o r l d ' s  d e v e l -
o p m e n t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  
- T h e  i n s t i t u t e ' s  e x p a n s i o n  w i l l  
b r o a d e n  P I ' s  s c o p e  o f  r e s e a r c h  
t o  i n c l u d e  t o p i c s  s u c h  a s  p a r t i c l e  
p h y s i c s  a n d  c o s m o l o g y  
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Funding 
needed ON joins in on HST $400 million in tax credits will be avail-able for businesses to make administrative changes 
from cov.er 
Taxes on goods and services will be harmonized next July 
baring the burden of the costs of 
post-secondary education is one of 
the main concerns in Ontario. 
"From OUS~s perspective the 
contribution model is seriously 
flawed right now;• said White. "Stu-
dents are paying about 45 per cent 
of the operating cost of their uni-
versities on average and that's much 
higher than the average in other 
provinces:' 
An increase in government fund-
ing appears to be the clear solution 
in relieving the costs of education 
for students while still maintaining 
quality. 
"We need to ensure that we're re-
ally looking at the system holisti-
cally and we're funding the entire 
system so that it's not in a deficit;' 
said Sharma. 
SEAN HAYWARD 
CORD NATIONAL 
On July 1, 2010, consumers in On-
tario and British Columbia will be-
gin paying one tax ofl3 per cent on 
goods and serVices, the Harmonized 
Sales Tax (HST}. . 
HST is a combination of the eight 
per cent ~rovincial Sales Tax (PST} 
and the five per cent Goods and Ser-
vice Tax ( GST}, and it is designed to 
increase administrative efficiency 
and reduce the tax burden for busi-
nesses. The HST has been in effect 
in Newfoundland and Labrador, 
New Brunswick and Nova Scotia 
since 1997. 
GST and HST are value-added 
taxes applied to every purchase of 
a good or serVice with rebates for 
purchases that are not made by a fi-
nal consumer, while PST is applied 
without rebates. 
Tracy Snoddon, associate profes-
sor of economics at Wilfrid Lau-
rier University, explained that PST 
"tends to increase the price of some 
investment goods for business, and 
cim therefore reduce investment in 
capital goods, and tends to make ex-
ports from Ontario more expensive:' 
"This problem is largely avoided 
under a HST which credits firms 
with taxes paid on business inputs;' 
said Snoddon. 
The provincial governments in . 
both Ontario and British Columbia 
are providing some special mea-
sures to help businesses and con-
sumers adjust to the HST. 
• MYLES WILSON STAFF PHOTOGRAPHER 
Minister James Moore (right) browsed the shelves of WLU's library following his formal address. 
The government of Ontario will 
be providing exemptions for the 
eight per cent provincial portion of 
the HSTon books, children's cloth-
ing and footwear, as well as a variety 
of other essential products. 
According to TD Canada Trust 
chief economist Don Drummond, in 
a report issued on Sept. 18, the tax 
change will save businesses in On-
tario and British Columbia around 
$6.9 billion, but will raise the effec-
tive retail tax rate by an average of 
1.5 per cent for consumers in those 
provinces. 
In judging the benefits of the HST, 
Snoddon said, "These effects would 
generate a welcome competitive-
ness boost for Ontario:' 
$4omillion 
per year will be provided to 
support tourism marketing 
that may be affected by the 
tax change 
!r~~s~ndividuals will be 
made available to those in 
Ontario 
Feds announce 
funding at WLU 
ANDREA MILLET 
LEAD REPORTER 
On Friday0ct. 16 James·Mo0re, 
Minister of Canadian Heritage anfl 
Official Languages, visited Wil- · · 
frid Laurier University to announce 
three financial government invest-
ments that will given to WLU Press 
and the Association of Canadian 
Publishers. 
The government has renewed for 
the next five years it's $39·5 million 
investment to the Book Publish-
ing Industry Development Program, 
which will go towards maintaining 
jobs and providing access to books 
written by Canadian authors, keep-
ing them competitive not only here 
at Laurier, but also throughout Can-
ada arid within world markets. 
"Funding for Canadian eon tent is 
a sound investment;' said Moore. 
"Our government recognizes the 
potential of organizations like Wil-
frid Laurier University Press and the 
Association of Canadian Publishers 
and I'm certain that they will con-
tinue to build on past success that 
they've had, innovation that they've 
shown and the capacity to support · 
Canadian authors in as many ways 
as possible:' 
The first of the three investments 
involves $90,000 annually that will 
be given by the federal government 
to support WLU Press. Tiiis will al-
low for continued 'production and 
. promotion of Canadian written 
books here at Laurier. 
"It's steady and stable funding 
for Wilfrid Laurier University Press, 
which is very important in helping 
the production of academic journals 
and books. These are often publica-
tions that have great value academi-
cally ... but don't have immediate 
market value;• said Moore. 
This funding will also help sup-
port a full time internship for 18 
weeks, a position that will further 
professional development of the 
book publishing indp.stry as well as 
the quality of those working in the 
field. 
"I know this money is going to be 
very well spent and very well invest-
ed and Wilfrid Laurier University 
will continue to be one of Canada's 
truly great academic institutions;' 
said Moore. 
In addition, the Association of 
Canadian Publishers will be receiv-
ing $109,000 to ensure that Cana-
dian works are provided with better 
access and visibility in online mar-
kets. 
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N T E R N A T I O N A L  
I n t e r n a t i o n a l  E d i t o r  P a u l a  M i l l a r  •  p m i l l a r @ t h e c o r d . c a  
C O N T R I B U T E D  P H O T O  
W a r s h i p s  p a t r o l  t h e  p i r a t e - i n f e s t e d  w a t e r s  o f f  t h e  c o a s t  o f  S o m a l i a .  T h e  m i s s i o n  i s  t o  b r i n g  l a w  a n d  o r d e r  t o  u n r u l y  i n t e r n a t i o n a l  w a t e r s .  
T h e  g l o b a l  t h r e a t  o f  p i r a c y  
P i r a t e  C ? t t a c k s  a r e  d r i v i n g  u p  t h e  c o s t  o f  
c o n s u m e r  g o o d s ,  a s  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
f a c e  l o n g e r  r o u t e s  a n d  h i g h e r  i n s u r a n c e  
M A R A  S I L V E S T R I  
S T A F F  W R I T E R  
T h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  i n t e r n a t i o n a l  
w a t e r s  h a v e  s e r v e d  a s  d a u n t i n g  t e r -
r i t o r y  f o r  t h e  w o r l d ' s  c o m m e r c i a l  
s h i p p i n g  i n d u s t r y .  
D o d g i n g  s t o r m s  a n d  c o p i n g  w i t h  
l o n g  t r e k s  a t  s e a  a r e  a l l  i n  a  d a y ' s  
w o r k .  H o w e v e r ,  t h o s e  w h o  h a v e  
c h o s e n  t o  b r a v e  t h e  w o r l d ' s  s h i p -
p i n g  c h a n n e l s  h a v e  a l w a y s  h a d  t o  b e  
m i n d f u l  o f  a n o t h e r  i m m i n e n t  t h r e a t .  
T o d a y ,  p i r a t e  a t t a c k s  a r e  o n  t h e  
r i s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  
c o l l e c t i v e  d e c i s i o n s  m a d e  o n  h o w  t o  
d e a l  w i t h  t h e  i s s u e  o f  t h e s e  m o d e r n  
d a y  b a n d i t s .  
M o d e r n  p i r a c y  
T o d a y ' s  p i r a t e s  a r e  n o t  t h e  e y e -
p a t c h e d ,  p a r r o t - s h o u l d e r e d  p l u n -
d e r e r s  t h a t  w e  o n c e  t h o u g h t  t h e m  
t o  b e .  
A c c o r d i n g  t o  F o r e i g n  P o l i c y ,  " M o d -
e r n  p i r a c y  i s  a  s o p h i s t i c a t e d  e n -
t e r p r i s e : '  E v e n  m o r e  p r o b l e m a t i c  
i s  t h a t  " p i r a t e s  h a v e  p r o v e n  t h e m -
s e l v e s  t o  b e  h i g h l y  a d a p t a b l e : '  
T h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e s e  b a n -
d i t s  i s  d u e  t o  t h e i r  h i g h  - t e c h  e q u i p -
m e n t ,  w h i c h  w o r k s  t o  s e v e r e l y  h i n -
d e r  p i r a c y  i n t e r v e n t i o n .  
A s  o f l a t e ,  S o m a l i a  h a s  e m e r g e d  
a s  t h e  g l o b a l  p i r a c y  h o t b e d .  H o w e v -
e r ,  t h e  c o a s t s  o f  S o u t h  M r i c a ,  I n d i a  
a n d  I n d o n e s i a  a r e  a l s o  t h r e a t e n e d  
b y  a n  i n a d e q u a t e  p r e s e n c e  o f  i n t e r -
n a t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  p r e v e n t  s u c h  
a t t a c k s .  
T h e  p i r a t e  i n d u s t r y  
S o m a l i  p i r a t e s ,  o u t f i t t e d  w i t h  w e a p -
o n s  p r o v i d e d  b y  n e i g h b o r i n g  E t h i o -
p i a ,  t h r i v e  i n  p o r t  t o w n s  s u c h  a s  
E y l .  
T h e  S o m a l i  t o w n  o f E y l  i s  o n e  l o -
c a l e  w h i c h  h a s  a d a p t e d  t o  f i l l  t h e  ·  
n e e d s  o f  p i r a t e s .  I n  f a c t ,  t h e  B B C  
r e p o r t s  t h a t  i n  E y l ,  " S p e c i a l  r e s -
t a u r a n t s  h a v e  e v e n  b e e n  s e t  u p  t o  
p r e p a r e  f o o d  f o r  t h e  c r e w s  o f  t h e  h i -
j a c k e d  s h i p s : '  
U n d e n i a b l y ,  p i r a c y  i s  a  t h r i v i n g  
i n d u s t r y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C ,  a  
c o m m o n  r a t e  f o r  r a n s o m  p a y m e n t s  
l i e s  b e t w e e n  $ 3 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 1 . 5  m i l -
l i o n .  I n  f a c t ,  m u c h  o f  t h e  w e a l t h  o f  
t h e  P u n t l a n d  e c o n o m y  c a n  b e  a t -
t r i b u t e d  t o  p i r a c y .  
T h e  B B C  r e p o r t s  t h a t  w h e n  q u e s -
t i o n e d  a b o u t  t h e  r e p o r t e d  w e a l t h  
o f  p i r a t e s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e s ,  t h e  
p r e s i d e n t  o~.P~ntland, A d d e  M~sa, 
r e s p o n d e d ,  I t s  m o r e  t h a n  t r u e .  
T h e  r a n s o m  s p o i l s  
S o m e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u -
n i t y  a r e  w i l l i n g  t o  p a y  o f f  t h e  p i r a t e s ,  
w h i c h  p r e s e n t s  a n  i n c r e a s i n g l y  
p r o b l e m a t i c  c y c l e .  U n d e n i a b l y ,  r a n -
s o m  p a y m e n t s  o n l y  w o r k  t o  e n c o u r -
a g e p i r a c y .  
H o w e v e r ,  p i r a t e s  a r e  a l s o  d r i v i n g  
u p  p r i c e s  f o r  c o n s u m e r s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C ,  b y  o c c u p y -
i n g  s o m e  o f  t h e  w o r l d ' s  b u s i e s t  s h i p -
p i n g  l a n e s ,  p i r a t e s  a r e  f o r c i n g  s . q i p -
p i n g  c o m p a n i e s  t o  a d o p t  i n c r e a s e d  ·  
c o s t s  i n t o  t h e i r  f e e s ,  w h i c h  e v e n t u -
a l l y  h a v e  a n  i m p a c t  o n  c o n s u m e r s .  
T h e s e  c o s t s  a r e  f o r  h e i g h t e n e d  s e -
c u r i t y ,  h i g h e r  i n s u r a n c e  p r e m i u m s ,  
r a n s o m s  a n d  e x t r a  f u e l  f o r  l o n g e r  
r o u t e s .  
I n  2 0 0 8  a l o n e ,  " P i r a c y  i s  e s t i m a t -
e d  t o  h a v e  c o s t  t h e  w o r l d  a n  e s t i -
m a t e d  $ 6 o  a n d  $ 7 0  m i l l i o n : '  
G l o b a l  a c t i o n  
T o d a y  t h e  c o a s t  o f  S o m a l i a  i s  p a -
t r o l l e d  b y  w a r s h i p s  f r o m  F r a n c e ,  
C a n a d a  a n d  M a l a y s i a ,  a m o n g  o t h -
e r s .  H o w e v e r ,  t h e  B B C  r e p o r t s  t h a t  
t h e  i s s u e  w i t h  p i r a c y  p r e v e n t i o n  l i e s  
i n  t h e  f a c t  t h a t  " t h e r e  i s  a l s o  n o  i n -
t e m a t i o n a l l e g a l  s y s t e m  f o r  p e o p l e  
a c c u s e d  o f  p i r a c y ; '  w h i c h  i s  t a k i n g  
p l a c e  i n  m a n y  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d .  
A c c o r d i n g  t o  F o r e i g n  P o l i c y ,  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  J o i n t  C h i e f s  o f  S t a f f , _  
M i c h a e l  M u l l e n  " h a s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t o  c o v e r  a l l  t h e  e x p a n s e s  o f  s e a  
a t  r i s k  o f  p i r a c y  w o u l d  r e q u i r e  1 , 0 0 0  
s h i p s : '  
T h i s  f i g u r e  r e p r e s e n t s  " t h r e e  
t i m e s  t h e  s i z e  o f  t h e  e n t i r e  U . S .  
N a v y : '  
A s  i t  a p p e a r s  p i r a c y  c a n n o t  b e  
s t o p p e d  w i t h  t h e  u s e  o f  n a v a l  s h i p s ,  
a l t e r n a t i v e s  m u s t  b e  f o u n d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C ,  a  c o m -
m o n  s o l u t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  c o m b a t  
m o d e r n  d a y  p i r a t e s .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  " a n  i n t e r n a -
t i o n a l  c o u r t  i s  n e e d e d ,  b a c k e d  b y  t h e  
U N ,  w i t h  p e r h a p s  e v e n  a n  i n t e r n a -
t i o n a !  p r i s o n  f o r  t h o s e  c o n v i c t e d : '  T o  
d a t e ,  t h i s  i s  t h e  b e s t  o p t i o n  t o  t a m e  
t h e  h i g h  s e a s  a n d  k e e p  t h e  p i r a t e s  
a t  b a y .  
W L U  p r o f e s s o r  P a t r i c i a  G o f f  t r a v e l s  t o  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  t o  i n v e s t i g a t e  n e w  l e g a l  
a v e n u e s  f r o m  w h i c h  t o  c o m b a t  p i r a t e s  
O L I V I A  N I G H T I N G A L E  
C O R D  I N T E R N A T I O N A L  
P i r a t e s  a r e  n o t  a  n e w  p h e n o m e n o n .  
H o w e v e r ,  u n t i l  r e c e n t  m e d i a  c o v -
e r a g e  o n  t h e  i s s u e ,  v e r y  l i t t l e  w a s  
k n o w n  a b o u t  t h e s e  b a n d i t s .  
A c c o r d i n g  t o  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  p o l i t i c a l  s c i e n c e  p r o f e s -
s o r  a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  A c a d e m i c  
C o u n c i l  o n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  S y s -
t e m  ( A C U N S ) ,  P a t r i c i a  G o f f ,  t h e  
r e a s o n  m o s t  p e o p l e  a r e  i n  t h e  d a r k  
a b o u t  t h i s  i s  b e c a u s e ,  " T h e  m a j o r -
i t y  o f  p i r a c y  i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r  g o  
u n r e p o r t e d : '  
" S h i p p e r s  d o n ' t  s e e  t h e  v a l u e  i n  
p r o s e c u t i n g  i t .  I n s u r a n c e  p r e m i u m s  
c a n  b e  i n c r e a s e d ,  s o  t h e r e  i s  l i t t l e  
r e a s o n  t o  f i l e  a  r e p o r t ; '  s a i d  G o f f .  
D e s p i t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  p i r a c y ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  
t o  p r o s e c u t e  p i r a t e s  o r  t h w a r t  t h e  
h i j a c k i n g s .  
A t  a  w o r k s h o p  h e l d  i n  W a s h -
i n g t o n  D . C .  o n  O c t .  1 6  a n d  1 7 ,  G o f f  
a n d  h e r  f e l l o w  p a n e l  o f  a c a d e m i c s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
L a w  o f  t h e  S e a  T r i b u n a l ,  i n t e n d e d  t o  
d i s c u s s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  p i r a t e s  
c a n  b e  p r o s e c u t e d  a n d  t h e  p o t e n t i a l  
r a m i f i c a t i o n s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
G o f f  a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e a s y  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  P i r a c y  i s  a  
c r i m e  w h o s e  b o u n d a r i e s  h a v e  u n i -
v e r s a l  j u r i s d i c t i o n .  
I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  f o r c e  g o v e r n -
m e n t s  t o  t a k e  a c t i o n  o n  c r i m i n a l s  
f r o m  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  " M o s t  g o v -
e r n m e n t s  a r e  h e s i t a n t  t o  m o v e  o n  
i t ; '  G o f f  e x p l a i n s .  T h i s  i s  b e c a u s e  
" i t  i s  d i f f i c u l t  a n d  c o s t l y  t o  g a t h e r  
e v i d e n c e : '  
A n o t h e r  i s s u e  r e m a i n s  t h a t  t h e  
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  p i r a t e s  
c o m e  f r o m  S o m a l i a .  " [ S o m a l i a  i s ]  a  
f a i l i n g  s t a t e  w i t h  n o  f u n c t i o n i n g  l e -
g a l  s y s t e m ,  a n d  t h e y  h a v e  l a r g e r  i s -
s u e s  t o  d e a l  w i t h  t h a n  p i r a c y ; '  s a i d  
G o f f .  
F o r  G o f f ,  t h e  t i m e  f o r  a c t i o n  i s  
n o w .  S h e  b e l i e v e s  t h a t ,  " F o r  A S -
C O N S ,  p a r t n e r s h i p  s e e m s  p a r t i c u -
l a r l y  f r u i t f u l : '  
W h i l e  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  w o r k -
s h o p  i t s e l f  w i l l  r e s u l t  i n  a n  i m m e d i -
a t e  c h a n g e  i n  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a l l  
a r e  h o p e f u l  t h a t  i t  w i l l  l e a d  t o  t h e  
e v e n t u a l  e s t a b l i s h m e n t  o f l a w s  t h a t  
w i l l  b r i n g  p i r a t e s  t o  j u s t i c e .  
.  C O U R T E S Y  O F  P U B L I C  A F F A I R S  
L a u r i e r  p r o f e s s o r  P a t r i c i a  G o f f .  
S h a r i n g  t h e  l o o t  
A  U N  r e p o r t  p r o v i d e s  a  b r e a k -
d o w n  o f  h o w  t h e s e  m o d e r n - d a y  
p i r a t e s  d i v i d e  t h e i r  r a n s o m  s p o i l s .  
W h i l e  n o  c o n c r e t e  f o r m u l a  e x i s t s .  
t h e  r e p o r t  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  
f r o m  p i r a t e s  b a s e d  i n  t h e  n o r t h -
e a s t e r n  S o m a l i  v i l l a g e  o f  E y l .  
3 0 %  
g o e s  d i r e c t l y  t o  t h e  m a r i t i m e  m i l i -
t i a .  T h e s e  a r e  t h e  p i r a t e s  i n v o l v e d  
i n  a c t u a l  h i j a c k i n g .  
1 0 %  
i s  g i v e n  t o  t h e  g r o u n d  m i l i t i a .  
T h e s e  m i l i t a n t s  a r e  t h e  a r m e d  
g r o u p s  w h o  c o n t r o l  t h e  t e r r i t o r y  
w h e r e  t h e  p i r a t e s  a r e  b a s e d .  
1 0 %  
i s  c l a i m e d  b y  l o c a l  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  - n a m e l y  e l d e r s  a n d  l o -
c a l  o f f i c i a l s .  
2 0 %  
g o e s  t o  t h e  f i n a n c i e r .  T h e  f i n a n -
c i e r  p r o v i d e s  f u n d i n g  . a n d  a d v i c e  
t o  m a k e  t h e  a t t a c k s  p o s s i b l e .  
3 0 %  
i s  c o l l e c t e d  b y  t h e  p i r a t e s '  s p o n -
s o r .  T h e  s p o n s o r  h e l p s  a n d  p r o -
motes~ t h e  p i r a t e s '  c a u s e .  
- D a t a  f r o m  B B C  W o r l d  
•  7  
I n s i d e  
D a r f u r  
D E A N N A S I M  
C O R D  I N T E R N A T I O N A L  
O n  T h u r s d a y ,  O c t .  1 5  t h e  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  c l a s s e s  o f E N 3 3 0  
a n d  E N n g  h o s t e d  g u e s t  s p e a k e r  
D e b b i e  B o d k i n ,  w h o  p r o v i d e d  a n  i n -
s i d e r ' s  l o o k  i n t o  t h e  D a r f u r  c o n f l i c t .  
T a k i n g  t i m e  a w a y  f r o m  h e r  j o b  a s  
a  d e t e c t i v e  a t  t h e  s e x u a l  a s s . a u l t  d e -
p a r t m e n t  o f  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  
P o l i c e  S e r v i c e ,  B o d k i n  s p o k e  a b o u t  
h e r  e x p e r i e n c e  a s _a  s p e c i a l  i n v e s t i -
g a t o r  i n  t h e  c o n f l i c t  z o n e .  
I n  D a f u r ,  B o d k i n  w o r k e d  f o r  t h e  
C o a l i t i o n  f o r  I n t e r n a t i o n a l  J u s t i c e  
a n d  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  U . S .  
S t a t e  D e p a r t m e n t .  
A f t e r  t w o  w e e k s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h e  U . S .  S t a t e  D e p a r t m e n t  r e v i e w e d  
h e r  t e a m ' s  f i n d i n g s .  T h e y  d e c l a r e d  
t o  t h e  w o r l d  t h a t  g e n o c i d e  w a s  o c -
c u r r i n g  i n  D a r f u r  w i t h  s o m e  S u d a -
n e s e  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t .  I t  
w a s  t o  b e  t h e  f i r s t  t i m e  g e n o c i d e  w a s  
s t o p p e d  i n  i t s  c o u r s e ,  i n  s t a r k  c o n -
t r a s t  t o  t h e  H o l o c a u s t  a n d  R w a n d a ,  
b u t  n o  a c t i o n  w a s  t a k e n .  W h i l e  t h e  
U N  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t e p  i n ,  
t h e y  c h o s e  i n a c t i o n .  
" I  c o u l d n ' t  s t o p  t h i n k i n g  a b o u t  i t  
b e c a u s e  h e r e  i n  t h e  W a t e r l o o  R e -
g i o n  . . .  y o u  l i t e r a l l y  d o n ' t  s t o p  u n t i l  
y o u  h a v e  m a d e  a n  a r r e s t ,  o r  a t  l e a s t  
i d e n t i f i e d  w h o ' s  d o n e  i t ; '  B o d k i n  
s a i d .  
B o d k i n  w a s  l a t e r  c o n t a c t e d  b y  t h e  
U N ,  w h o  w a n t e d  h e r  a s s i s t a n c e  i n  
t h e i r  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  
i n  D a r f u r .  T h i s  t i m e  t h e  g o a l  w a s  t o  
s c r u t i n i z e  c r i m e s  p o s t - 2 0 0 3 ,  a n d  
d e t e r m i n e  h o w  t h e  i s s u e  i n  D a r f u r  
c o u l d  b e  s t o p p e d .  
T h e  c o u n t r y  o f  S u d a n  i s  l a r g e l y  
p o p u l a t e d  b y  A r a b i c  i m m i g r a n t s .  
D a r f u r  i s  n o t a b l y  t h e  o n l y  p r o v -
i n c e  w i t h  a  m a j o r i t y  o f  M r i c a n s .  I n  
t u r n ,  i t  w a s  b e i n g  n e g l e c t e d  b y  t h e  
S u d a n e s e  g o v e r n m e n t .  
I n  r e s p o n s e ,  m i l i t i a  g r o u p s  f r o m  
D a r f u r  c h a l l e n g e d  t h e  S u d a n e s e  
l e a d e r s h i p .  I n  2 0 0 3 ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  
S u d a n ,  O m a r  a l - B a s h i r ,  d e c i d e d  t h a t  
t h e  b e s t  w a y  t o  e l i m i n a t e  t h e  r e s  i s -
t a n c e  i n  D a r f u r  w a s  t o  e l i m i n a t e  t h e  
m i n o r i t y ,  t h e  M r i c a n  p e o p l e .  
O n c e  i n  D a r f u r ,  B o d k i n  a n d  h e r  
t e a m  f l e w  t o  A l g i n i n a ,  t h e i r  t a r g e t  
a r e a .  
T h r o u g h o u t  h e r  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  
h o s p i t a l i t y  o f  t h e  D a r f u r i  p e o p l e  w a s  
a p p a r e n t .  A f t e r  t h e i r  o w n  h o r r i f i c  
e x p e r i e n c e s ,  t h e y  w e r e  s t i l l  l o o k i n g  
o u t  f o r  t h e  w e l l  b e i n g  o f  o t h e r s .  
D e b b i e  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  o f f e r e d  
h e r  t e a m  w h a t  l i t t l e  f o o d  a n d  w a t e r  
t h e y  h a d ,  a  p l a c e  t o  s i t  a n d  g e n u i n e  
c o n c e r n  f o r  t h e i r  c o m f o r t .  
" I n  2 3  y e a r s  I ' v e  n e v e r  i n t e r -
v i e w e d  a  v i c t i m  h e r e  w h o  c o u l d  t o -
t a l l y  p u t  a s i d e  w h a t  h a s  h a p p e n e d  
t o  h e  o r  s h e  a n d  c h e c k  o n  m e  f i r s t : '  
D e b b i e  r e m a r k e d .  
D e s p i t e  t h e i r  e f f o r t s ,  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  r e l e a s e d  a  r e p o r t  i n  2 0 0 5  
s a y i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  p r o o f  t h a t  
g e n o c i d e  i s  o c c u r r i n g  i n  D a r f u r .  
T h e  r e a s o n :  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  t r y i n g  t o  
e l i m i n a t e  o n e  g r o u p  o f  p e o p l e .  B o d -
k i n  a t t e s t s  t h a t  t h i s  i s  w h y  t h e  g e n o -
c i d e  i s  o n g o i n g  i n  D a r f u r  t o d a y .  
W h i l e  t h e r e  i s  a n  a r r e s t  w a r r a n t  
f o r  B a s h i r ,  n o  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  e n f o r c e  t h i s ;  h e  r e m a i n s  t h e  l e a d -
e r o f S u d a n .  
W h e n  a s k e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  
E N 3 3 0  c l a s s  h o w  s h e  f e e l s  a b o u t  b e -
i n g  a  p a r t  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  B o d k i n  
e x p l a i n e d  t h a t  s h e  h a s  n o  r e g r e t s .  
H o w e v e r ,  e v e n  t o d a y ,  Bod~ 
k i n  i s  f r u s t r a t e d  t h a t  v e r y  l i t t l e  
h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  w a y  o f l e g a l  
r e p e r c u s s i o n s .  
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World.in brief 
-Compiled by Marie Andie 
SOUTH KOREA 
The Toronto Star reports that North 
Korea has requested the resumption 
of humanitarian aid from its 
southern neighbour. South Korea 
closed aid to the country in 2008, 
due to ongoing feuds between the 
two historically hostile nations. 
GUINEA 
The BBC reports that the Economic 
Community of West African States 
has imposed an arms embargo 
on Guinea. This is in response to 
an incident this September when 
government troops opened fire on 
an opposition rally. 
The Cord • Wednesday, October 21. 2009 
MADRID, SPAIN 
According to the BBC, mass rallies 
broke out this past week in Madrid. 
Activists were protesting the 
potential liberalization of Spain's 
abortion laws. Currently, abortion is 
only legal in Spain under particular 
circumstances. 
TEGUCIGALPA, HONDURAS 
The Globe and Mail reports that the 
interim Honduran government 
has suspended key liberties stated 
in the country's constitution. The 
changes will allow authorities to 
make arrests without warrants, and 
temporarily close media outlets. 
Recognizing homegrown potential 
IJ Grant recipient Jessica D'Croix explores the plight of Ugandan youth in the second of a three-part series 
As Westerners, it is easy to feel as 
though we have the answers to all 
the world's problems. 
This very sentiment motivates 
many Western youth to spend time 
volunteering overseas. While West- · 
erners believe they can make a dif-
ference in the lives of the worlds 
most needy, they tend to ignore the 
compassion and leadership from 
within the very community they are 
trying to help. 
In turn, the capable youth of the 
developing world are overlooked 
and their potential is left unrealized. 
Living in a war-torn country as 
a child is unimaginable. An entire 
generation of Uganda's youth does 
not know peace due to the two-
decade-long presence of the Lord's 
Resistance Army (LRA). 
Some Ugandan youth dream of 
growing up to be boda boda (motor-
cycle taxi) drivers, waiters or farm-
ers. Most Ugandans dream of peace 
and having their basic needs met. 
However, one must look to the local 
people who have successfully helped 
their own communities. 
Sera and Vincent are two such 
individuals. 
Sera 
Sera is a Rwandan woman who 
moved to Uganda as a child. While 
still young, Sera began caring for 14 
boys between the ages of seven and 
15. With the support of a Chicago 
couple, she was able to rent the boys 
a home and send them to school. 
"I care about each of them. I 
want to see them grow up to be 
successful. We are a family;' said 
Sera. 
WLU Student Publications 
grant 
Even while the boys were living 
on the streets, Sera would visit and 
bring them food. The Chicago cou-
ple were sponsoring Sera to go to 
school and wished for her to travel 
to the United States for her post-
secondary education. Instead, Sera 
asked them to come to Uganda. 
After their two week trip, the 
American couple agreed to support 
Sera, rent a home and ensure school 
fees for all14 boys. Caring Place 
Ministries is now the home of the 
boys along with Sera, Frances and 
Mama Grace who care for them. 
While living on the street, the 14 
young boys found one another and 
became a family unit. Today, all of 
the boys are now in school and have 
excelled; each one is in the top of his 
class. They love to sing, dance and 
play soccer and dream of becoming 
pilots, teachers and leaders in their 
own right. One of the boys, Marc, 
even dreams of doing what Sera has 
done for him for a new generation of 
Ugandan youth. 
If not for Sera and the support 
from international donations, the 
boys would continue to suffer on the 
streets, addicted to drugs, fending 
for themselves. Such a selfless act of 
not attending university and caring 
for these boys has given them hope 
for the future. 
Make your academic future more flexible with Athabasca University. 
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Vincent 
Yet another exceptional example of 
homegrown leadership is Vincent. 
Vincent grew up in northern 
Uganda and attended Makerere 
University as an art student. 
Upon graduation, he travelled 
back to Gulu and began an art thera-
py program at a school called Laroo. 
The school is home to over 400 chil-
dren; over 95 per cent of the student 
body are formerly abducted child 
soldiers. 
Vincent runs the Let Art Talk pro-
gram for students. The premise is to 
use art as a form of therapy. Vincent 
believes art helps the young people 
process and discuss the atrocities 
that they have experienced during 
the time they were abducted. 
Of the program, Vincent said, 
"The therapy is going to hurt. Art 
is a release for the soul. Everything 
that has happened to these children 
is so horrific that they deserve to ex-
perience the joy of art:' 
Almost every painting and sculp-
ture portrays an AK-4 7 toting child. 
While the horrors that each of the 
students has experienced is never 
blatantly depicted, the pain and suf-
fering in each child's eyes and art-
work is unmistakeable. 
Vincent is not a paid teacher. 
While his program receives little 
funding, the impact his personal in-
vestment and teaching are having 
is overwhelming. These children, 
who once endured the brunt of war-
fare, are now permitted to laugh and 
paint. These former child soldiers 
now recognize it is okay for them to 
once again be children. 
Far too often, the compassion and 
leadership of local African individu-
als is underrated. Neither Sera nor 
Vincent have had the opportunities 
that a Westerner has. Regardless, 
both have made a positive impact on 
their community and the youth of 
Uganda. 
The two are prime examples of 
Western underestimation of the cit-
izens of the developing world. 
Perhaps instead of believing that 
the Western world has all of the an-
swers, it is time to look within local 
communities for answers and for 
homegrown leaders to bring about 
change. · 
JESSICA D'CROIX IJG RECIPIENT 
Students, all former child soldiers, in Vincent's Let Art Talk program use art as a form of therapy. 
- - - - - - - - -
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A R T S  
A r t s  E d 1 t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  •  r v a s l u i a n u @ t h e c o r d . c a  
E x p o s i n g  
i n j u s t i c e  
F i l m  m a k e r  P a u l  M a n l y  l o o k s  a t  p r a c t i c e s  t h a t  b y p a s s  d e m o c r a c y  
E L I S E  C O T T E R  
T A F F  W R I T E R  
I
n d e p e n d e n t  f i l m - m a k i n g  c a n  b e  
d i f f i c u l t  i n  C a n a d a ;  e s p e c i a l l y  
w h e n  m a j o r  C a n a d i a n  b r o a d -
c a s t e r s  d e e m  y o u r  s u b j e c t  m a t t e r  
u n p r o f i t a b l e .  
S u c h  w a s  P a u l  M a n l y ' s  s i t u a t i o n  
w h e n  t r y i n g  t o  p i t c h  a  f e a t u r e  l e n g t h  
d o c u m e n t a r y  e x p o s i n g  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  a n d  c o r p o r a t e  i n v o l v e -
m e n t  w i t h  t h e  I n t e r p r o v i n c i a l  T r a d e ,  
I n v e s t m e n t  a n d  L a b o u r  M o b i l i t y  
A g r e e m e n t  ( T I L M A )  a n d  t h e  S e c u -
r i t y  a n d  P r o s p e r i t y  P a r t n e r s h i p  o f  
N o r t h  A m e r i c a  ( S P P )  
S P P ?  T I L M A ?  W h a t ?  Y o u  m i g h t  
a s k .  
T h e  d o c u m e n t a r y  e x p o s e s  t h e  
o n g o i n g  s o c i a l - e c o n o m i c  i n t e g r a -
t i o n  o f  C a n a d a ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  M e x i c o  a n d  t h e  d e r e g u l a t i o n  
i n v o l v e d  i n  t h i s  e l i m i n a t i o n  o f b o r -
d e r s .  
H o w e v e r ,  M a n l y  stre~ses t h a t  t h e  
p r o b l e m  i s  n o t  t h e  i n t e g r a t i o n  i t s e l f ,  
w h i c h  h e  m a i n t a i n s  c a n  b e  p o s i t i v e .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e s e  t h r e e  c o u n t r i e s  a r e  f u s i n g .  
T h e  S P P  a n d  T I L M A  c h a l l e n g e  
d e m o c r a t i c  a u t h o r i t y .  T h e r e  i s  n o t h -
i n g  l e g a l  a b o u t  t h e  d i a l o g u e ;  i t  i s  n o t  
a  t r e a t y  o r  a n  a g r e e m e n t .  I t  b y p a s s -
e s  a l l  t h r e e  g o v e r n m e n t  s y s t e m s  i n  
d e c i d i n g  h o w  r e g u l a t i o n s  a n d  m e a -
s u r e s  s h o u l d  b e  h a r m o n i z e d .  
T h e  m a i n  o p e r a t o r s  o f  t h i s  p r o -
c e s s  a r e  t h e  C a n a d i a n  C o u n c i l  o f  
C h i e f  E x e c u t i v e s ,  a  g r o u p  o f  1 5 0  
C E O s  c u r r e n t l y  d e c i d i n g  o u r  f u t u r e  
l i v i n g  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a s  
w e l l  a s  o u r  e n v i r o n m e n t a l  a n d  p u b -
l i c  h e a l t h  p o l i c i e s .  
" W h a t  s h o c k e d  m e  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  m e d i a  w a s n ' t  t a l k i n g  a b o u t  
i t  a n d  n o  o n e  r e a l l y  k n e w  a b o u t  i t ; '  
M a n l y  r e c a l l e d  w h e n  l i s t i n g  h i s  i n -
s p i r a t i o n s  f o r  w h a t  w o u l d  e v e n t u -
a l l y  b e c o m e  h i s  d o c u m e n t a r y  Y o u ,  
M e ,  a n d  t h e  S . P . P :  T r a d i n g  D e m o c r a c y  f o r  
C o r p o r a t e  R u l e .  
T h e  f i l m  w a s  f i r s t  s c r e e n e d  o n  
O c t .  1  a t  P a r l i a m e n t  H i l l  a n d  s i n c e  
M a n l y  h a s  b e g u n  a  3 0 - c i t y t o u r t o  
p r o m o t e  h i s  c o m p l e t e d  p r o j e c t .  
T h e  t o u r  b r o u g h t  h i m  t o  L a u -
r i e r  l a s t  T h u r s d a y ,  w h e r e  t h e  C o m -
m u n i c a t i o n s  d e p a r t m e n t  h o s t e d  a  
s c r e e n i n g  o f  t h e  f i l m  i n  N 1 0 4 4  a t  4  
p . m .  
H e  b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
t o p i c  o n l y  i n d i r e c t l y ,  w h i l e  w o r k i n g  
w i t h  t h e  C o u n c i l  o f  C a n a d i a n s  t h a t  
w a s  p r e p a r i n g  a  p r e s e n t a t i o n  D V D  
o n T I L M A .  
M a n l y ' s  m a i n  i n s p i r a t i o n  c a m e  
a f t e r  f i l m i n g  J : ! u e e  p o l i c e  o f f i c e r s  
w h o  i m p e r s o n a t e d  r i o t e r s  d u r i n g  
t h e  S P P  p r o t e s t  a t  t h e  M o n t e b e l l o  
N o r t h  A m e r i c a n  L e a d e r s '  s u m m i t  
i n 2 0 0 7 .  
T h i s  w a s  o f f i c i a l l y  c o n f i r m e d  b y  
t h e  Q u e b e c  p r o v i n c i a l  p o l i c e  f o r c e ;  
h o w e v e r ,  t o  t h i s  d a y ,  t h e r e  r e m a i n s  
s t r o n g  s p e c u l a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  
o f f i c e r s  w e r e  t r y i n g  t o  i n s t i g a t e  a  
r i o t  w i t h i n  t h e  p r o t e s t  t o  u n d e r m i n e  
t h e  a n t i - S P P  c a u s e .  
S .  M i l k e  ' 1 '  : , i t a S  s o  
; .  c . ""  _ . .  . ,  . .  , . . , , , , ; - . , J  
P O S T S E C R E T  C O N F E S S I O N S  O F  L I F E .  D E A T H  A N D  G O D  
A  p o s t c a r d  f o u n d  i n  t h e  n e w  r e l e a s e  a b o u t  l i f e  a n d  s p i r i t u a l i t y .  
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C O U R T E S Y  O F  S e B A S T I A N  G O U L E T  
P r o t e s t o r s  a n d  p o l i c e  a t  t h e  M o n t e b e l l o  s u m m i t  i n  2 0 0 7  - t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  P a u l  M a n l y ' s  f i l m .  
M a n l y  e x p l a i n s  t h a t  t h i s  i n c i d e n t  
f u r t h e r  " s t i f f e n e d  m y  r e s o l v e  . . . .  I  
j u s t  f e l t  l i k e  t h e  o t h e r  w o r k  I  w a s  d o -
i n g  w a s  n u l l  a n d  v o i d  b a s e d '  o n  w h a t  
w a s  h a p p e n i n g  w i t h  t h e  S P P  a n d  
h o w  i t  w a s  g o i n g  t o  o v e r r i d e  a  l o t  o f  
a s p e c t s  i n  o u r  l i v e s : '  -
B e f o r e  f i l m i n g  b e g a n ,  M a n l y  h a d  
e v e r y  i n t e n t i o n  i n  b e i n g  a s  j o u r n a l -
i s t i c a l l y  o b j e c t i v e  a s  p o s s i b l e .  H e  
w a n t e d  t o  r e v e a l  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
a r g u m e n t  a n d  l e t  a  b a l a n c e d  d i a -
l o g u _ e  d o m i n a t e  t h e  p r o j e c t  i n s t e a d  
o f  a  o n e - s i d e d  o p i n i o n .  
H o w e v e r ,  a f t e r  1 8  m o n t h s  o f  a t -
t e m p t i n g  t o  s e t  u p  i n t e r v i e w s  w i t h  
a n y  o f  t h e  p r o - S P P  a n d  T I L M A  a f -
f i l i a t e s ,  t h i s  p r o v e d  d i f f i c u l t .  
M a n l y  e x p l a i n s ,  " I  h a d  t o  r e l y  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
w h o  o p p o s e  t h i s ; '  w h i l e  s t i l l  a s k -
i n g  f o r  d o c u m e n t a r y  a n d  m a t e r i a l  
e v i d e n c e  s o  a s  t o  n o t  b a s e  a n y t h i n g  
o n  s p e c u l a t i o n .  
D u r i n g  f i l m i n g ,  M a n l y  r e a l i z e d  
t h a t  " t r y i n g  t o  b e  o b j e c t i v e  a b o u t  
s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  w a s ,  i n  a  w a y ,  
s u p p o r t i n g  t h e  s t a t u s  q u o  . . .  I  t h i n k  
t h a t  s o m e t i m e s  i n  l i f e  y o u  h a v e  t o  
t a k e  a  s t a n d  i n  w h a t  y o u  b e l i e v e  i n : '  
A s  t h e  w r i t e r ,  d i r e c t o r ,  e d i t o r  a n d  
-n a r r a t o r ,  M a n l y ' s  v i s i o n  i s ,  i n d e e d ,  
i m p r i n t e d  o n  e v e r y  f r a m e  o f  t h e  
d o c u m e n t a r y .  
I n t e r e s t e d  i n  f i l m  a s  a  m e a n s  o f  
s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  a  w a y  t o  r e a c h  
o u t  t o  p e o p l e ,  M a n l y  m a d e  h i s  p r o j -
e c t  a s  v i s u a l l y  a p p e a l i n g  a s  p o s s i b l e .  
B y  a d d i n g  s o u n d  e f f e c t s ,  s p l i t t i n g  
t h e  s c r e e n  a n d  a d d i n g  t e x t ,  h e  e x -
p a n d s  o n  t h e  i n f o r m a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  t e c h n i c a l  a d d i t i o n s  -
a r e  u n n e c e s s a r y  w h e n  c o n s i d e r i n g  
h o w  e x c i t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  f i l m  s h o c k i n g l y  r e l a t e s  c u r -
r e n t  s o c i a l  r e a l i t i e s  t o  t h e  S P P .  I t  
h i g h l i g h t s  o c c u r r e n c e s  s u c h  a s  f o o d  
c o n t a m i n a t i o n  o r  p o i s o n e d  t o y s ,  
d u e  t o  t h e  e x t e n s i v e  d e r e g u l a t i o n  
t h e  n o n  - g o v e r n m e n t a l  a g r e e m e n t s  
p r o d u c e .  W a t c h i n g  t h e  f i l m  a l s o  a l -
l o w s  o n e  t o  r e a l i z e  h o w  u n d e r - t o l d  
t h e  s t o r y  i s .  
T h e  e n d  o f  M a n l y ' s  f i l m  e x p l a i n s  
t h a t  t h e  S P P  i s  n o  l o n g e r  a n  o f f i -
c i a l  a c t i v e  i n i t i a t i v e  o n  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t  
( N A F f A )  a g e n d a .  H o w e v e r ,  t h i s  i n  a  
w a y  m e a n s  t h a t  t h e  o v e r a l l  i s s u e  h a s  
b e e n  f o r g o t t e n .  
I n s t e a d  o f  r e m o v i n g  t h e  p r o b l e m ,  
t h e  g r o u p  h a s  s i m p l y  b e e n  r e p l a c e d  
b y  t h e  P a t h w a y s  t o  P r o s p e r i t y  i n  
t h e  A m e r i c a s  ( P P A )  a n d  s u b d i v i d -
e d  i n t o  s m a l l e r  s e c t o r s  - n o t  v e r y  
c o m f o r t i n g .  
L a y i n g  i t  b a r e  
S p e a k i n g  t o  P o s t s e c r e t  c r e a t o r  F r a n k  _W a r r e n  a b o u t  t h e  s e r i e s '  
h i s t o r y  a n d .  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t  w h i c h  b e g a n  i n  2 0 0 4  
K A T I E  F L O O D  
S T A F F  W R I T E R  
S e c r e t s :  e v e r y b o d y  h a s  o n e .  E m b a r -
r a s s i n g  m o m e n t s ,  h a b i t s ,  h o p e s ,  
c o n f e s s i o n s ,  d e s i r e s  a n d  d r e a m s  
- k e e p i n g  s e c r e t s  i s  f a i r l y  s y n o n y -
m o u s  w i t h  b e i n g  h u m a n .  
N o w  i m a g i n e  y o u r  g r e a t e s t  s e -
c r e t s  a n o n y m o u s l y  p o s t e d  f o r  t h e  
w h o l e  w o r l d  t o  s e e .  W o u l d  y o u  f e e l  
n e r v o u s ?  R e l i e v e d ?  
A u t h o r  F r a n k  W a r r e n  b e l i e v e s  
t h a t  s h a r i n g  t h e s e  s e c r e t s  i n  a  s e c u r e  
e n v i r o n m e n t  c o n n e c t s  u s  a s  a  w o r l d  
c o m m u n i t y .  I n  h i s  b o o k  s e r i e s  P o s t -
s e c r e t ,  W a r r e n  d o e s  j u s t  t h i s .  
" I  t h i n k  i n  m y  o w n  l i f e ,  I ' v e  p r o b -
a b l y  k e p t  t o o  m a n y  s e c r e t s .  S o  I  
t h o u g h t  i f  o t h e r  p e o p l e  k e p t  t h e m  I  
c o u l d  c r e a t e  a  s a f e  n o n - j u d g m e n t a l  
p l a c e  w h e r e  I  c o u l d  s h a r e  t h e s e  f u n -
n y  a n d  s o c i a l  s h o c k i n g  a n d  h o p e -
f u l  c o n f e s s i o n s ; '  s a i d  W a r r e n  i n  a  
p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  T h e  C o r d  f r o m  
M a r y l a n d .  
·  S i n c e  2 0 0 4 ,  W a r r e n  h a s  b e e n  r e -
c e i v i n g  a n o n y m o u s  s e c r e t s  i n  h i s  
m a i l b o x  o n  h o m e m a d e  p o s t c a r d s .  
" I t  s t a r t e d  s l o w ,  b u t  o v e r  f i v e  
y e a r s ,  I ' v e  r e c e i v e d  a l m o s t  h a l f  a  
m i l l i o n  p o s t c a r d s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  
w o r l d  . . .  s o m e t i m e s  i n  l a n g u a g e s  
"  
I t  o f f e r s  a  g l i m p s e  i n t o  
o u t  s h a r e d ,  h i d d e n  
s o c i a l  l a n d s c a p e s ,  t h e .  
p a r t s  o f  o u r s e l v e s  t h a t  
w e  s o m e t i m e s  h i d e  f r o m  
o t h e r s  a n d  o u r s e l v e s : '  
- F r a n k  W a r r e n ,  c r e a t o r  o f P o s t s e c r e t  
I  c a n ' t  e v e n  i d e n t i f Y ; '  W a r r e n  
e x p l a i n e d .  
E v e r y  p o s t c a r d  i s  u n i q u e ,  c o n -
t a i n i n g  a n  a n o n y m o u s  s e c r e t  a n d  i l -
l u s t r a t i o n  t o  m a t c h .  
T h e  m o s t  r e c e n t  b o o k  i n  W a r r e n ' s  
s e r i e s  i s  e n t i t l e d  P o s t s e c r e t :  C o n f t s -
s i o n s  o f  L i f o ,  D e a t h  a n d  G o d  a n d  i s  t h e  
f i f t h  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  
D e l i v e r i n g  a  d i f f e r e n t  t h e m e  f r o m  
o t h e r  P o s t s e c r e t  b o o k s ,  W a r r e n  s a y s ,  
" J u s t  l i k e  a l l  t h e  p o s t  s e c r e t  b o o k s ,  
t h i s  o n e  h a s  s e c r e t s  t h a t  a r e  f u n n y ,  
h o p e f u l ,  s h o c k i n g  a n d  s e x u a l .  
" B u t  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r s  i t  h a s  
s o u l f u l  o r  s p i r i t u a l  s e c r e t s ,  s e c r e t s  
t h a t  k i n d  o f  g e t  a t  o u r  . . .  d e e p e s t  
h o p e s  a n d  f e a r s  a b o u t  t h e  g r e a t e s t  
m y s t e r i e s  o f l i f e : '  
T h e  b o o k  c o n v e y s  h u m o u r o u s  
m e s s a g e s  f r o m  " I  a c c i d e n t a l l y  s a w  
m y  b o s s  n a k e d "  a n d  ' ' I ' m  s t a r t i n g  
R a b b i n i c a l  S c h o o l  a n d  I  l o v e  b a -
c o n ! "  t o  m o r e  p e r s o n a l  o n e s  l i k e  " I  
m a s t u r b a t e  t o  p h o t o s  o f  u s  w h e n  w e  
w e r e  h a p p y "  a n d  " I  l i e d .  I  d o n ' t  h a t e  
t h e  d i n i n g  r o o m  c h a i r  b e c a u s e  o f  t h e  
a n t s .  I t ' s  b e c a u s e  w h e n  I  w a s  f o u r  
m o m  a n d  d a d  t i e d  m e  t o  i t  a n d  b e a t  
m e : '  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  r e q u i r e m e n t s  
f o r  t h e  s e c r e t s  s u b m i t t e d ;  t h a t  t h e y  
a r e  t r u t h f u l ,  a n d  h a v e  n e v e r  b e e n  
s p o k e n  b e f o r e .  
" I  t h i n k  i t  o f f e r s  t h e  w o r l d  a  
g l i m p s e  i n t o  o u r  s h a r e d ,  h i d d e n ,  
s o c i a l  l a n d s c a p e s ,  t h e  p a r t s  o f  o u r -
s e l v e s  t h a t  w e  s o m e t i m e s  h i d e  f r o m  
o t h e r s  a n d  o u r s e l v e s : '  
R e c e n t l y  b e c o m i n g  a  N e w  Y o r k  
T i m e s  b e s t s e l l e r ,  M a r y l a n d  r e s i d e n t  
W a r r e n  s a i d ,  " W e ' r e  a l l  r e a l l y  e x -
c i t e d "  b u t  d o e s  n o t  h a v e  a n y  s p e c i f i c  
p l a n s  f o r  a n y  m o r e  P o s t s e c r e t  b o o k s .  
A s  f o r  W a r r e n ' s  a l l - t i m e  f a v o u -
r i t e  P o s t s e c r e t :  " I  l i k e  o n e  t h a t  I  g o t  
o n  a  S t a r b u c k s  c u p  t h a t  s a y s ,  ' I  s e r v e  
d e c a f  t o  c u s t o m e r s  w h o  a r e  r u d e  t o  
m e : "  
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Learning 
from hardship 
Laurier alumnus discusses his battle with 
cancer and its influence on his new book 
MEAGHAN WALFORD 
CORD ARTS 
Thanksgiving weekend is typically 
a time when students go home to 
mooch free food off oflonely par-
ents and to be thankful that they do 
not have to spend yet another week-
end in their run-down, low-budget 
houses. 
However, for Laurier graduate 
Josh Martin, author of Simple(ton) 
Living, there is a lot more to be 
thankful for this year. 
Oct. 15 marked the one-year an-
niversary since Josh's stem cell 
transplant after being diagnosed 
with an aggressive form of chronic 
myelogenous leukemia. 
Martin tells The Cord, ''I'm ex-
cited about the milestone, it's been a 
long ride with bumps along the way, 
but I'm happy to have made it:' 
'' I learned a lot oflessons 
while at Laurier, and 
although I was living the 
life of a starving student, 
they were the best years 
of my life:' 
-Josh Martin, Simple(ton) Living author 
This time last year, Martin was 
sitting in a hospital room in iso-
lation, eating less than appealing 
food, wondering whether or not the 
transplant would be successful. 
This year, he is not only hospital-
free, but he gets to enjoy a turkey 
dinner with his family and friends. 
While he could be at home wor-
rying about the cancer returning, 
Martin states, ''I'm taking action in 
my life, doing what I want to do, be-
cause time is short and fragile and I 
can't let the worry consume me:' 
Living through his cancer wasn't 
easy, but it has given him strength 
and courage he never knew he had. 
"The experience has motivated 
me to be a little more bold with 
plans, such as writing the book, put-
ting myself out there, sharing my 
personal stories and going through 
the risk of a doing a project like 
that:' 
And for' Martin, it was a posi-
tive risk to take. Simple(ton) Living 
not only appeals to those in need of 
a laugh, it also appeals to students 
who may have forgotten to take the 
time to balance their lives in order to 
effectively enjoy the time they have. 
Split into four sections, 
Simple(ton) Living contains over 50 
lessons to show students that with 
a little bit of courage, a positive atti-
tude, the ability to laugh at yourself 
and keep everything within balance, 
you can have the life that you want 
to. 
Throughout its four sections -
balancing time, consumption, self 
and relationships - Martin recounts 
his own personal stories and adven-
tures while tying them into lessons 
which the reader can take away for 
his or her own usage. 
Martin told The Cord about the 
section he thinks is the most impor-
tant: "Balancing relationships:• 
"I learned a lot oflessons while 
at Laurier, and although I was living 
the life of a starving student, they 
were the best years of my life. 
"I learnt the importance of friends 
over money and how to avoid the 
trap of pursuing material things. 
Friends and family are the priority:' 
Dealing with such a personal 
matter makes it a very enjoyable 
read, as you feel like you are experi-
encingthe adventures, or misadven-
tures, with Martin as they happen. 
Designed in a way to teach you 
about balancing your priorities, this 
is a must-have handbook for the 
starving student. 
Tips and advice fill the pages, 
making it an interactive learning 
experience. 
It teaches you the importance 
of family and friends, all the while 
propagating the message that mon-
ey isn't everything; it's what you 
do with your time that matters, not 
how many things you can acquire. 
As for being a starving student, 
Martin states that "it's important 
to strike a balance with your life, 
studying and getting through exams 
but it's also important to make the 
most of the time you have there with 
friends, as those are the relation-
ships and memories that will stick 
with you:' 
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Guitarist and vocalist Luke Bentham and bassist Dave Nardi of The Dirty Nil belting their hearts out last 
Thursday night. Bands Far from Rich, Silence in Stereo and Mac Attack also played. 
e Dirty Nil take the year's 
first Last Band Standing title 
LAURA SEDGWICK 
STAFF WRITER. 
Last Thursday night, Wilf's was packed to the brim with aspiring musicians and dedi-cated music lovers for A-
Team's Last Band Standing (LBS). 
LBS is a four part series in which 
student musicians tom~te for 
$1000 and the distinction of being 
the "last band standing:' 
This year, Silence in Stereo, Mac 
Attack, The Dirty Nil and Far from 
Rich beat out 20 other bands to per-
form at LBS's first show. The night 
ended with the expected announce-
ment of polished garage rockers The 
Dirty Nil as this year's first winning 
band. 
"That was my favourite show 
we've played in a while;' Kyle Fish-
er, the band's drummer, told The 
Cord after the show, adding that the 
lineup at the event was particularly 
strong. 
The first performance of the night 
was Silence in Stereo. Though all of 
the band members were quite tal-
ented, there was nothing memo-
rable about their performance. They 
were a good, generic alternative rock 
band. 
Next to hit the stage was Mac At-
tack. Before they even began their 
set, Mac Attack set their band apart 
by having their drummer, Mike 
Martineau, stand at a bongo drum 
rather than a typical drum kit. 
Their sound was a cross between 
reggae and folk rock, which made 
for easy dancing music. The audi-
ence jumped at the opportunity 
to dance and was receptive to the 
band's stage presence. 
Overall, their performance was 
original, especially for a band that 
has only been together for a year. 
However, there seemed to be a 
musical divide between the vocalists 
and guitarists, Jon Mackie and Evan 
Macdonald (whom the band seems 
to be named after) and the drummer 
and bassist." Martineau and Josh 
Nicholson. This could be because 
LSB was the first stow in which 
Martineau played with the band. 
Up next was The Dirty Nil. Luke 
Bentham, the band's vocalist and 
guitarist, described their sound as 
"three angry young men in a ga-
rage;' whereas Fisher, the drummer, 
summed up their vi be in one word, 
"Bam!" Both descriptions pretty ac-
curately described their high-ener-
gy, high-impact performance. 
This band had the strongest stage 
presence and thus the strongest 
crowd participation. 
"It's really fun playing in front of 
a receptive audience;' said Bentham 
after the show. It was clear that he 
was "having a blast" on stage as he 
was joking around and laughing to 
himself. 
The Dirty Nil was also impres-
sively cohesive. That is, each band 
member brought something unique 
to the performance, which comple-
mented the other musicians in the 
band; no one musician outshone 
another, resulting in the strongest 
performance of the night. 
The last band to hit the stage was 
Far from Rich. This was a band with 
something to say. 
"Basically we take an anti -op-
pression standpoint. We believe 
that all people should have a voice;' 
said vocalist and guitarist Richard 
Garvey. 
This message was portrayed 
through activist lyrics about such 
issues as the environment, the gov-
ernment and war. Far from Rich 
aimed to be thought provoking, ask-
ing questions such as, "What good 
is democracy if we don't have any 
ideals?" 
Each of their songs was unique, 
ranging from folk melodies to jazz. 
They showed off their skill by in-
corporating an impressive variety of 
instruments into their songs from 
the guitar and drum to double bass, 
mandolin, clarinet and bongos. 
Although their performance was 
very good, Far from Rich was not 
the stereotypical rock group that 
tends to perform in battle of the 
bands. This may have affected the 
audience's opinion of the show and 
the ultimate results for Last Band 
Standing. 
While the band enjoyed perform-
ingat LBS, Garvey was concerned 
with the sound quality. 
"It's a really great idea to have 
battle of the bands at Laurier;' said 
Garvey. 
"But what needs to happen is 
(better communication). [A-Team) 
didn't communicate really clear-
ly with the bands about what was 
needed, like a sound guy who can 
appreciate that we don't have the 
typical rock sound:' 
Far from Rich wasn't the only 
barid that commented about the 
sound quality and technological as-
pect of the show. 
"There were a lot of technical dif-
ficulties;• said The Dirty Nil's drum-
mer ~le Fisher. "But it all made the 
show something better;' he added, 
trying to remain positive. 
Aside from the technical difficul-
ties, the night was a great showing 
of student talent. After a short de-
liberation period in which the judges 
results were not un;mimous, The 
Dirty Nil was announced to be the 
best band of the night. 
For Garvey, the choice was wholly 
expected. 
"Dirty Nil was loud. They were 
the loudest band ... and that seems 
to be the thing that Last Band 
Standing is about:' 
The Dirty Nil will perform again 
in February for the finale of Last 
Band Standing. 
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A f t e r n o o n  o f  t h e  l i v i n g  d e a d  
S t a f f  W r i t e r  K e v i n  H a t c h  o f f e r s  a  z o m b i e ' s  v i e w  o f  t h e  W a t e r l o o  Z o m b i e  W a l k  2 0 0 9  o n  S a t u r d a y  
K E V I N  H A T C H  
S T A F F  W R I T E R  
T
h e  s u n  w a s  s h i n i n g ;  i t  w a s  a  
g r e a t  d a y  f o r  t h e  u n d e a d  t o  
w a l k  t h e  s t r e e t s .  W e  g a t h -
e r e d  o u t s i d e  o f  W a t e r l o o  
T o w n  S q u a r e  L C B O .  I t  w a s  a  p l e a s -
a n t  s u r p r i s e  t o  s e e  s o  m a n y  o f  m y  
u n d e a d  k i n  - m o r e  t h a n  1 0 0  z o r n -
h i e s  s h o w e d  u p .  ·  
Z o m b i e  M a s t e r  M i k e  G r e a v e s ,  
o w n e r  o f  W a t e r l o o ' s  i n d e p e n d e n t  
v i d e o  s t o r e  G e n e r a t i o n  X  t h a t  s p o n -
s o  r e d  t h e  e v e n t ,  w e l c o m e d  h i s  f e l -
l o w  u n d e a d  a n d  e s t a b l i s h e d  z o r n -
b i e  g u i d e l i n e s ,  s u c h  a s  " d o n ' t  b r e a k  
a n y t h i n g ; '  " o b e y  t h e  l a w "  a n d  " t r y  
t o  b e  a s  n i c e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  p u n y  
h u m a n s : '  
W e  a l l  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  a n d  f i -
n a l l y  m o v e d  o u t .  
T h e  w a l k  w e n t  s l o w l y ,  a s  i t  w a s  
h a r d  f o r  u s  u n d e a d  t o  s h u f f l e  a l o n g  
a t  t h e  s p e e d  o f  i n f e r i o r  l i v i n g  b e i n g s .  
W e  f i r s t  h e a d e d  o v e r  t o  t h e  P e -
r i m e t e r  I n s t i t u t e ' s  " Q u a n t u m  t o  
C o s m o s "  t h e o r e t i c a l  p h y s i c s  f e s t i v a l  
t e n t  t o  p r e y  o n  t h e  b r a i n s  o f  t h e  i n -
c r e d i b l y  s m a r t .  
T h e n ,  o u r  m a s s  l u m b e r e d  a c r o s s  
K i n g  S t r e e t ,  t a k i n g  p l e n t y  o f  t i m e  
t o  a p p r o a c h  r a n d o m  c a r s  a n d  i n s t i l l  
p r o p e r  f e a r  o f  a  z o m b i e  a p o c a l y p s e  
i n t o  t h e i r  h e a r t s .  
I  g o t  s e v e r a l  c o n f u s e d  a n d  c o n -
t e m p t u o u s  l o o k s  f r o m  t h o s e  p a s s -
i n g  b y ,  e v e n  m o r e  l a u g h s  a n d  a  f e w  
i n s t a n c e s  o f  w h a t  m a y  h a v e  b e e n  
z o m b i e  f l i r t i n g  ( m u s t  r e m e m b e r  t o  
l o o k  t h e m  u p  o n  z o m b i e  L a v a l i f e ) .  
I  h a v e  t o  a d m i t ,  I  d i d  f e e l  b a d  
w h e n  a  c h i l d  w e  p a s s e d  b y  s t a r t i n g  
c r y i n g  f r o m  f e a r ,  d e s p i t e  h i s  m o t h -
e r ' s  b e s t  a t t e m p t s  t o  c o n v i n c e  h i m  
w e  w e r e  n o t  r e a l  z o m b i e s ,  a n d  " j u s t  
p r e t e n d i n g : '  
N o n e t h e l e s s ,  I  w e n t  o u t  o f  m y  
w a y  t o  g i v e  t h e  c h i l d  a  h u g e  c h e e s y  
s m i l e  a n d  a  t h u m b s  u p  a n d  g o t  a  
w a r y  s m i l e  i n  r e t u r n ;  I  c o n s i d e r e d  
t h a t  m y  g o o d  d e e d  f o r  t h e  d a y  i n  
t e r m s  o f  s o l i d i f Y i n g  z o m b i e - h u m a n  
r e l a t i o n s .  
B u t  I  w a s  l e s s  s u c c e s s f u l  w h e n  
a t t e m p t i n g  t o  d o  t h e  s a m e  w i t h  a n  
e l d e r l y  l a d y ,  w h o  l o o k e d  e i t h e r  p e t -
r i f i e d  o r  a s  i f  s h e  w a s  c o n s i d e r i n g  
a t t a c k i n g  m e  w i t h  h e r  h a n d b a g .  
T h e  h i g h  p o i n t  o f  t h e  e x p e -
d i t i o n  w a s  f i n d i n g  w o r d s  t h a t  
r h y m e d  w i t h  b r a i n s  a n d  m o a n i n g  
t h e m  o u t  i n  a  c o l l e c t i v e  z o m -
b i e  d i r g e ,  s u c h  a s  w h e n  p a s s -
i n g  b y  B e n t ' s  C a m e r a  s h o p :  
" F R A A A A A A A A A A A A A M E S ! "  O r ,  
l a t e r  o n ,  w h e n  c r o s s i n g  t r a i n  t r a c k s :  
" T R A A A A A I I I I N S ! "  
W h e n  w e  c r o w d e d  i n  W h o l e  
L o t t a  G e l a t o  t o  r e c e i v e  p r o m i s e d  
f r e e  b r a i n - f l a v o u r e d  g e l a t o ,  I  f e l t  
b a d  f o r  t h e  s t a f f  w h o  w e r e  s u d d e n -
l y  c o n f r o n t e d  b y  a  m a s s  o f  w r i t h -
i n g  u n d e a d  w h o  w e r e  d e m a n d i n g  
s u s t e n a n c e .  
O u r  o v e r a l l  e n e r g y  d r o p p e d ,  p e r -
h a p s  b e c a u s e  w e  w e r e  b e i n g  f e d ,  o r  
b e c a u s e  p e d e s t r i a n s  w e r e  g i v i n g  u s  
l e s s  o f  a  r e a c t i o n .  
B u t  t h e  f i n a l  h i g h  p o i n t  w a s  o u r  
g r o u p  h a r a s s m e n t  o f  a  p o o r  w o m a n  
i n  a  c a r  a t t e m p t i n g  t o  l e a v e  a  p a r k -
i n g  l o t ,  w h o  a p p e a r e d  t o o  p a r a l y z e d  
w i t h  l a u g h t e r  t o  d r i v e  a w a y .  
F i n a l l y ,  w e  a r r i v e d  a t  G e n - X ,  
w h e r e  s t a f f  c o n d u c t e d  a  d r a w ,  g i v -
i n g  c o p i o u s  a m o u n t s  o f  z o m b i e  r e -
l a t e d  s w a g  a w a y  t o  l u c k y  u n d e a d  
r e c i p i e n t s .  
F i n a l l y ,  t h e  z o m b i e s  s h u f f l e d  o v e r  
t o  E t h e l ' s  L o u n g e ,  w h e r e  Z o m b i e  
M a s t e r  M i k e  w a s  g e n e r o u s  e n o u g h  
t o  b u y  h i s  f e l l o w  u n d e a d  a  r o u n d  
o f  b e e r  - a  f i t t i n g  e n d  t o  a  f a n t a s t i c  
a f t e r n o o n .  
T o p  1 0  z o m b i e  
f i l m s  e v e r  m a d e  
1 .  2 8  D a y s  L a t e r  
D a n n y  B o y l e .  2 0 0 3  
2 .  S h a u n  o f  t h e  D e a d  
E d g a r  W r i g h t  2 0 0 4  
3 .  N i g h t  o f  t h e  L i v i n g  D e a d  
G e o r g e  A .  R o m e r o .  1 9 6 8  
4 .  D a w n  o f  t h e  D e a d  
Z a c k  S n y d e r .  2 0 0 4  
5 .  E v i l  D e a d  I I  
S a m  R a i m i .  1 9 8 7  
6 .  P o n t y p o o /  
B r u c e  M c D o n a l d ,  2 0 0 9  
7  Z o m b i e / a n d  
R u b e n  F l e i s c h e r .  2 0 0 9  
8 .  P l a n e t  T e r r o r  
R o b e r t  R o d r i g u e z ,  2 0 0 7  
9 .  R e - A n i m a t o r  
S t u a r t  G o r d o n .  1 9 8 5  
1 0 .  F i d o  
A n d r e w  C u r r i e .  2 0 0 6  
S h e n Y u n P e r f o r m i n g A r t s . o r g  
L Y L A  W I L S O N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
A n  a r m y  o f  l o c a l  z o m b i e s  d r u d g i n g  d o w n  K i n g  S t r e e t  o n  t h e i r  w a y  t o  b r a i n - f l a v o u r e d  g e l a t o .  
:. : ; , = : u o l  J  J J  
_;};jJ~ ~ 
JA~ 6 - 8  
C E N T R E  I N  T H E  S Q U A R E  
A L L - N E W  2 0  I  0  P R O G R A M  I  
N e w  Y o r k - b a s e d  S h e n  Y u n  P e r f o n m i n g  A r t s  p r e s e n t s  c l a s s i c a l  C h i n e s e  d a n c e  a n d  m u s i c  
i n  a  g l o r i o u s l y  c o l o r f u l  a n d  e x h i l a r a t i n g  s h o w .  S e e  a n c i e n t  t a l e s  o f  v i r t u e  b r o u g h t  t o  l i f e  
a l o n g s i d e  m o d e m - d a y  e p i c s  o f  c o u r a g e .  E x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  b e a u t y  a n d  e n c h a n t m e n t  
l i k e  n o  o t h e r  i n  t h i s  w o r l d .  P a r t  o f  a  2 0 - c o u n t r y  w o r l d  t o u r .  
T I C K E T S :  $ 1 2 5 ,  $ 9 5 ,  $ 7 5 ,  $ 5 5 ,  $ 3 5  A D V A N C E  P U R  C H A C E  B Y  O C T  _  ~. " 0 0 9  S f t . .  V E  U P  T O  2 5 %  
5 1 9 - 5 7 8 - 1 5 7 0  I  w w w . P h o e n i x C u l t u r a i C e n t r e . o r g  
P r - e s e n t e d  b y  P h o e n i x  C u l t u r a l  C e n t r e  I  F a l u n  D a f a  A s s o c i a t i o n  o f W a t e r · l o o  R e g i o n  
. . .  ll~---
~.,~- < » ' . . . . . , . _ - " " - ,  " " '  . . . . . .  
®  ~-!:::~~~ 
R E C O R D  
T o  w i n  t i c k e t s  t o  S h e n  Y u .  s u b m i t  t h e  a n s w e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  t o  @ c o r d a r t s  o n  t w i t t e r  
W h a t  y e a r  d i d  C a t  S t e v e n s  p l a y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  c a m p u s ?  F  
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Increased jellvfish populations 
could lead to aangerous wa-
ters for swimmers along the 
western coast of the U.S. 
The Pacific Ocean off Costa . 
Rica is a popular place for fish-
ermen to catch sliarks ~ 
Online 
Follow Chris Bynoe's adventures in 
the South African bush in his online 
blog and videos updated daily this 
week at 
www.thecord.ca 
ALANNA WALLACE IN DEPTH EDITOR 
The culling of species that create an imbalance in national parks has 
become a contentious issue among many conservationists. 
a 
Sharks existed millions of years be-
fore any evidence of humans on 
earth. As a result of their position 
at the top of the predator list. any 
disruption to shark populations can 
drastically affect the marine eco-
system. claims Peter Knights. di-
rector of WildAid International. 
And when humans kill about 
100 million sharks per year. it is 
a serious concern that the bil-
lion dollar economies that revolve 
around fisheries and marine life will 
collapse. 
One expert says there has been 
a 90 per cent decline in shark pop-
ulations worldwide in the last 20-
30 years. 
Fishermen catch sharks large-
ly far off the coast of Costa Rica 
where they tie miles of "long lines· 
fashioned with hooks. 
The rise of China's middle class 
has been targeted for the rise in 
the shark fin industry as what was 
once a delicacy for the high class 
of populations in Singapore. Hong 
Kong and Taiwan has now become 
commonplace. 
CHRIS BYNOE IJG RECIPIENT 
From game reserves to our own 
backyards, conservationism 
affects everyone differently. 
The planet is home to 1,562,663 
known life forms 
Elephant P.Opulatipn~ 
roam south of Africa s 
Sahara Desert 
The Amazon is 7 million 
square km, home to 2.5 
million insects and 1/5 
of all birds call its eco-
systemhome 
Kruger National Park 
houses more f?.pecies 
of mammals tlian any 
other African Game Re-
serve with 147 species 
llll!il!llc osyst em 
While participating in an ecology project in South Africa' 
Chris Bynoe examines how the earth as an organi 
The only way any species (including 
humans) is to survive is through posi-
tive human intervention in the global 
ecosystem. Whether it is tracking and 
tagging animals or culling, the sys-
tematic killing of a group of animals, 
humans are continuously intervening 
in the lives of ecosystems. It remains 
to be seen whether these interven-
tions are positive or negative ones. 
Numerous southern African coun-
tries have begun culling elephants and 
lions, among other animals, in an ef-
fort to balance aJl ecosystem created 
in national parks where animals have 
been penned into unnatural habi-
tats that often inhibit their migratory 
patterns. 
Many argue that the animals of the 
world's parks and those in the global 
ecosystem bare a striking similar-
ity. Both ecosystems of animals have 
been heavily influenced by human 
populations. 
When people think of conserva-
tion they "seem to think that pristine 
wilderness means a region without 
humans; a land untouched. That is 
bull shit;' says Gerhardt Lorist, Work 
Experience International (WEI) au-
thority at the Welgevonden Private 
Game Reserve, located just north of 
Johannesburg. 
Conservationists, environmen-
talists and the global population are 
beginning to realize the importance 
of ecosystems as they pertain to our 
longevity. 
The global ecosystem as a whole 
needs a worldwide reaction and ac-
tion from its citizens, but this proves 
to be a daunting task. 
"Conservation isn't like rocket sci-
ence;' says WEI conservationist Tom 
WLU Student Publications 
grant 
Avent. "It's harder:' 
Kruger National Park, the largest of its 
kind in South Africa, is home to some 
of the most advanced conservation-
ist and research projects in the world. 
Collecting data in the heart of Kru-
ger's 19,000 square kilometres, which 
spans two South African provinces, is 
no easy task. 
"We are doing the biggest research 
in Kruger," Avent describes. "There 
is a lot of pressure to do it well. You 
are always going to have an unhappy 
party." 
Kruger conservation projects in-
clude elephant satellite mapping, 
water management and fire man-
agement through maintained bush 
burnings. 
While larger parks like Kruger have 
been assessing ideas like culling, 
smaller private reserves have begun 
the process of killing some of their 
animals to preserve their reserve's 
ecosystems. 
Smaller reserves have presented 
a problem to conservationists. One 
major problem is predator-heavy 
habitats are characterized by low her-
bivore reproduction. 
And although much debate has 
arisen over elephant culling, with the 
South African government legalizing 
the culling of the world's largest ~.m1tenanj 
mammal just this past year, the C311~ltl<>n, 
has now risen for the cull of lions. 
EcoTravel claims that the predai4Jaities 
prey balance in many game res·e~IWJld~ridje~ 
is unsustainable. 
The fencing-in of national 
has blocked the routes oflions' his~aels 
toric migration, which revolved 
around the rainfall in the region 
the availability of water. This me14ped; 
predators like lions remain in the •al<:Kls 
same locations, preying on the samjtec:ies 
herds, thus depleting prey. 
National parks have even resc>rlltt~Domll 
to constructing permanent, man-
made watering holes, which are a 
point of contention for some con· _., .. -···--
servationists as their removal 
means a dispersion of predator 
cies which takes strain off the ec01.1ich 
tern that revolves around sparce WIIIIIIIRalllao•ull! 
availability. 
In relatively recent times, AfricaiiiPlor·ed, 
lion populations spanned 
Asia and Africa. With the loss oftli.lwlts, 
majority of these historical hab·Itallllld 
debate surrounds the malnal?;entellll 
the booming lion populations, wbillli::tivity 
are now living in a much smaller •llmletimE!S 
Lions, especially those with 
consume a lot of prey; it is km>wnU~CC>me 
the best answer is to remove a uuDIII!•IIl"uo::. 
and her offspring. Yet when 
tionists lack funding, i'r 1Vestn1ent dll11h»l.dd 
Iars must be included when ulliWJIIIP"'"· 
long-term, meaning that an unltilfll!~perldE~nt 
game reserve investor could mc,.,,.1,...o::. 
drop in much-needed funding. 
The idea behind conservation is t.ben•e>m1enot1 
a delicate issue for some, especially 
those who stand to gain or lose froa._ion 
its proliferation. 
Funding is important to the 
a t i o n a l  p a r k s  
s  o f l i o n s '  h i s -
r e v o l v e d  
t h e  r e g i o n  a n d  
e r .  T h i s  m e a n s  
m a i n  i n  t h e  
n g  o n  t h e  s a m e  
p r e y .  
e  e v e n  r e s o r t e d  
a n e n t ,  m a n -
w h i c h a r e a  
r s o m e c o n -
r e m o v a l  o f t e n  
~ 
L i o n  h a b i t a t s  o n c e  
r e a c h e d  a s  f a r  n o r t h  a s  I t -
a l y  a n d  a s  f a r  e a s t  a s  I n d i a  
•  
•  H o n g  K o n g  h a n d l e s  
b e t w e e n  s o  a n d  8 o  
p e r  c e n t  o f  t h e  w o r l d  
t r a d e  i n  s h a r k  f i n  
I m b a l a n c e  i n  t h e  m a r i n e  
e c o s y s t e m  c o u l d  b e  d e t -
r i m e n t a l  f o r  t h e  w o r l d ' s  
f r a g i l e  r e e f  s y s t e m s  
t e r t w i n e d  
N a t i o n a l  P a r k ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l i s m  G r a n t  r e c i p i e n t  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n a c t i o n  o f  t h e  g l o b a l  p o p u l a t i o n  
e c o s y s t e m s  i n  a r t i f i c i a l  a r e a s  l i k e  
g a m e  r e s e r v e s  t h a t  w e r e  a r t i f i c i a l l y  
c r e a t e d  a n d  t h u s  m u s t  b e  m o n i t o r e d  
c l o s e l y  b y  h u m a n s .  
W E I  c o n s e r v a t i o n i s t  N a t a l i e  C o o p e r  
e x p l a i n s  h o w  a l l  s p e c i e s  a r e  i n t e r c o n -
n e c t e d  i n  a  w e b  o f  d e p e n d e n c e .  
" B i r d s  o f  p r e y  p r e s e n c e  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  n u m b e r s  o f  s m a l l  m a m m a l s  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  i n s e c t i v o r e s  t o  t h e  
n u m b e r  o f  i n s e c t s ; '  C o o p e r  e x p l a i n s .  
S c i e n t i s t  a n d  e n v i r o n m e n t a l -
i s t  J a m e s  L o v e l o c k ,  w h o  p r o p o s e d  
t h e  G a i a  h y p o t h e s i s ,  a r g u e s  t h a t  
b i o t i c  a n d  a b i o t i c  e n v i r o n m e n t s  
a r e  c o m p o s e d  o f  m a n y  c o m p l e x  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  
T h i s  p o s s i b i l i t y  m a y  b e c o m e  a  r e -
a l i t y  b e c a u s e  o f  i s s u e s  s u c h  a s  p o i l u -
t i o n ,  t h e  s h a r k  f i n  s o u p  i n d u s t r y  a n d  
e v e n  d e f o r e s t a t i o n .  C o l l a p s e  o f  t h i s  
f o o d  w e b  w o u l d  r e s u l t  i n  f i s h  o v e r -
p o p u l a t i o n  a n d ,  i n  t u r n ,  a  d e s t r u c t i o n  
o f  r e e f  s y s t e m s ,  w h i c h  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  s t a b i l i z i n g  a n d  f i l t e r i n g  o c e a n  a n d  
s e a  s y s t e m s .  O v e r p o p u l a t i o n s  o f  j e l -
l y f i s h  a r e  a l s o  a  c o n c e r n  w i t h  a n  i m -
b a l a n c e  i n  m a r i n e  e c o l o g y .  
O u r  l i v e s  a r e  o f t e n  a f f e c t e d  b y  o r -
g a n i s m s  t o  w h i c h  w e  a r e  u n a w a r e ,  
l i k e  b e e s .  T h e s e  i n s e c t s  a r e  a n  i n t e g r a l  
c o m p o n e n t  i n  o u r  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s  
a n d  a i d  i n  o u r  a c q u i s i t i o n  o f  f o o d .  
p a r k s  l i k e  W e l g e v o n d e n ,  
s m a l l  a n d  r e l a t i v e l y  n e w ,  
wata~~ty i s  s t i l l  a  f a r  o f f  a c h i e v e -
A a : o r d i n g  t o  S o u t h  A f r i c a  
M o r e  s i m p l y ,  L o v e l o c k  d e s c r i b e s  
t h e  e a r t h  a s  a  s i n g l e  l i v i n g  o r g a n i s m .  
J u s t  a s  h u m a n s  a n d  o t h e r  l i v i n g  
c r e a t u r e s  a r e  m a d e  u p  o f  c e l l s ,  o r g a n s  
a n d  s y s t e m s  t o  m a k e  o n e  w h o l e  f u n c -
t i o n i n g  o r g a n i s m ,  s o  i s  t h e  e a r t h .  
A g r i c u l t u r e  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  
b e e s  a s  pollin~tion v e c t o r s ;  t h e y  h a v e  
n o w  b e c o m e  a  c o m m o d i t y  f o r  t h e  a g -
r i c u l t u r a l  i n d u s t r y .  
A v e n t  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  i n -
t e r c o n n e c t i v i t y  o f  o u r  l i v e s  o n  a  l e v e l  
t h a t  m o s t  i n d i v i d u a l s  a r e  u n a w a r e .  
r i c a l  h a b i t a t s ,  
m a n a g e m e n t  o f  
a t i o n s ,  w h i c h  
c h  s m a l l e r  a r e a .  
w h e n  c o n s e r v a  
i n v e s t m e n t  d o l  
w h e n  t h i n k i n g  
a n  o r i g i n a l  p r i d e  o f  
. . . . .  a n d  h e r d  o f l e s s  t h a n  5 0  e l -
n o w  b o a s t s  3 2  l i o n s  
a t a n u n h a p P , Y  ~ 
c o u l d  m e a n  a  
f u n d i n g .  
s e r v a t i o n  i s  
e ,  e s p e c i a l l y  
i n  o r  l o s e  f r o m  
d e p e n d e n c e  i s  a  m a n - m a d e  
e
n ,  f r o m  t h e  c u t t i n g  o f f  o f  
a u g r a t i o n  p a t t e r n s  t o  t h e  e r e -
f a k e  w a t e r i n g  h o l e s ,  a m o n g  
n a l  p a r k  t a c t i c s .  
e x t e n d s  b e y o n d  i s o l a t e d  
" I t ' s  a s  i f  t h e  e c o - e n v i r o n m e n t i s  i t -
s e l f  a n  e n t i r e  l i v i n g  o r g a n i s m .  W i t h i n  
t h i s  f l u c t u a t i n g  s y s t e m ,  y o u  f i n d  h u -
m a n s .  I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  w e  
f e e l  t h a t  w e  a r e  o n  a  d i f f e r e n t  t i e r , "  
s a i d  L o v e l o c k .  
A s  p a r t  o f  t h i s  g l o b a l  e c o l o g i c a l  
s y s t e m ,  t h e  f a c t  t h a t  o u r  e v e r y d a y  
l i v e s  a r e  n o t  i m m e d i a t e l y  i m p a c t e d  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  o u r  a c t i o n s  a r e  
n o t  c h a n g i n g  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s  
f o r e v e r .  
F r o m  S o u t h  A f r i c a n  g a m e  r e s e r v e s  
t o  t h e  A m a z o n  r a i n f o r e s t ,  t h e  d e t e r i o -
r a t i o n  o f  t h e s e  c o m p l e x  e c o s y s t e m s  
w i l l  h a v e  w o r l d w i d e  e f f e c t s .  T h e  l o s s  
o f  e v e n  o n e  a n i m a l ,  s u c h  a s  t h e  s h a r k ,  
i n  t h e  f o o d  c h a i n  c o u l d  c a u s e  m a j o r  
c o l l a p s e .  
" I  k n o w  I  b e n e f i t  f r o m  t h e  A m a z o n  
r a i n f o r e s t .  I  k n o w  I  c a n  e a t  t h e  f i s h  I  
l i k e  b e c a u s e  o f  t h e  A m a z o n ; '  A v e n t  
c o n t i n u e s . w  " I f  t h e  r a i n f o r e s t s  a r e  
d e s e c r a t e d ,  t h e  m a n g r o v e s  w o u l d  d r y  
u p  ( a n d  y o u r ]  f a v o u r i t e  f i s h  w o u l d  b e  
n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  y o u : '  
T h e  p r o b l e m s  S o u t h  A f r i c a n  g a m e  r e -
s e r v e s  f a c e  a r e  n o t  o n l y  a  t e s t a m e n t  t o  
h o w  t h e  h u m a n  p o p u l a t i o n  h a s  t r e a t -
e d  A f r i c a n  w i l d l i f e ,  b u t  h o w  t h e  w o r l d  
t r e a t s  t h e  e a r t h ' s  e c o s y s t e m .  
" E a c h  a n i m a l  i s  a  t e n u o u s  s u p p o r t  
i n  a  d e l i c a t e  h o u s e  o f  c a r d s .  W e  h a v e  
a  v a r i e t y  o f  o r g a n i s m s  t o  m a k e  o u r  
l i f e  p o s s i b l e .  W h e t h e r  p r e d a t o r ,  p r e y  
o r  p a r a s i t e  e a c h  a r e  i n t e r c o n n e c t e d ; '  
s a y s  t h e  B B C .  
- W i t h f i l e s f t o m A l a n n a  W a l l a c e  
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1 .  S u m a t r a n  R h i n o c e r o s  
2 .  W e s t e r n  G r a y  W h a l e  
3 .  R e d  W o l f  
4 .  S i b e r i a n  T i g e r  
5 .  B l a c k - F o o t e d  F e r r e t  
6 .  P h i l i p p i n e  C r o c  
7 .  M o u n t a i n  G o r i l l a  
8 .  G a n g e s  S h a r k  
9 .  S u m a t r a n  O r a n g u t a n  
1 0 .  C a l i f o r n i a  C o n d o r  
- L i v e  S c i e n c e  
n  k i s s  g o o d b y e  
C H R I S  B Y N O E  I J G  R E C I P I E N T  
T h e  s m a l l e s t  o f  i n s e c t s  h a s  a  r o l e  
t o  p l a y  i n  t h e  g l o b a l  e c o s y s t e m .  
A L A N N A  W A L L A C E  I N  D E P T H  E D I T O R  
E c o s y s t e m s  a r e  e x t r e m e l y  i n t e r d e p e n d e n t .  H e r e ,  a n  o x  p e e k e r  c l e a n s  
t h e  t i c k s  o u t  o f  t h e  e a r s  o f  a n  i m p a l a .  
C H R I S  B Y N O E  I J G  R E C I P I E N T  
C o n s e r v a t i o n i s t s  w o r k  d i l i g e n t l y  t o  t r a c k  a n i m a l  p o p u l a t i o n s  a n d  
m i g r a t i o n s ,  o f t e n  u s i n g  b o t h  g r o u n d  a n d  a e r i a l  t e c h n i q u e s .  
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Fold-up footwear 
Staff Writer Devon Butler meets two Laurier grads who have 
launched a business selling compact shoes for women 
I used to worry about the lim-its of my footwear, but for the past month I've had the option of changing into shoes folded up · 
into a bag so compact that they fit 
into my smallest purse. 
Like many females who want to 
boost their sex appeal for a night 
out, high heels are my go-to night-
outshoe. 
However, as the night winds 
down, so does my tolerance for the 
pain the heels have caused. 
Instead of the dreaded walk down 
King Street barefoot, I was able to 
unzip the clutch -like bag and pull 
out a pair offolded-up basic flats. 
The shoes themselves are extremely 
light, weighing the equivalent of a 
cell phone, making them hassle-free 
to carry. 
Due to their flat bottom and light 
weight, they aren't the ideal shoe, as 
the support they offer is minimum. 
Their job, however, is to function as 
a secondary shoe. 
Three nights out I've brought 
them with me and, though they 
fit quite snugly, they fulfill their 
purpose. 
Former Laurier business students 
Raymond Wong and Warren Lee are 
the brains behind the launch of Cazz 
shoes. 
The entrepreneur duo say they 
came up with the idea after years of 
observing the strange behaviour of 
females. 
"I would see women changing 
from running shoes into high heels 
for work and when I travelled with 
a female friend she was always car-
rying around an extra pair of shoes; 
it seemed unfair and strange;' Wong 
commented on the formation of the 
product idea. 
"It seemed like a logical product 
concept that most women would 
find very helpful and that will solve a 
lot of problems down the road;' said 
Lee, who also added how the shoes 
would especially benefit students. 
"Most students don't have cars so 
they are forced to walk and bus ev-
erywhere, which in heels can be very 
daunting:' 
The idea for the product wasn't 
acted upon instantly. "I always 
dreamed of owning my own busi-
ness;' Wong reflected. "Warren and 
I used to talk about going out there 
and really doing it. 
"We graduated in 2007, and there 
were things we needed to take care 
of first. We had to work to pay off 
our student loans and earn some of 
our own money:' 
"We also wanted a product idea 
we could really stand by;' Lee add-
ed. "It wasn't until about a year ago 
when we sat down together and 
thought, let's do this, let's start our 
own business:' 
The entire business is self-fi-
nanced by the two, illustrating their 
commitment and dedication to the 
product. 
Despite the negative economy, 
the two remain positive for the suc-
cess of their product. 
"A lot of our knowledge and in-
spiration came from the business 
program;' Wong commented on his 
education at Laurier. 
"I was in the entrepreneur stream, 
a division that's a well-kept se-
cret. The professors would invite 
guest lecturers who were entrepre-
neurs themselves, which was great 
to learn about the business world. 
My education at Laurier was vital to 
getting me where I am today:' 
The product officially launches 
tills week, and for now the shoes can 
only be purchased online. The shoes 
are offered in three colours: Pearl 
White, Midnight Black and Mercury 
Silver. 
Though Wong and Lee intend 
for the shoes only to be secondary, 
I found myself rushing to class one 
morning desperately trying to find 
shoes to match my outfit. 
In a moment of curiosity I slid my 
Dr. Scholls inserts into the shoes 
GRT: A user's guide 
PAULA SCHNEIDER 
HUMOUR 
The best part of my day is when I 
get the chance to - no, the pleasure 
of- riding on the Grand River Tran-
sit ( GRT). I don't see it merely as a 
mode of transport but as a sort of 
adventure. Like any adventure seek-
er however, one cannot expect to 
just throw oneself haphazardly into 
the world of public transit and ex-
pect to come out unscathed. 
Here, then, is a short guide to the 
possible happenings {and mishaps) 
that may be awaiting you on any 
given bus ride. 
I bet there isn't one person out 
there who doesn't appreciate a chal-
lenge of Einsteinian proportions at 
least once a day. Try, then, the test of 
synchronizing the bus schedules to 
your morning routine. 
This can be a delicate operation, 
and you need to remember to arrive 
about 20 minutes early and to treat 
the bus drivers carefully. 
Make eye contact with the driver 
as they pull towards you, or you may 
be victim to the new trick that the 
drivers native to this region have 
pulled out.- they will pretend to not 
see you at the stop, as you are franti-
cally pulling out your bus pass and 
organizing your bags, and they will 
simply pass you by. 
There is nothing for you to do but 
stand, aghast and literally open-
mouthed, as you watch your only 
transportation venture along with-
out you. This type of action has yet 
to be prescribed an explanation, so 
extra caution is needed. 
Given the occurrence of either 
of these instances, you will subse-
quently have the opportunity to sit 
in the freezing cold rain with the 
burden of a 6o-pound bag of pre-
cious textbooks on your aching 
back, contemplating life. 
However, such deep thoughts can 
also be easily interrupted; this is 
often where the really entertaining 
part of public transit can set in. 
Why, an unidentified stranger 
{who you had noticed was inching 
slowly but steadily towards you) de-
sires to have an early-morning chat! 
How wonderful it is to connect with 
another being. 
The question arises as to why 
these encounters always seem to 
occur \yith those who smell notice-
ably odd and who chat all too eager-
ly about their past relationships and 
the general tendencies of the weath-
erinCuba. 
Occasionally this stranger may 
try to give you a peach or other food. 
{I've experienced this several times 
now- I guess I'm always really hun-
gry-looking on the bus?) 
My recommendation in such a 
situation is to merely smile {but 
not too much; this is critical, as too 
much of a smile may mean you'll be 
offered the whole bag of peaches, 
and that would just be awkward) 
and firmly say you already have an 
abundance of fruit at home. 
Take note that such occurrences 
can arise at the bus stop or on the 
bus itsel£ 
Be polite to this stranger, as you 
don't want to start your day with 
a conflict before you even get to 
campus. 
So, for all of you out there with 
cars who are taking the more conve-
nient route every morning, or those 
who choose to walk to get "fresh air" 
(it's only going to get colder, folks) 
why not indulge in a little daily 
mental escapade, courtesy of the 
GRT? 
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NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
A pair of Cazz shoes, which fold up small enough to fit into a purse. 
and wore them regularly. 
I received many compliments; 
once others found out what my 
shoes were capable of, the compli-
ments increased. 
Though the shoes don't make the 
best daywear, they are a perfect sub-
stitute for a night out or a special 
occasion; they even make a worthy 
travel companion. 
With the success surrounding the 
shoe prototypes, Wong and Lee look 
to the future. 
"We really want to be a house-
hold name;' they commented. 
"We hope to get distributors so 
JEREMY TREMBLAY 
PRINT PRODUCTION MANAGER 
Does drinking alcohol through a 
straw make you more drunk? When 
this question came up in a discus-
sion between a friend and I last 
week, I came to the conclusion that 
this was a predicament that only 
science could answer. 
By combining the scientific pro-
cess, some booze, a few test subjects 
and a rubric for a grade six science 
project I found online, I was en route 
to discovery. 
Hypothe!lis 
Reasons for this belief, according 
to the Internet, include: the roof of 
your mouth is permeable and the 
straw makes alcohol shoot up to-
wards it; and, my personal favou-
rite, you inhale more alcohol fumes 
when drinking with a straw, which 
gets you drunk faster. 
I suspect that drinking with a 
straw has no noticeable effect on 
drunkenness. 
Materials 
10 test subjects, two days' worth of 
booze of choice, disposable cups, 
plastic straws 
Method 
First, participants were split into 
two groups. Group A would drink 
with straws one night and then 
none the next; group B would do the 
opposite. 
As a result, any hangover effect 
making it easier to get drunk on the 
that the product can be available 
nationwide:' 
The pair is extremely pleased with 
their accomplishments thus far, en-
couraging anyone with a dream of 
starting a business to go for it. 
"People are held back by fear and 
uncertainty;' Lee remarked. "You 
just can't lose sight of your goal re-
gardless of debts you have or other 
obligations, there will always be 
something in your way you just have 
to deal with it head on and find a 
way to accomplish your goals:' 
Cazz shoes are available online at 
cazz.ca for $17-49. 
second time would be accounted for 
in the study. 
Each drinker was instructed to 
have four drinks of the same type 
and size during the night and to 
rate their drunkenness ( o meaning 
able to drive, 10 meaning blackout 
drunk) after two drinks and again 
after four. 
Night one: Drinks were poured 
right away, as test subjects were ea-
ger to begin. At two drinks there 
was little noticeable difference in 
scores. Most subjects described 
themselves as 2.5 to 3.5: tipsy. 
From four and on, ratings are not 
so simple to decipher. 
A few test subjects forgot to write 
their scores down. 
A few more were unreadable, and 
a few subjects had gotten a tad spilly 
on the notepaper. 
Leaving the lab, subjects were 
ready for the bar: wearing masks, 
yelling at each other and having pic-
tures taken by people lucky enough 
to be in proximity. 
Night Two: Round two was sup-
posed to take place with groups 
A and B switching straw-assisted 
drinking for no straw and vice versa. 
Unfortunately, I lost my test sub-
jects to a sociology experiment in-
volving a dozen ill-fitting pairs of 
Harry Potter glasses. 
Conclusion 
Straws don't get you wasted, but 
alcohol does. There is a direct link 
between drinking and drunk. Who 
knew? 
Data on Harry Potter glasses was 
inconclusive. 
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T h i s  w e e k ' s  L i f e  l e s s o n :  E r r  o n  t h e  s i d e  o f  c a u t i o n .  D r i n k  o n  t h e  s i d e  o f  r e c k l e s s  a b a n d o n .  
W i s d o m  d i s c o n n e c t :  
T h e  w e e k  i n  p o i n t l e s s  i n f o  
L A U R A  S E D G W I C K  
WRIW~ 
O u c h !  M o s t  s c i e n t i s t s  a g r e e  t h a t  
i n s e c t s  d o n ' t  f e e l  p a i n .  T h i s  i s  p r i -
m a r i l y  b e c a u s e  i n s e c t s  d o n ' t  h a v e  
v e r t e b r a e ,  t h e  p a t h  t h a t  p a i n  s i g -
n a l s  t r a v e l  o n  t o  r e g i s t e r  p a i n  i n  t h e  
b r a i n .  H o w e v e r ,  i t ' s  p o s s i b l e  t h a t  
i n s e c t s  f e e l  a l t e r n a t i v e  t y p e s  o f  p a i n  
u n k n o w n  t o  h u m a n s .  
H o t  R o c k s :  F u l g u r i t e  i s  f o s s i l i z e d  
l i g h t e n i n g  t h a t  l o o k s  l i k e  a  r o u g h ,  
g r a y i s h  g l a s s  t u b e .  I t  i s  f o r m e d  w h e n  
l i g h t n i n g  s t r i k e s  q u a r t z o s e  s a n d ,  
s i l i c a  o r  s o i l .  
F o r a l o v e o f m u s i c :  A  1 2 0 G B  i P o d  
c a n  h o l d  8 3 . 3  d a y s  w o r t h  o f  a u d i o .  
T h a t  i s  1 5 0 0  t i m e s  m o r e  t h a n  a  C D ,  
2 0 0 0  t i m e s  m o r e  t h a n  a  c a s s e t t e  
t a p e  a n d  2 7 2 7  t i m e s  m o r e  t h a n  a  1 2 "  
r e c o r d .  
I s  t h a t  y o u ,  J i m m y ?  T h e r e  a r e  p e o -
p i e  w h o  a d a m a n t l y  b e l i e v e  t h a t  a  
f r i e n d  o r  f a m i l y  m e m b e r  h a s  b e e n  
r e p l a c e d  b y  a n  i m p o s t e r  w i t h  t h e  
s a m e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e .  T h i s  i s  
k n o w n  a s  c a p g r a s  d e l u s i o n .  T h e  o p -
p o s i t e  s c e n a r i o ,  w h e r e  o n e  b e l i e v e s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  a r e  t h e  
s a m e  p e r s o n  i n  d i s g u i s e ,  i s  f r e g o l i  
d e l u s i o n .  
R s a r e c e h :  R s a r e c e h  a t  C m r i a g b d e  
j J i t v r e s i n y  d m o t s e t n r a e s  t a h t  t h e  
h a u m n  m n i d  c a n  e i a l s y  d e h i p c e r  
w r d o s  w t i h  j u m l b e d  l t t e e r s  s o  l n o g  
I  
a s  t h e  f s r i t  a n d  I  s a t  l e t e t r s  o f  t h e  
w r o d  a r e  i n  t h e  c o e c r r t  o d r e r .  
M u s c l e s ,  B a b y !  A  h u m a n  b a b y ,  k i l o -
g r a m  f o r  k i l o g r a m ,  i s  s t r o n g e r  t h a n  
a n  o x .  
D o i n g  h i s  p a r t :  M i c h a e l  R e y n -
o l d s  i s  t h e  G a r b a g e  W a r r i o r .  H e  i s  
a n  a r c h i t e c t  a n d  e n v i r o n m e n t a l i s t  
w h o  b u i l d s  h o u s e s  o u t  o f  b o t t l e s ,  
b e e r  c a n s ,  o l d  t i r e s  a n d  m u d .  T h e s e  
h o u s e s ,  k n o w n  a s  e a r t h s h i p s ,  d o n ' t  
r e q u i r e  h y d r o  o r  e l e c t r i c i t y .  
A  w i s e  p e r s o n  o n c e  s a i d :  ' ' A p p r e c i a - I  
t i o n  i s  a  w o n d e r f u l  t h i n g :  i t  m a k e s  
w h a t  i s  e x c e l l e n t  i n  o t h e r s  b e l o n g  t o  
u s  a s  w e l l : '  - V o l t a i r e  
t h u m b s  u p /  t h u m b s  d o w n  
u  
(  -=~ 
).~ 
W e ' r e  1 0  d a y s  a w a y  f r o m  
H a l l o w e e n ,  o n e  o f  t h e  
b e s t  p a r t y  d a y s  o f  t h e  
y e a r .  
\ . J  C a n a d a  h a s  a v o i d e d  a  
J  3~ f a l l  e l e c t i o n ,  s a v i n g  t a x -
?  p a y e r  d o l l a r s .  
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\ ' - )  
C ' \  
~~'( 
f . : : )  
\ C \  
W e ' r e  1 0  d a y s  a w a y  f r o m  
H a l l o w e e n ,  a n d  h a v e  t o  
s p e n d  $ 8 o  o n  a  c o s t u m e  
w e ' l l  w e a r  o n c e .  
C a n a d a  h a s  a v o i d e d  a  
f a l l  e l e c t i o n ,  s o  w e  w o n ' t  
g e t  t o  s e e  a n y  m o r e  f u n  
a t t a c k  a d s  f o r  a  w h i l e .  
B e e r  
M a n  
V i s t  t h e c o r d . c a  t o  r e a d  N a t h a n  C h a u ' s  t e c h  c o l u m n  o n  M i c r o s o f t ' s  Z u n e  H D  
c f f i i · t  tie~ t~O/t(~fJtl!lJ-e 
O / v  O c i u t e r u  ~ 6 / £  
# e t a J e e r v  ! O a r f v  a a d !  4 ; / / l /  
a r l d  ! J e t  a /  r ! 5  l i a i l t c t t 6  
'  6 / t e r · l i  o t d  i b  
1  
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C Puzzles by Pappocom De a 2 8 TLIFE 
. 
1 I Dear Life is your opportunity to write a letter to your life, allowing you to vent 
your anger with life's little frustrations in 7 a completely public forum. 
N All submissions to Dear Life are anon-
LLJ ymous, should be no longer than 100 \.J 
<( words and must be addressed to your life. Q. 
7 z· Submissions can be sent to dearlife@ 0 thecord.ca no later than Monday at noon 
- -
i= each week. :::::> 9 ...J 0 V> DeuLife: 
5 1 I'm sick of being jammed in the el-eva tor with 2 o other people with 
half who get off on the second floor. 
4 I walk to the fifth floor just to avoid 
--
you lazy sloths! 
I Sincerely, Fit For Stairs 
+TAX 
and receive a · 
FREE GYM BAG!* 
thecord.ca, all of your online news needs 
The Cord • Wednesday. October 21. 2009 
DeuLife: 
Why do first year science students 
think it is okay to wear their lab 
coats everywhere? In the bathroom, 
in the atrium, in line at Tim Hor-
tons ... Someone should teach them 
that the purpose of a lab coat is to 
keep the dissection guts and chemi-
cals IN the lab. You are not a doctor, 
and it does not make you look cool. 
Sincerely, 
Keeps It In The Lab 
DeuLife: 
What happened to the Sudoku in 
The Cord? How am I supposed to 
stay awake through Wednesday af-
ternoon classes without it? 
Sincerely, 
Where's My Sudoku? 
DeuLife: 
If the cross country team was more 
of a "jogging club" last year can we 
have our $ 200 fee back? We busted 
our asses seven days a week training 
with a professional Iron Man ath-
lete, and if you had witnessed any of 
our interval workouts you would re-
alize that calling us that was sorely 
mistaken. We haven't been cut from 
Laurier Athletics this year; it just 
costs us $300 dollars more to par-
ticipate. A little recognition would 
be nice, Peter Baxter. 
Sincerely, 
Run Out Of Patience 
DeuLife: 
Why was their no "bag of crime" 
in last week's edition of The Cord? 
If it is not in this week's edition, I 
will personally go on a crime spree 
to ensure a bag of crime for next 
week's edition. 
Sincerely, 
Bag Of Crime Is The Only Reason 
Why I Read The Cord 
DeuLife: 
Thank you for screwing people over, 
because it is the only reason why I 
read this newspaper. 
Sincerely, 
Hoping Not To Get Screwed 
DeuLife: 
Why do people commit to some-
thing and not follow through with 
it? If you schedule an appointment, 
to have your grad photos taken 
please show up because someone 
could have taken your spot. 
Sincerely, 
Angry Angela 
DeuLife: 
I hate photo albums on Face book. 
Sincerely, 
Apparently I Was Way To Drunk 
Last Night 
Services 
Waterloo Networks 
Computer Problems7 Elusive 
messages or strange noises7 
Waterloo Networks has fixed 
thousands of student comput-
ers for our famous flat rate of just 
$65. We're right bes1de Ouizno's. 
Come see usl waterloonetworks. 
com 
For sale 
Brand new Apple lphone 3G S 
32GB (UNLOCKED) $450. Side-
kick LX 3G 2009 ... $200. Nokia 
N97 32GB ... $450. Playstation 3 
SOGB ... $300. Samsung 54lcd 
tv .... $800, Brand New Canon lOS 
Mark Ill camera - $1000 (Buy 3 
get 1 free/Buy 5 get 2 Free) Con-
tact mobile_electronics@rocket-
mail.com for purchase. 
Ask us 
why 
wait 
in 
line 
when 
we're 
online 
library.wlu.ca/askus 
2 0 0 9  
o v e r ,  
I  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  O c t o b e r  2 1 .  2 0 0 9  •  1 7  
F E A T U R E S  
F e a t u r e s  E d 1 t o r  S t l a n n o n  B u s t a  •  subu;;;;:s~ta;,;©;;;t;;,;h;;e;;co;;:,;r~d;;,;.c;;;a~============================================ 
F a i l b l o g  c u l t u r e  .  
K e e p i n g  t h e  m a s s e s  h a p p y  a n d  u n p r o d u c t i v e  
S H A N N O N  B U S T A  
r  l i T f \ w  
F i v e  y e a r s  a g o  i f  y o u  s e n t  " w o r s t  h a n g o v e r  e v e r .  F M r '  i n  a  t e x t  m e s s a g e  t o  a  
f r i e n d ,  y o u  w o u l d  p r o b a b l y  r e c e i v e  a  r e s o u n d i n g  " W H A T ? "  i n  r e s p o n s e .  
C o i n e d  b y  t h e  l i q u o r  s t o r e  e m p l o y e e  i n  t h e  2 0 0 7  c o m e d y  S u p e r b a d ,  t h e  
t e r m  " f u c k  m y  l i f e "  h a s  m a d e  i t s  w a y  i n t o  t h e  v o c a b u l a r y  o f  a n  e n t i r e  g e n e r a -
t i o n  a n d  i s  n o w  t h e  n a m e  o f  t h e  p o p u l a r  w e b s i t e  f m y l i f e . c o m  
f m y l i f e . c o m  a n d  o t h e r  s i m i l a r l y  i n s p i r e d  w e b s i t e s  s u c h  a s  f a i l b l o g . c o m ,  
f a i l b o o k . c o m ,  t e x t s f r o m l a s t n i g h t . c o m  a n d  o f  c o u r s e  t h e  i n e x h a u s t i b l e  h i l a r i -
t y  o n y o u t u b e . c o m  u l t i m a t e l y  c o - e x i s t  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  s h a r i n g  h u m a n  
e x p e r i e n c e s ;  o f t e n t i m e s  h i l a r i o u s  a n d  e m b a r r a s s i n g  h u m a n  e x p e r i e n c e s .  
C o n n e c t i n g  t h e  m a s s e s  
A  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e n s t i c  o f  h u m a n  e x i s t e n c e  i s  t h e  n e e d  t o  f e e l  c o n -
n e c t e d , l o v e d  a n d  u n d e r s t o o d .  I n d i v i d u a l s  o f t e n  s e e k  o u t  c o m m o n a l i t y  t o  
c o m b a t  t h e  u n a v o i d a b l e  s e n s e  o f l o n e l i n e s s  t h a t  c a n  m a k e  u s  f e e l  i s o l a t e d .  
I n  t h e  p a s t ,  p e o p l e  h a v e  r e l i e d  o n  n a t i o n a l i s m ,  f a m i l y  t i e s ,  f r i e n d s h i p ,  
p o l i t i c a l  s t a n c e s  a n d  e v e n  u n i o n s  t o  f i n d  a  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  o t h e r s  
a n d  t h u s  m a k e  t h e m s e l v e s  f e e l  l i k e  p a r t  o f  a  c o l l e c t i v e  o r  c o m m u n i t y .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  b u z z  i n  r e c e n t  y e a r s  a b o u t  t e c h n o l o g y  
a n d  i t s  a b i l i t y  t o  f a c i l i t a t e  t h e  n e e d  f o r  c o m m u n i t y .  T h e  I n t e r n e t  a n d  c e l l  
p h o n e s  c e r t a i n l y  i n c r e a s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  c o n n e c t  t h r o u g h  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  o b s t a c l e s  l i k e  d i s t a n c e  a n d  t i m e .  
O n l i n e  f o r u m s  s u c h  a s  f a i l b l o g . c o m  a n d  t e x t s f r o m l a s t n i g h t . c o m  p l a y  
i n t o  t h i s  e q u a t i o n  b y  p r o v i d i n g  a  p o r t a l  t h r o u g h  w h i c h  i n d i v i d u a l  e x p e r i -
e n c e s  c a n  b e  l i n k e d  t o  t h e  w o r l d .  
T h e s e  w e b s i t e s  h a v e  e x p l o d e d  o n t o  t h e  s c e n e ,  r e d e f i n i n g  w h a t  i s ,  a n d  
w h a t  c a n  b e  s u c c e s s f u l  o n  t h e  I n t e r n e t  b y  s h a r i n g  h i l a r i o u s  a n d  h o n e s t  h u -
m a n  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a n y  c a n  r e l a t e  t o .  
f m y l i f e . c o m  _  
T h i s  w e b s i t e  a l l o w s  y o u  t o  a i r  y o u r  o w n  d i r t y  l a u n d r y  w h i l e  c o m m i s e r a t i n g  
w i t h  o t h e r s  o v e r  t h e i r  o w n  s u p r e m e l y  u n f o r t u n a t e  l i v e s .  I n d i v i d u a l s  s h a r e  
h o r t  s t o r i e s  t h a t  b e g i n  w i t h  " T o d a y  . . .  "  a n d  e n d  w i t h "  . . .  F M L : '  
F o r  e x a m p l e :  
" T o d a y ,  I  w a s  s i t t i n g  i n  c l a s s  a n d  I  f e l l  a s l e e p  d u r i n g  t h e  l e s s o n .  I  w a s  
w e a r i n g  s w e a t p a n t s  a n d  h a d  a n  e r e c t i o n .  M y  t e a c h e r  c a m e  u p  t o  m e  a n d  
g r a b b e d  m y  p e n i s .  S h e  t h o u g h t  i t  w a s  m y  p h o n e .  F M L : '  
" T o d a y ,  m y  g i r l f r i e n d  d u m p e d  m e  p r o c l a i m i n g  s h e  w a n t e d  s o m e o n e  m o r e  
l i k e  h e r  " E d w a r d " .  I  a s k e d  h e r  w h o  E d w a r d  w a s .  S h e  h e l d  u p  a  c o p y  o f  h e r  
T w i l i g h t  b o o k .  S h e  w a s  t a l k i n g  a b o u t  a  f i c t i o n a l  v a m p i r e .  F M L : '  
" T o d a y ,  m y  h u s b a n d  d r o p p e d  m e  o f f  a t  w o r k .  T e n  m i n u t e s  l a t e r  I  g o t  a  
t e x t  s a y i n g  ' I  j u s t  d r o p p e d  t h e  b * t c h  o f f  I ' l l  b e  t h e r e  i n  a  f e w  b a b y ,  m i s s  y o u ' .  
I  a s k e d  h i m  a b o u t  i t  h e  s a i d  ' I  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  M e g a n ' .  
M y  n a m e  i s n ' t  M e g a n .  N o t  e v e n  c l o s e .  F M L : '  
!F~l~! P o !  ~~t · n S  ? e  ~icted t o  t h i s  w o r d  o f  t h e  y e a r ,  b u t  s u r e l y  y o u  
k n o w  p e o p l e  w h o  a r e .  
T h e y  d o n ' t  d o  w e l l  o n  t h e i r  m i d t e r m :  " f a i l : '  T h e y  t u m b l e  d o w n  t h e  s t a i r s  
a f t e r  a  n i g h t  d r i n k i n g  a t  t h e  T u r r e t :  " e p i c  f a i l : '  A n y t h i n g  l e s s  t h a n  p e r f e c t  i s  
i n e v i t a b l y  c a t e g o r i z e d  a s  a  " f a i l : '  
I f  y o u  h a v e  y e t  t o  w a s t e  t i m e  o n  t h i s  w e b s i t e ,  y o u  s h o u l d  d e d i c a t e  a  f e w  
m i n u t e s  t o  i t .  T h i s  c o l l e c t i o n  o f  p i c t u r e s  a n d  v i d e o s  w i l l  h a v e  y o u  d y i n g  o f  
l a u g h t e r ,  s o  t r y  t o  a v o i d  l o o k i n g  a t  i t  w h i l e  y o u ' r e  i n  c l a s s .  
f a i l b o o k . c o m  
T h e  n e w  s o c i a l  a p p l i c a t i o n  h a s  b e c o m e  p o p u l a r  b y  a l l o w i n g  y o u  t o  c a p t u r e  
o r n e  o f  t h e  m o s t  r i d i c u l o u s  t h i n g s  h a p p e n i n g  o n  y o u r  f a c e  b o o k .  A d v e r t i s e d ,  
" E v e r y o n e  u s e s  f a c e b o o k ,  i t  t a k e s  s o m e o n e  t r u l y  s p e c i a l  t o  u s e  f a i l b o o k "  t h e  
n e w  s i t e  i s  q u i c k l y  g r o w i n g  i n  p o p u l a r i t y .  
M a k i n g  f u n  o f  y o u r  f r i e n d s '  a b s u r d  c o m m e n t s  a n d  s t a t u s  u p d a t e s  a l l o w s  
y o u  t o  s p r e a d  t h e  r i d i c u l o u s  n a t u r e  o f  f a c e  b o o k ,  t h e  s o c i a l  n e t w o r k  t h a t  e n -
c o u r a g e s  i n d i v i d u a l s  t o  d o c u m e n t  t h e  m o s t  t r i v i a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  
f a i l b o o k  s i m p l y  c a p i t a l i z e s  o n  o u r  m o s t  g u i l t y  p l e a s u r e  b y  p o i n t i n g  o u t  
h o w  r i d i c u l o u s  w e  a l l  a r e .  
y o u t u b e . c o m  ·  
y o u t u b e ,  t h e  h u g e l y  s u c c e s s f u l  v i d e o  s h a r i n g  w e b s i t e  h o s t s  i n f i n i t e  a m o u n t s  
o f  h i l a r i t y .  
H o w  o f t e n  h a v e  y o u  a n d  y o u r  f r i e n d s  c r o w d e d  a r o u n d  a  c o m p u t e r  t o  s h a r e  
y o u r  m o s t  r e c e n t  f i n d s ?  T h e s e  v i d e o s  h a v e  a  w a y  o f  t r a v e l l i n g  t h o u g h  s o c i a l  
c i r c l e s  l i k e  f a d s  o n  s p e e d ,  g r o w i n g  i n  p o p u l a r i t y  t h e n  f a d i n g  o u t .  
R e m e m b e r  D a v i d  a f t e r  t h e  d e n t i s t ?  O r  t h e  g u y  w h o s e  f r i e n d s  s l i n g s h o t  
h i m  o u t  o f  a  c h a i r ?  H o w  a b o u t  W i l l  F e r r e l l ' s  d a u g h t e r  P e a r l  p l a y i n g  a n  a l c o -
h o l i c  l a n d l o r d  s c r e a m i n g  " w h e r e ' s  m y  m o n e y ! ? "  W h o  c o u l d  f o r g e t  t h e  n e r d y  
S t a r  W a r s  k i d ?  
T h a t  1 4 - y e a r - o l d  F r e n c h - C a n a d i a n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t ' s  n a m e  w a s  
G h y s l a i n  R a z a .  H e  m a d e  a  n a m e  f o r  h i m s e l f  i n  2 0 0 2  a f t e r  a  v i d e o  h e  m a d e  
f o u n d  i t s  w a y  o n t o  t h e  I n t e r n e t .  T h a n k s  t o  s o m e  m i s c h i e v o u s  c l a s s m a t e s ,  
R a z a ' s  i m i t a t i o n  o f D a r t h  M a u l  d r e w  m i l l i o n s  o f l a u g h s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
I n  a d d i t i o n  t o  a  $ 2 5 0 , 0 0 0  l a w s u i t  f i l e d  b y  t h e  b o y ' s  p a r e n t s ,  R a z a ' s  h i g h -
e n e r g y  i m i t a t i o n  r e s u l t e d  i n  v a r i o u s  s p o o f s  o n  p o p u l a r  t e l e v i s i o n  s h o w s  
i n c l u d i n g  A m e r i c a n  D a d  a n d  A r r e s t e d  D e v e l o p m e n t .  H a s  i t  b e e n  t o o  l o n g  
i n c e  y o u ' v e  s e e n  t h e s e  b e a u t i e s ?  
C h e c k  o u t  t h e c o r d . c a  f o r  a l l  t h e s e  l i n k s  a n d  m o r e .  
Z A K A Z  T L U M O ( E N 1  
T R A N S L A T I N G  
P R O H I B I T E D  
T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
R u l e  f o l l o w i n g  f a i l !  T h e  r u l e  i s  t r a n s l a t i n g  i s  p r o h i b i t e d  a n d  t h e  s i g n  
t r a n s l a t e s .  G e t  i t ?  V i s i t  f a i l b l o g . c o m  f o r  m o r e  f a i l s .  
T h e  s e r i o u s  p r i c e  o f  l a u g h t e r  
Y e s ,  i t  i s  l o v e l y  t h a t  t h e  w o r l d  c a n  b e  u n i t e d  t h r o u g h  a  c o m m o n  l o v e  o f  
l a u g h t e r  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  e v e r y o n e  e x p e r i e n c e s  m i s f o r t u n e  a t  s o m e  
p o i n t  i n  h i s  o r  h e r  l i f e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  
l a u g h t e r  i s  n o t  m u t u a l ;  w h e r e  t h e  v i c t i m  i s  v e r y  c l e a r l y  b e i n g  l a u g h e d  a t .  
V i d e o s  p o s t e d  o n l i n e  c a n . g o  v i r a l  i n  a  f e w  h o u r s ,  l e a v i n g  l i t t l e  h o p e  f o r  t h e  
s u b j e c t s  o f  s a i d  v i d e o  t o  e s c a p e  i n s t a n t  f a m e ,  w a n t e d  o r  u n w a n t e d .  
L o n g  l a s t i n g  n e g a t i v e  r e p e r c u s s i o n s  a r e  o f t e n  t h e  r e s u l t  i n  s u c h  c a s e s .  R e -
m e m b e r  t h e  S a u g e e n  s t r i p p e r  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ?  A f t e r  
p i c t u r e s  s u r f a c e d  o f  t h e  f i r s t - y e a r  s t u d e n t  g i v i n g  a  l a p  d a n c e ,  l i f e  b e c a m e  s o  
d i f f i c u l t  f o r  h e r  t h a t  s h e  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  u n i v e r s i t y .  
A n d  w h o  c o u l d  f o r g e t  o u r  b e l o v e d  S t a r  W a r s  n e r d ?  H i s  p a r e n t s  e n d e d  u p  
f i l i n g  a  h u g e  l a w s u i t  a g a i n s t  t h e  p a r e n t s  o f  f o u r  c h i l d r e n  d e e m e d  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  v i d e o ' s  e x p o s u r e .  
P o s t i n g  a  v i d e o  o n  f a i l b o g . c o m  o r  a  s h o r t  b l u r b  o n  f m y l i f e . c o m  a b o u t  y o u r  
o w n  r i d i c u l o u s  m i s f o r t u n e s  i s  o n e  t h i n g .  H o w e v e r ,  t h e s e  d a y s  p r a c t i c a l l y  
e v e r y  p i e c e  o f  t e c h n o l o g y  l a r g e r  t h a n  a  c r a c k e r  c o m e s  w i t h  a  c a m e r a  f e a t u r e ,  
m e a n i n g  y o u  c o u l d  b e  t h e  n e x t  S a u g e e n  s t r i p p e r ,  a n g r y  W o r l d  o f W a r c r a f t  
k i d  o r  S t a r  W a r s  n e r d .  
I n  t h e  e n d ,  w h o  d o e s n ' t  n e e d  a  g o o d  l a u g h ?  E v e r y o n e  h a s  d a r k  s p o t s  i n  
t h e i r  d a y  a n d  l a u g h t e r  c a n  b e  a  h e a l t h y  w a y  o f  g e t t i n g  o v e r  t h e m .  
T e x t s  f r o m  l a s t  n i g h t  
I f  y o u  h a v e  e v e r  w o k e n  u p  a f t e r  a  
n i g h t  o f  d r u n k e n  d e b a u c h e r y  t o  
d i s c o v e r  s o m e  v e r y  u n u s u a l  t e x t s  
i n  t h e  s e n t  a n d  r e c e i v e d  f o l d e r s  
o f  y o u r  p h o n e .  y o u  w i l l  a p p r e -
C i a t e  t h i s  s i t e .  W h o  d o e s n ' t  l o v e  
s h a r i n g  J U s t . h o w  r i d i c u l o u s  t h i n g s  
g o t  l a s t  n i g h t 7  
" I  j u s t  t o o k  a  d u m p  b y  c a n d l e l i g h t .  
I  f e e l  l i k e  a  p i l g r i m . ·  
" i  g o t  k i c k e d  o u t  o f  B a r n s  a n d  N o -
b l e s  c u z  i  p u t  a l l  t h e  b i b l e s  i n  t h e  
f i c t i o n  s e c t i o n . "  
· · s o  I  w a s  j u s t  d r i v i n g  h i g h  a n d  I  
s t o p p e d  t o  l e t  a  p i n e c o n e  c r o s s  
t h e  r o a d  b e c a u s e  I  t h o u g h t  i t  w a s  
a  h e d g e h o g . ·  
· s e x  o n  b u b b l e  w r a p  =  b e s t  d e c i -
S i o n  e v e r . ·  
" I  b o u g h t  a  g o l d f i s h .  n a m e d  i t  a f -
t e r  m y  e x - g i r l f r i e n d .  a n d  l e t  i t  d i e .  
I t ' s  r e a l l y  t h e  l i t t l e  t h i n g s  i n  l i f e . "  
Offiv~rheard a t  t h e  
o  c e  
W e  s h o u l d  a l l  t h a n k  t h e  p e o p l e  
w h o  h a v e  t h e  p r e s e n c e  o f  m i n d  
t o  r e m e m b e r  t h e s e  r i d i c u l o u s  
m o m e n t s  a n d  s h a r e  t h e m .  
E l e c t r i c i a n :  I  t h i n k  I  m a y  h a v e  
m a d e  a  m i s t a k e .  
O w n e r  o f  o f f i c e :  Y a  t h i n k  s o 7  
W h a t  g a v e  1 t  a w a y ,  t h e  f l a m e s ?  
B o s s :  H e y .  d o  y o u  t h i n k  y o u  c o u l d  
g o  d o w n  t o  t h e  c a f e t e r i a  a n d  g e t  
m e  o n e  o f  t h o s e  t e e n y  t i n y  t h i n g s  
o f  1 %  m i l k  f o r  m y  c e r e a P  
I n t e r n :  Y o u  k n o w .  w i t h  m y  d u a l  
d e g r e e  f r o m  b u s i n e s s  s c h o o l .  
I  t h i n k  I  m a y  b e  a b l e  t o  s w i n g  
t h a t . J l l  b r i n g  a n o t h e r  i n t e r n  a s  
b a c k u p  j u s t  i n  c a s e .  
C o u n s e l o r ·  I s  t h a t  a  T u p a c  T -
s h i r t l  Y o u ' r e  f i v e .  T u p a c  w a s n ' t  
a l i v e  w h e n  y o u  w e r e  b o r n .  W h a t  
d o  y o u  k n o w  a b o u t  T u p a c 7  
K i d :  I  k n o w  t h e  h a t e r s  k i l l e d  h i m .  
C o u n s e l o r :  T o u c h e .  
M a n a g e r  M y  n e w  B M  i s  a w e -
s o m e !  
S u b o r d i n a t e .  Y o u  m e a n  B M W ;  
t h e  W  i s  i m p o r t a n t .  
M a n a g e r  W h y 7  
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Opinion Editor Kimberly Elworthy • kelworthy@thecord.ca 
Kinks in campus 
clubs, again 
Every year funding is late reaching campus clubs, prov-
ing they are obviously not a priority for the Wilfrid Lau-
rier University Students' Union but need to become one. 
This year WLUSU has attempted to ce..ntralize the 
process of distributing money to campus clubs to be 
more effective and timely than it has been in the past. 
They created an online system where clubs could ap-
ply for status and budget approval at the same time, un-
like the e-mail system used in the past. 
Previously, campus clubs have received their funding 
well into the first semester. 
This has caused clubs to pay-out-of-pocket for 
events that occur before the money is allocated, forcing 
them to file for reimbursement that is not guaranteed. 
Campus clubs provide an opportunity for all Laurier 
students, non-exclusively, regardless of what interests 
them, to volunteer and get involved with. 
This is something the university markets to prospec-
tive students; the culture ofvolunteerism that is em-
bedded into the Laurier experience. 
Getting money to campus clubs for them to operate 
six weeks into the semester is too late; clubs still do not 
know the amount of money they will be receiving, as 
there are no fixed amounts. 
Again and again campus clubs is on the receiving end 
of the disorganization ofWLUSU and their inability to 
create back-up plans to new (untested) systems. 
Just because in the past campus clubs have received 
their funding later in the year doesn't excuse the fact 
that even though it may be earlier this year it is still not 
at the appropriate time, which would be at the begin-
ning of September. 
It is unacceptable in any professional situation to be 
behind on a project by six weeks. 
It may be "just" students who are suffering but that 
does not make such ineffectiveness okay. 
-The Cord Editorial Board 
Should you get H1N1 
vaccinated? 
The Cord • Wednesday. October 21. 2009 
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With the H1N1 vaccine becoming available in Canada 
soon, it should be discussed that many students avoid 
getting vaccinated for various reasons. 
Some students believe in the myths and misconcep-
tions surrounding vaccines, others are concerned with 
the possible long-term effects that may arise and then 
ReHgion pointless 
there are those that are just lazy. • 
Is it really worth getting the H1N1 vaccine? 
It has been recorded that 83 people have died in Can-
ada from swine flu; 2 5 of those are in Ontario, which 
has the second highest death rate of any Canadian 
province. 
Furthermore, 72 per cent of the victims of swine flu 
have been women. There has been a high mortality rate 
in young, healthy people. 
It appears that the student population is at risk. And, 
especially in residence life, it is apparent that the swine 
flu could spread quickly at the university. 
But is the vaccine safe? 
According to Andre Picard, the Globe and Mail's public 
health reporter, the H1N1 vaccine is not a new or exper-
imental vaccine - it is the same as past flu vaccines only 
with a different antigen. 
Furthermore, Health Canada has taken no shortcuts 
in approving the safety of the vaccine. 
But there are also several personal issues people 
face when dealing with vaccines, such as their own 
reservations about needles and drugs that deserve 
consideration. 
However, as the flu is contagious, one also has to 
wonder if it is worth compromising those anxieties in 
order to minimize the spread of the disease to protect 
those that are more vulnerable. 
This includes pregnant women, new-born children 
and those undergoing chemotherapy or taking inhaled 
steroids w,ith deteriorated immune systems. 
Being knowledgeable about the benefits and conse-
quences allows you to make the best decision for your-
self when it comes to being vaccinated. 
-The Cord Editorial Board 
These unsigned editorials are based off informal dis-
cussions and are then agreed upon by the majority of 
The Cord's editorial board, which consists o£16 senior 
Cord staff including the Editor-in-Chief and Opinion 
Editor. The arguments made may reference any facts 
that have been made available through interviews, 
documents or other sources. The views presented do 
not necessarily reflect those of The Cord's volunteers, 
staff or WLUSP. 
The Cord is published by 
Wilfrid laurier University Student Publications. 
Contact Bryn Ossington, WLUSP President and CEO 
75 University Ave.W, Waterloo ON N2L 3C5 
DAVE SHORE 
LI FE EDITOR 
There is no good reason to be 
religious. 
By that I mean, for those who are 
atheist, agnostic or otherwise non-
religious, there are no longer any 
good, logical arguments that sup-
port a shift towards a religious life. 
Let's take a look at the most prev-
alent arguments. There's only one 
logical starting point - the ageless 
argument that God exists. 
Of course I'm talking about West-
ern monotheistic religions here, but 
extrapolate this argument into "gods 
exist" or "spirits exist" or what have 
you. 
Back in the age when Christian-
ity was the overriding way of life in 
the Western world, the argument for 
God's existence was common and 
rarely questioned. 
Even scientists, philosophers and 
mathematicians composed logical 
rationalizations for an omnipotent 
ruler. 
But as science started provid-
ing good explanations for more and 
more phenomena, God's existence 
began to be explained by miracles 
and the very existence of creation. 
Now, science has provided expla-
nations for these mysteries as well. 
And while the "Big Bang" theory and 
Darwinism are merely offering an 
alternative and incomplete explana-
tion for existence, they seem much 
more plausible to nearly every per-
son not already indoctrinated with a 
belief in God. 
It appears evident to me that de-
fenders of religion have all but given 
up on this line of argument. 
If anything, there has been mo-
tion in the other direction; atheists 
have begun convincing some be-
lievers to give up faith. But in any 
case, most religious people have 
now recognized that God as a con-
cept no longer holds any intellectual 
traction. 
The funny thing about these ar-
guments is, once your first one fails, 
the ones following are usually even 
less convincing. 
The justification for reJigion that 
I've heard most oflate is this: that 
religion is needed in society to culti-
vate and uphold a sense of morality. 
I can't even begin to explain how 
flawed this is. Suffice to say, though, 
that religious morality (at least the 
Judea-Christian view of moral-
ity dominant in North America) is, 
without a belief in God, only one 
of many moral schemes. And it's a 
pretty blemished one too, consider-
ing its record with homophobia and 
other intolerances. 
Philosophy departments, with· 
their study of ethics, have done a far 
better job of creating moral frame-
works for humanity, which, coinci-
dentally, are entirely independent of 
a divine presence. 
But you don't have to be an in-
tellectual or a believer to be moral 
-you just have to have a sense of 
compassion. 
The simple truth is that it is ar-
chaic and unwise to hold a moral 
framework based on universal prin-
ciples handed down from ancient 
tradition. 
The 10 Commandments aren't go-
ing to be making converts any time 
soon. 
Another argument I've heard of-
ten is: "Well, aren't you afraid of 
what is going to happen to you when 
you die?" 
Yes, a little bit. I think everyone is. 
But are you suggesting that I should 
believe in God merely because it's 
comforting to do so? 
It's also pretty damn comforting 
to think of myself as a supermodel 
or to think of the world as peaceful, 
but evidence suggests otherwise. 
Likewise, there's no logical sup-
port for the existence of heaven or 
hell. There's nothing in the sky but 
air and nothing in the ground but 
dirt and rock. 
Neither is there any reason be-
yond scripture to believe in al-
ternative planes of existence (ex-
cept maybe for some very abstract 
physics). 
While life after death is a nice · 
story, that's all it is - a story. And for 
people that didn't hear this story ev-
ery Sunday since infancy, it's a pretty 
lame one, too. 
I only have space to bring to at-
tention one other argument: that it 
is important to preserve religious 
traditions for the sake of family and 
community solidarity. 
I don't think this is wrong, but at 
best it convinces us to celebrate a 
handful of holidays in the short run. 
It's certainly important to have 
traditions, but they change over 
time, and there's no reason to be-
lieve that religious traditions are 
somehow superior to secular ones. 
There's probably a number of ar-
guments that I've had to gloss over 
here, but I'd hardly expect any of 
them to be more convincing. 
The truth is, religion has lost all of 
its ability to sway non-believers. 
While religion was once "the opi-
ate of the masses" in Karl Marx's 
words, it is now the domain of 
metaphysical cowards and moral 
simpletons. 
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T H E  F O R U M  
C h r i s t i a n i t y :  I t ' s  a l l  i n  
t h e  i m a g i n a t i o n  
L a u r i e r  C h a p l a i n  B r i a n  B o r k  o f f e r s  h i s  t w o - c e n t s  o n  w h y  
r e l i g i o n ,  e s p e c i a l l y  C h r i s t i a n i t y ,  m a t t e r s  t o  h i m  
l e t t e r s @ t h e c o r d  c a  
I  r e m e m b e r  i n  t h e  w a k e  o f  B i l l  
M a h e r ' s  f i l m  R e l i g u l o u s  a  f e w  n o n -
C h r i s t i a n  c o l l e a g u e s  s a i d  s o m e t h i n g  
o f  t h i s  s o r t  t o  m e :  " I  d o n ' t  l i k e  h o w  
M a h e r  p i c k s  o n  r e l i g i o u s  p e o p l e .  
I f  r e l i g i o u s  p e o p l e  g e t  s o m e  s o r t  o f  
c o m f o r t  f r o m  t h e i r  b e l i e f s ,  t h e n  t h e y  
s h o u l d  b e  l e f t  a l o n e : '  
P a r t  o f  m e  w a n t e d  t o  s a y  " t h a n k s  
f o r  t h e  s u p p o r t , "  b u t  i t  m o s t l y  c h a f e d  
a  l i t t l e  t o  h e a r  s e n t i m e n t s  l i k e  t h i s .  
I  t h i n k  t h e y  i m p l i c i t l y  s u g g e s t e d  
t h a t  f a i t h  w a s  j u s t  a  s o r t  o f  m a g i c a l  
t h i n k i n g ,  a n  a r t i f a c t  o f  a  t i m i d  i m -
a g i n a t i o n ,  d r e a m t  u p  b y  p e o p l e  w h o  
j u s t  c a n ' t  h a n d l e  t h e  g r i m  t h o u g h t  o f  
s o m e d a y  b e i n g  d e a d  a n d  b u r i e d .  
A s  f a r  a s  I  c a n  t e l l ,  m y  f a i t h  i s n ' t  a  
f a n t a s y  c o n j u r e d  b y  m y  i m a g i n a t i o n  
t o  g i v e  m e  c o m f o r t  i n  a n  i n d i f f e r e n t  
u n i v e r s e .  
I  l i k e  t o  t h i n k  I  ~tm s h a r e  M a r l -
l y n n e  R o b i n s o n ' s  s e n t i m e n t  w h e n  
s h e  w r i t e s  " I  f e l t  G o d  a s  a  p r e s e n c e  
b e f o r e  I  h a d  a  n a m e  f o r  h i m ,  a n d  
l o n g  b e f o r e  I  k n e w  w o r d s  l i k e  ' f a i t h '  
o r  ' b e l i e f . "  M y  s e n s e  o f  G o d ' s  r e a l i t y  
h a s  b e e n  a b i d i n g  a n d  g e n u i n e ,  e v e n  
a m i d  s e a s o n s  o f  d o u b t .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  a l l  m a y  
s o u n d  l i k e  r u n a w a y  i n t u i t i o n ,  b u t  
I ' v e  c o m e  t o  t r u s t  m y s e l f  i n  t h i s  
m a t t e r ,  a n d ,  t h r o u g h  m y  l i f e ,  i t ' s  
g r o w n  m o r e  a n d  m o r e  f a m i l i a r  a n d  
s t u r d y ,  e v e n  t h o u g h  a s  a n  o b j e c t ,  
G o d  r e m a i n s  u l t i m a . t e l y  m y s t e r i o u s .  
G o d  i s  m u c h  m o r e  t h a n  a  f i g m e n t  
o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  y e t  I ' d  s a y  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  a l l  a b o u t  t h e  i m a g i n -
a t i o n ,  j u s t  n o t  i n  t h e  m a k e - b e l i e v e  
s e n s e  o f  t h a t  w o r d .  
C h r i s t i a n i t y  r e q u i r e s  a n  i m a g i n a -
t i v e  v i s i o n  o f  r e a l i t y  - i t  r e q u i r e s  a  
w a y  o f  s e e i n g ,  o f  p e r c e i v i n g  t h e  t r u e  
n a t u r e  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  b a c k d r o p  o f  
o u r  l i v e s .  
C h r i s t i a n i t y  i s n ' t  u n i q u e  i n  t h i s  
r e g a r d ,  b e c a u s e  a l l  o f  u s ,  i n  o n e  w a y  
o r  a n o t h e r ,  m a k e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  
t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  o f  r e a l i t y .  
B u t  i t ' s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h r i s -
t i a n  i m a g i n a t i v e  v i s i o n  t h a t  m a k e s  
i t  s t i c k  o u t  i n  a  c u l t u r e  w h e r e  i n d i -
v i d u a l i s m ,  c o n s u m e r i s m  a n d  s c i e n -
t i f i c  f u n d a m e n t a l i s m  a r e  a s s u m e d  t o  
c o n s t i t u t e  r e a l i t y .  
I n  a  s e l f - c e n t r e d  a g e ,  C h r i s t i a n i t y  
· s t a n d s  o u t  s h a r p l y  i n  d e c l a r i n g  t h a t  
t h e  t r u t h  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  
i s  f o u n d  n o t  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
w e a l t h  a n d  p r e s t i g e ,  b u t  i n  t h e  b o d y  
o f  a  t o r t u r e d  a n d  c r u c i f i e d  p o l i t i c a l  
d i s s i d e n t .  
A g a i n s t  t h e  i d o l s  o f  r a t i o n a l -
i t y  a n d  t h e  i n t e l l e c t  ( w h i c h  h a v e  a  
n a t u r a l  h o m e  i n  t h e  u n i v e r s i t y ) ,  i t  
c l a i m s  t h a t  G o d  u s e s  t h e  f o o l i s h  t o  
s h a m e  t h e  w i s e .  
I n  a  c u l t u r e  w h e r e  a  p o p u l a r  c a -
r e e r  a s p i r a t i o n  i s  t o  b e  " r i c h  a n d  
f a m o u s ; '  i t  c l a i m s  t h a t  i t  i s  t h e  m e e k  
w h o  w i l l  i n h e r i t  t h e  e a r t h ,  t h a t  i t  
i s  t h e  p o o r  w h o  a r e  b l e s s e d  a n d  
t h a t  t h e  r i c h  w i l l  b e  t u r n e d  a w a y  
e m p t y - h a n d e d .  
I n  a n  a g e  t h a t  p r i z e s  p e r s o n a l  a u -
t o n o m y  a n d  i n d i v i d u a l  l i b e r t y ,  i t  
d e c l a r e s  t h a t  t r u e  f r e e d o m  i s  f o u n d  
i n  d e p e n d e n c e  o n  G o d  a n d  o n e s  
n e i g h b o u r .  
T h e s e  t h i n g s  c u l m i n a t e  i n  
t h e  m o s t  i m a g i n a t i v e  p o r t i o n  
o f  t h e  C h r i s t i a n  v i s i o n ,  w h i c h  i s  
r e s u r r e c t i o n .  
C h r i s t i a n s  s e e  t h e  w o r l d  t h r o u g h  
t h e  l e n s  o f  r e s u r r e c t i o n ,  w h i c h  
m e a n s  t h a t  n o t  o n l y  d o  t h e y  b e l i e v e  
t h a t  J e s u s  C h r i s t  w a s  o n c e  d e a d  a n d  
n o w  l i v e s ,  b u t  t h a t  t h i s  r e s u r r e c t i o n  
i s  a  s i g n  p o s t  o f  a  n e w  a g e .  
E v e n  t h o u g h  t h e  w o r l d  s e e m s  
f r a u g h t  w i t h  d e a t h ,  d i v i s i o n ,  h a t r e d ,  
i n e q u a l i t y  a n d  d i s c o r d ,  t h i s  i s n ' t  t h e  
t r u t h  o f  t h e  m a t t e r .  
W h e n  w a r  a n d  v i o l e n c e  a r e  j u s -
t i f i e d  b e c a u s e  " t h a t ' s  t h e  w o r l d  w e  
l i v e  i n ; '  C h r i s t i a n s  d e c l a r e  t h a t  n o ,  
L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  
P r o g r e s s i v e  p a r t i e s  n o t  
s o l u t i o n  
R e :  " P l e a s e ,  I g n a t i e f f "  O c t .  1 5 ,  2 0 0 9  
I n  r e g a r d s  t o  l a i n  M c C a u l e y ' s  p i e c e  
" P l e a s e ,  l g n a t i e f f "  I  w i s h  t o  a d d r e s s  
s o m e  o f  t h e  f a l l a c i e s  w h i c h  h a v e  
c r o p p e d  i n t o  h i s  p o s i t i v e  a s s e s s -
m e n t  o f ' p r o g r e s s i v e '  p o l i c i e s .  
H e  d e c r i e s  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  
o f  u n e m p l o y m e n t  a m o n g  s t u d e n t s ,  
y e t  t h a t  u n e m p l o y m e n t  i s  a  d i r e c t  
r e s u l t  o f  " p r o g r e s s i v e "  p o l i c i e s  o f  
c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g  m i n i m u m  
w a g e  l a w s .  
M i n i m u m  w a g e  l a w s  m a k e  i t  i l -
l e g a l  f o r  p e o p l e  t o  e x c h a n g e  t h e i r  
l a b o u r  f o r  a  p r i c e  b e l o w  a  l e g i s l a t e d  
m i n i m u m  a n d  a r e  p u r p o r t e d  t o  h e l p  
t h e  p o o r .  
W h a t  t h e y  u l t i m a t e l y  l e a d  t o  i s  
u n e m p l o y m e n t  a m o n g  t h o s e  p e o p l e  
w h o  a r e  l e s s  p r o d u c t i v e  t h a n  t h e  
m i n i m u m  p r i c e  o n  l a b o u r .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  l i t t l e  w o r k  e x -
p e r i e n c e  a r e  a m o n g  t h e  m a r g i n a l l y  
p r o d u c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  w o r k -
f o r c e  a n d  w i l l  b e  t h e  f i r s t  t o  e x p e r i -
e n c e  t h e  u n e m p l o y m e n t  r e s u l t i n g  
f r o m  m i n i m u m  w a g e  l a w s .  
I f  s t u d e n t s  w i s h  t o  i m p r o v e  t h e i r  
e c o n o m i c  l o t  t h e y  s h o u l d  f i g h t  t h i s  
i n f r i n g e m e n t  o n  t h e i r  e c o n o m i c  
f r e e d o m s .  
A n o t h e r  f a l l a c y  w i t h i n  t h e  a r t i -
d e  r e g a r d s  t h e  n o t i o n  o f  g o v e r n -
m e n t  " c r e a t i n g "  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s .  
D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  t h a t  a l l  f u n d i n g  f o r  p r o j e c t s  o r  
' m a k e - w o r k '  s c h e m e s  c o m e  f r o m  
t a x a t i o n  e i t h e r  p r e s e n t l y  o r  i n  t h e  
f u t u r e ,  n o  j o b s  c a n  b e  ' c r e a t e d '  b y  
g o v e r n m e n t .  
T h e  f a l l a c y  c o m e s  f r o m  i g n o r i n g  
t h e  i n d i v i d u a l s  w h o s e  m o n e y  h a s  
b e e n  c o n f i s c a t e d  t o  f u n d  t h e s e  ' n e w '  
j o b s .  T h a t  m o n e y  c a n  n o  l o n g e r  g o  
t o  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  t o  p e o p l e  
p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  t a x e d  
i n d i v i d u a l s .  
I n  f a c t  g o v e r n m e n t  ' m a k e " w o r k '  
p r o g r a m s  u l t i m a t e l y  l e a d  t o  i n e f f i -
c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  a  
p o o r e r  s o c i e t y  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  
n o t  p r o p e r l y  r e w a r d e d  f o r  p r o v i d i n g  
b e n e f i t s  a n d  s e r v i c e s  t o  s o c i e t y .  
- B r i a n  H i g h g a t e  
O k t o b e r f e s t  d r i n k i n g  o f f e n s i v e  
R e :  " O k t o b e r f e s t  M a n d a t o r y "  O c t . 1 5 ,  
2 0 0 9  
T h e  C o r d  p r i n t e d  a  w e e  a r t i c l e  a b o u t  
h o w  p a r t i c i p a t i o n  i n  O k t o b e r f e s t  
s h o u l d  b e  m a n d a t o r y  f o r  e v e r y  W L U  
s t u d e n t  t h i s  p a s t  w e e k .  
T h e  a r t i c l e  s a i d ,  " W i t h  s o  m u c h  
e n t h u s i a s m  f o c u s s e d  o n  d r i n k i n g  
a n d  d a n c i n g  . . .  i t  o n l y  m a k e s  s e n s e  
t h a t ,  a s  a  s t u d e n t ,  i t  i s  a  m u s t - d o  
e v e n t  b e f o r e  o n e ' s  u n i v e r s i t y  d e g r e e  
i s  o v e r  . . .  I t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f W a -
t e r l o o  c u l t u r e  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d -
e r e d  a  m a n d a t o r y  c o m p o n e n t  o f l i f e  
a t W L U : '  
N o w ,  a s  a  s t u d e n t  w h o  s t u d i e s  
H i s t o r y  a n d  H u m a n / C u l t u r a l  G e o g -
r a p h i e s ,  I  a m  w e l l - a c q u a i n t e d  w i t h  
h o w  i m p o r t a n t  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  
c u l t u r e  a n d  h e r i t a g e  i s .  
H o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h i s  
a r t i c l e  i s  t h e  f o c u s  o n  c o m p u l s o r y  
d r i n k i n g  b e i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
b e i n g  a  L a u r i e r  s t u d e n t .  
I  c h o o s e  t o  n o t  d r i n k ,  I  n e v e r  h a v e  
d r a n k ,  n o r  a m  I  l i k e l y  t o  e v e r  d r i n k .  
S o ,  d o e s  t h i s  t h e n  m e a n  t h a t  d e -
s p i t e  m y  f o u r  y e a r s  o f  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  H i s t o r y  S t u d e n t s  A s s o -
c i a t i o n  a n d  F O O T  P a t r o l ,  t h a t  I  a m  
n o t  a  r e a l  L a u r i e r  s t u d e n t  b e c a u s e  
I  d o n ' t  d r i n k ?  O r  w h a t  a b o u t  a l l  
t h o s e  s t u d e n t s  w h o  c h o o s e  o r  f e e l  
c o m p e l l e d  b y  t h e i r  f a i t h  a s s o c i a -
t i o n s  t o  n o t  d r i n k ?  •  .  
A r e  t h e y  t h e n  n o t  t r u e  L a u r i e r  
s t u d e n t s  e i t h e r ?  
I f  t h i s  a r t i c l e  w e r e  s i m p l y  a n  
o p i n i o n  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r ,  t h a t  
w o u l d  h a v e  b e e n  o n e  t h i n g .  
H o w e v e r ,  t h i s  a r t i c l e  w a s  w r i t t e n  
b y  a  m e m b e r  o f  t h e  C o r d  E d i t o r i a l  
B o a r d ,  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  c o n -
s i d e r e d  u n a c c e p t a b l e .  T h e  l a n g u a g e  
u s e d  w a s  v e r y  p o o r l y  c h o s e n ,  a n d  i s  
q u i t e  i n s e n s i t i v e  a n d  a l i e n a t i n g .  
I t ' s  n o t  a b o u t  t o l e r a n c e  o f  o t h e r s  
c h o i c e s ,  i t ' s  a b o u t  u n d e r s t a n d i n g .  
- N a t h a n  T h o m s o n  
B u s i n e s s  v a l u e s  a f f i r m e d  
R e :  " M o n e y  i s n ' t  e v e r y t h i n g "  O c t .  7 o  2 0 0 9  
I  a m  c o m p e l l e d  t o  r e s p o n d  t o  K i m -
b e r l y  E l w o r t h y ' s  a r t i c l e  f r o m  l a s t  
w e e k  i n  T h e  C o r d .  
H o w  y o u  w o r d e d  t h e  p r o b l e m ,  
h o w  " [ y o u  w e r e )  b o t h e r e d  b y  t h e  
o v e r a l l  o b s e s s i o n  w i t h  m o n e y  a n d  
n u m b e r s ; '  I  f e l t  l i k e  I  c o u l d  r e a l l y  r e -
l a t e  t o  w h a t  y o u  w e r e  s a y i n g .  
I ' v e  d e f i n i t e l y  b e e n  t h e r e  - I  t r a n s -
f e r r e d  f r o m  e n g i n e e r i n g  a t  U W  b e -
c a u s e  o f  t h e  s a m e  p r o b l e m  a n d  w a s  
n o t  r e l i e v e d  t o  g o  i n t o  b u s i n e s s  a t  
L a u r i e r  a n d  s e e  e v e n  m o r e  o f  a n  o b -
s e s s i o n  a m o n g  t h e  s t u d e n t  b o d y  
t h e r e .  
A s  a  s o r t  o f  a l t e r n a t e  r e a l i t y  
t o  y o u r  o w n ,  i n s t e a d  o f l e a v i n g  I  
w o r k e d  h a r d  t o  e s t a b l i s h  a  s e t  o f  
v a l u e s  t h a t  I  c o u l d  b e  p r o u d  o f .  a n d  
u s e  t h e m  t o  g u i d e  m y  d e c i s i o n s  i n  
b u s i n e s s .  
M y  q u e s t i o n  t o  y o u  i s ,  i f  y o u r  c a -
r e e r  i n  f i l m  r u n s  i n t o  m o r a l  o r  v a l u e  
i s s u e s  c o n c e r n i n g  m o n e y ,  w e a l t h ,  
m a t e r i a l i s m ,  a n d  p o w e r ,  w h a t  w i l l  
y o u  d o  t h e n ?  
- D a v e  S m i t h  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T h e  f a l l e n  m e s s i a h :  f o r  t h o s e  t h a t  v e n e r a t e  c a p i t a l i s m  a n d  
c o n s u m e r i s m ,  a  c l o s e d  T i m  H o r t o n s  c a n  s i g n a l  t h e  a p o c a l y s p e .  
i n d e e d  t h e  w o r l d  i s  n o t  t h a t  w a y ,  b e -
c a u s e  t h i n g s  h a v e  c h a n g e d .  
A n d  b e c a u s e  t h e y  h a v e  c h a n g e d ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  f o r  h u m a n i t y  
t o  l i v e  l i k e  t h i n g s  a r e ,  i n  f a c t ,  t r u l y  
d i f f e r e n t .  
T h i s  i s  h o w  C h r i s t i a n s  s e e  t h e  
w o r l d  i n  v i e w  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  
M u c h  o f  t h i s  i s  c o u n t e r i n t u i t i v e ,  
a n d  e v e n  q u i t e  s c a n d a l o u s ,  e s p e -
c i a l l y  t o  f o l k s  w h o  e x c e l  a t  b e i n g  
s e l f - c e n t e r e d ,  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  
A S A P  i n t r o d u c e s  n e w  
s c h o l a r s h i p  
R e :  ' f \ S A P  i n t r o d u c e s  n e w  s c h o l a r s h i p "  
O c t . J s .  2 0 0 9  
R i d i c u l o u s .  I f  y o u  a r e  g o i n g  t o  t a x  
a r t s  s t u d e n t s  1 5  d o l l a r s  a  t e r m ,  t h e  
l e a s t  y o u  c o u l d  d o  i s  u s e  t h e  m o n e y  
t o  b e n e f i t  a l l  a r t s  s t u d e n t s ,  a n d  n o t  
j u s t  t h e  f e w  t h a t  g e t  i n t o  c o o p .  
I f  y o u  h a v e  m o n e y  c o m i n g  o u t  
o f  y o u r  e a r s  a n d  d o n ' t  k n o w  w h a t  
t o  d o  w i t h  i t ,  p e r h a p s  n o t  c h a r g i n g  
a r t s  s t u d e n t s  n e x t  s e m e s t e r  m i g h t  
b e  a  s o l u t i o n  ( a n d  u s e  y o u r  l e f t o v e r  
f u n d s  i n s t e a d  t o  f u n d  p r o j e c t s ) .  
O t h e r w i s e ,  l e a v e  s c h o l a r s h i p s  t o  
t h e  s t u d e n t  a w a r d s  o f f i c e ,  a n d  g i v e  
m e  m y  m o n e y  b a c k .  
- K e i t h  M a r s h a l l  
W L U S P  n e e d s  t o  g e t  i n v o l v e d  
R e :  " I t  f e e l s  l i k e  f t a u d "  O c t .  7 o  2 0 0 9  
D u r i n g  m y  f o u r  y e a r  a t t e n d a n c e  a t  
L a u r i e r  I  h a v e  d o n a t e d  m y  t i m e  t o  
b o t h  W L U S U  a n d  W L U S P .  
A s  a  f o r m e r  w r i t e r  f o r  t h e  C o r d  
m y s e l f .  I  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  
o f W L U S P  p a t r o n i 2 i n g  m a n y  W L U -
S U  a c t i v i t i e s .  
I n  m y  o p i n i o n ,  t h i s  i s  a n  e m b a r -
r a s s m e n t  t o  L a u r i e r  a n d  a l l  t h e  v o l -
u n t e e r s  w h o  b e n d  o v e r  b a c k w a r d s  
t o  o r g a n i 2 e  d i f f e r e n t  e v e n t s  a n d  
f u n d r a i s e r s .  
M y  s u g g e s t i o n  w o u l d  b e  t o  w o r k  
m o r e  i n  u n i s o n  w i t h  W L U S U .  
W o u l d n ' t  i t  h a v e  b e e n  g r e a t  i f  2 5  
m o r e  W L U S P  v o l u n t e e r s  a t t e n d e d  
C h a r i t y  B a l l ?  
T h e n  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  
a  $ 1 2 5 0  d o n a t i o n  i n c r e a s e  t o '  
K i d s A b i l i t y .  
- M y a  W i j b e n g a ,  V o l u n t e e r  L i a i s o n  
C h a r i t y  B a l l 2 o o 8 - o g  
v i n d i c t i v e .  
T h e  C h r i s t i a n  i m a g i n a t i v e  v i s i o n  
i s  a  r u t h l e s s  a d v e r s a r y  o f  a l l  h u m a n  
v a n i t y  a n d  p r e t e n s i o n .  
T h a t ' s  p r o b a b l y  w h y  i t  i s  o f t e n  
r e d u c e d  t o  m e r e  m e t a p h o r  b y  t h e  
v e r y  p e o p l e  w h o  c a l l  t h e m s e l v e s  
C h r i s t i a n .  
I t  t a k e s  a  g r e a t  f e a t  o f  t h e  i m a g i n -
a t i o n  t o  s e e  t h e  w o r l d  a s  i t  t r u l y  i s ,  
a n d  e v e n  g r e a t e r  c o u r a g e ,  w i s d o m  
a n d  s a g a c i t y  t o  l i v e  i n  t h a t  r e a l i t y .  
F r o m  t h e  E d i t o r  
I  w a s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
w h e n  I  b e c a m e  a n  e d i t o r  a t  T h e  
C o r d ,  I  w o u l d  b e  p a r t i c i p a t i n g  i n  
f r e e ,  f a i r ,  b a l a n c e d  m e d i a .  
A f t e r  t w o  h o u r s  o f  c a r e f u l l y  c o n -
d u c t e d ,  r e c o r d e d  a n d  t r a n s c r i b e d  i n -
t e r v i e w s ,  s o m e  p e o p l e  s t i l l  q u e s t i o n  
w h a t  o t h e r s  a d m i t t e d  t o  m e  a s  f a c t .  
M y  a r t i c l e  o n  C h a r i t y  B a l l  h a s  
b e c o m e  a  h e - s a i d - s h e - s a i d  o f  e p i c  
p r o p o r t i o n s ,  w h e r e  t h e  l e s s o n  I  
w a n t e d  t o  c o n v e y  h a s  b e e n  l o s t .  
I n s t e a d ,  I ' m  l e f t  w o r r y i n g  t h a t  
t h i s  y e a r  E p i l e p s y  o f  W a t e r l o o / W e l -
l i n g t o n  w i l l  l o s e  o u t  o n  a  s u b s t a n -
t i a l  d o n a t i o n  a n d  t h i s  y e a r ' s  e x -
e c u t i v e  w o n ' t  l e a r n  f r o m  l a s t  y e a r ' s  
m i s t a k e s .  
I n  m y  w i l d e s t  i m a g i n a t i o n  I  n e v e r  
w o u l d  h a v e  g u e s s e d  t h a t  n o t  o n l y  
m y  h a r d  w o r k  b u t  a l s o  m y  i n t e l l i -
g e n c e  w o u l d  b e  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  
f o r  w r i t i n g  w h a t  I  f o u n d  o u t  w a s  t h e  
t r u t h .  
A l l  I  w a n t  i s  t o  k e e p  p e o p l e  h o n -
e s t ,  a n d  e n s u r e  t h a t  t h e  L a u r i e r  s t u -
d e n t s  a r e n ' t  t a k e n  a d v a n t a g e  o f .  
I  h a v e  c o n f i d e n c e  t h a t  C l a i r e  
P e t c h  a n d  h e r  t e a m  t h i s  y e a r  h a v e  
t h e  c o m p e t e n c e  t o  l o o k  p a s t  l a s t  
y e a r ' s  n u m b e r s  ( w h i c h  d o n ' t  l i e ) ,  
a n d  c o m p l e t e  a  s u c c e s s f u l  C 4 a r i t y  
B a l l  - o n e  t h a t  I  p l a n  t o  a t t e n d .  
- A l a n n a  W a l l a c e ,  I n - D e p t h  E d i t o r  
L e t t e r  p o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2  s o  w o r d s .  I n -
c l u d e  y o u r  f o i l  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  n u m -
b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  1 2 : 0 0  
p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a  e - m a i l  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  
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OPINION 
The religion debate 
Buddhism 
I spend an unhealthy amount of 
time analyzing life, death and the 
general nature of things. 
I find my thoughts drifting 
through the "big" questions and was 
frustrated that my religion, Angli-
canism, couldn't answer them. 
I was tired of hearing reason-
ing like "there can't be good without 
evil:' 
Assuming everything is in "God's 
plan" makes us disregard our ac-
tions and not take ownership of 
them. 
It wasn't until recently that I real-
ized what best suited my beliefs and 
provided answers to my burning 
questions: Buddhism. 
Growing up in a Christian house-
hold, I was still exposed to Bud-
dhism by my father's interest in 
Buddhist monastic life. 
I had many misconceptions about 
the religion, yet I was fascinated by 
its insightful mysteries. 
I began attending mindful medi-
tation at the Dharma Centre in Wa-
terloo and learnt all about the reli-
gion's history and practice. 
What is appealing about the 
foundation of Buddhism some 2,500 
years ago is the founder Siddhartha 
Guatama was neither divine nor a 
prophet. 
He was an individual like any 
other, seeking truth and answers. 
One of his most beneficial teach-
ings, deriving from his Enlighten-
ment, is the "Four Noble Truths;' 
which say: there is suffering in our 
world, that suffering stems from our 
attachment to things and craving for 
them, that there is a solution to suf-
fering and the solution is to follow 
EMILY SLOFSTRA 
Atheism 
My struggle with religion began 
several years ago. Within months, I 
went from a straightedge Christian 
to a slightly bitter atheist. 
The bitterness wore off as I be-
gan to accept that there were some 
merits to religion and that it wasn't 
all brainwashing and feelings of su-
periority; the coemmunity aspect 
can be beneficial to many, as can the 
charity side. 
However, it still frustrates me that 
for so many years I fell for the con-
cept of God; it seems to be a made-
up construct to control the masses. 
As well, Richard Feynman, a No-
bel prize-winning physicist, once 
stated that, "God was invented to 
explain mystery:' 
Throughout history, mystery 
might be anything from inconsistent 
weather to why we exist. 
These days, most of us know that 
praying won't stop a storm from 
coming, yet our existence is still 
perplexing. 
the eight- fold path. 
I connected with the idea that 
we are the cause of our own suf-
fering, meaning we can also be the 
solution. 
I became aware that I was eas-
ily attaching myself to things and 
people. I allowed the actions of oth-
ers to affect me, and found myself 
suffering when the things I had at-
tached myself to changed. 
This is the nature of"things"; ev-
erything is impermanent. 
In essence, the religion of Bud-
dhism is more of a philosophy to 
live by; there are no mandatory sac-
raments, services to attend or strict 
rules to abide by. 
Your spiritual development is en-
tirely dependent upon you. 
Practicing mindful meditation 
so that I may be mindful in every-
day life is how I am beginning my 
spiritual journey, knowing that any 
wrong-doing on my part will re-
sult in consequences - as every ac-
tion has a cause and an effect, also 
known as karma. 
To be able to identifY strongly 
with a religion is something I've 
never experienced and am grateful 
for. What I will get out oflife is ex-
actly what I put in. 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
And there are certainly some 
useful stories and guidelines in the 
Good Book; yet many less obvious 
rules on how to live can be derived 
from Bible verses as well. 
I was raised in a conservative 
non-denominational Christian 
home church. 
As part of the church, we were 
to eschew television and pop cul-
ture, avoid alcohol and a rowdy life-
style of any sort, and steer clear of 
churches that actually had their own 
buildings. 
As a girl, I was to wear skirts, 
keep my hair long and not w.ear 
makeup or jewelry. 
The consequences of disregarding 
these guidelines were a bit vague, 
but most likely involved an eternity 
of fire and brimstone. 
It wasn't until I took a logic and 
reasoning course in college that I fi-
nally started to realize the subjectiv-
ity of these interpretations. 
I'm sure Jesus never intended 
that anyone should feel superior-
ity over others simply by refusing to 
watch The Simpsons, but that's how it 
seemed to my friends and mysel£ 
That's because the religion I was 
part of was "the truth." 
It was the only way to heaven, 
and everyone else would die a fiery 
death. 
I'm sure many Christians, Mus-
lims and other religions would 
disagree with that. 
There are certain aspects of my 
former religion that I still follow; I 
don't particularly like to dress up 
and I still don't care much about pop 
culture. 
However, I know now how in-
credibly ludicrous it is to link such 
miniscule actions to the wrath of 
God. 
My lifestyle is connected more 
to how my parents also like to live, 
and less to what I picked up from my 
religion. That fear is such an under-
lying part of many religions often 
saddens me. 
It's one thing to say "do to oth-
ers what you would like to be done 
to you," but it's another thing to add 
"or else ye shall perish with all the 
unbelievers:' 
People should be taught how to 
live good lives without fear of an un-
proven outcome. 
If we were taught that we are all 
equal instead of some being placed 
higher by God, we might have a 
more peaceful world. 
As an atheist, I've come to be 
more accepting of others' lifestyles, 
and generally I have become a hap-
pier person. 
Where once I felt forced to try 
to see God's beauty everywhere, 
I've realized the wonder of rational 
thought and how fascinating life on 
earth simply is. 
Islam 
Religion inspires people every single 
day. While many people are born 
into their religion, others -like my-
self- convert. 
I remember being 13 on a school 
trip to Paramount Canada's Won-
derland and seeing a woman sitting 
wearing a burka. 
It covered her whole body so that 
you could only see her eyes. 
Looking at her, I couldn't under-
stand why anybody in their right 
mind would wear that on a hot day. 
I stood there and stared, won-
dering what kind of religion would 
make a women dress like that. 
Now, five years later, when I see a 
woman in Islamic garbs I smile and 
say, "as- Salaamu alaykum" and she 
responds "alaykum as Salaam:' This 
is a Muslim salutation of peace. 
Now I understand because she is 
my Muslim sister. I admire her even 
though I do not know her. 
I converted to Islam at the age of 
18; it was one of the easiest choices I 
have ever made. Many people ques-
tioned me and brought me down for 
converting because I was turning on 
Christianity and leaving it behind. 
Converting was what I knew I had 
to do. It was not a magical calling; 
it was more of a young adult doing 
what was right for them. 
As a Muslim, I know that no mat-
ter where I am there is someone 
who believes and lives the religion 
as I do. There is a sense .ofbrother-
hood and sisterhood to the religion·. 
BEN SANDIFORD 
Zoroastrianism 
Religion has always played an im-
portantyet diverse role in,my life. 
At the age of 12, I realized that I 
knew nothing of the greater mean-
ings oflife and swore to "pursue 
truth and wisdom," regardless of 
how painful the results might be. 
Throughout my time in high 
school I studied a wide variety of 
faiths and even spent a brief period 
lost in the despair of atheism. 
From this gloom I was able to find 
meaning in an obscure Persian reli-
gion called Zoroastrianism. 
While I am not a Zoroastrian 
per-se, I have adopted many of its 
concepts in the way many adopt 
the philosophies and practices of 
Buddhism. 
Zoroastrianism represents the 
union of East and West and takes 
from the best of both worlds. 
It combines the monotheism 
and moral duality of the Abraham-
itic religions with the compassion 
and search for truth of the Eastern 
religions. 
The most important feature of 
any religion is its conception of the 
divine. The divine in Zoroastrianism 
is Mazda, a Persian word meaning 
Many people have these exist-
ing notions about Islam and what 
it stands for; the average person 
is constantly being told that Mus-
lims are bad, that they are terrorists 
wanting to hurt people and take over 
the world. 
But Islam is about way more than 
that. It is about Allah, or "God," and 
how amazing Allah is. 
Islam is about the community 
helping one another and being there 
for one another. 
It is about love and compassion, 
justice and human rights; it is about 
equality among everyone, women 
and men, the poor and the rich. 
It is about the everyday person. 
Many people do not see this on the 
television because all non-Muslims 
are told that Islam is about hatred, 
violence and terrorism. 
Islam is far from that. 
There are over one billion Mus-
lims around the world; it is also 
considered one of the fastest grow-
ing religions. 
This shows that your neighbour 
or classmate or even the person next 
to you might be Muslim. 
People also see Islam as com-
plex; that is not true. Muslims be-
lieve that there is one G_od and that 
the Prophet Muhammad is the last 
Messenger of God. 
We believe that the Holy Qu'ran 
is the direct word of God and that 
there will be a judgement day. 
There is so much to say about 
Islam; if the world coul~ open its 
eyes they would see that Islam pres-
ents people with possibilities and 
wonders. 
It is about love, family, equality, 
faith and, most importantly, the love 
of God. 
Islam, like a book, should not be 
judged by its appearance because 
once it is open a whole new world 
appears. 
wisdom. Mazda's two main attri-
butes are truth and wisdom; these 
are the two pillars that I base my 
life on. 
Humanitys' relationship with 
Mazda is viewed in a unique way; 
Mazda is not a slave master or a ty-
rant, but a friend, companion and 
partner. 
While science and evolution are 
true, I believe that all sentient be-
ings as they evolve seek Mazda and 
gain understanding of the divine · 
through intuition. 
I found the Zoroastrian concept 
of God to embody my ideals of a 
higher being. 
Humans are the allies of Mazda in 
a cosmic struggle against evil in its 
many forms, be it racist intolerance 
or political corruption. 
Unlike Christianity, where God 
creates the devil, Mazda and the 
"lie" have always existed as oppo-
sites and will always struggle. So 
we as humans have true free will to 
choose our path. . 
This absolute belief in the worth 
and responsibility of the individual, 
and the commitment to obtaining 
knowledge and seeking social prog-
ress are beliefs I have wholly adopt-
ed from Zoroastrianism 
I say, do not embrace tradition 
recklessly, seek out your own truth 
and wisdom, wherever you can find 
real meaning; be it in Buddha, Je-
sus or Mazda, that is where you are 
meant to be. 
Seek wisdom, truth and justice 
and you will never find yourself on 
the wrong path. 
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H a w k s  f a l l  i n  
O U A  f i n a l  
T h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  s w e p t  L a u r i e r ' s  
m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  2 - 0 ,  c l a i m i n g  t h e  
p r o v i n c i a l  c h a m p i o n s h i p  
T I E J A  M A C L A U G H L I N  
' T A F F  W R I T E R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  G o l d -
e n  H a w k s '  m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  s u f -
f e r e d  a  h e a r t b r e a k i n g  l o s s  o n  S u n -
d a y ,  w a t c h i n g  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  
w a l k  a w a y  a s  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  
A t h l e t i c s  ( O U A )  c h a m p i o n s .  
T h e  M u s t a n g s  b e a t  t h e  G o l d e n  
H a w k s  i n  g a m e  o n e  o f  t h e  s e r i e s  
b y  a  f i n a l  s c o r e  o f  6 - o  a n d  w e n t  o n  
t o  w i n  g a m e  t w o  3 - 1  i n  e x t r a  i n -
n i n g s ,  t a k i n g  t h e  s e r i e s  a n d  t h e  
c h a m p i o n s h i p .  
' ' I ' m  o b v i o u s l y  d i s a p p o i n t e d ; '  s a i d  
h e a d  c o a c h  S c o t t  B a l l a n t y n e .  " B u t  
I  t h i n k  w e  h a v e  a  l o t  t o  b e  p r o u d  o £  
W e ' v e  m a d e  i t  f u r t h e r  t h a n  a n y  o t h e r  
t e a m  w e ' v e  e v e r  h a d : '  
T h e  H a w k s  f i n i s h e d  t h e i r  r e g u l a r  
s e a s o n  w i t h  a  1 0 - 8  r e c o r d ,  m a t c h -
i n g  a  L a u r i e r  b a s e b a l l  b e s t .  T h e  s e c -
o n d  p l a c e  f i n i s h  i s  a l s o  a  f i r s t  i n  t h e  
t e a m ' s  h i s t o r y .  
G a m e  o n e  o f  t h e  s e r i e s  w a s  
p l a y e d  a t  t h e  L a  b a t t  C e n t r e  i n  L o n -
d o n .  M u s t a n g s '  l e f t - h a n d e d  p i t c h e r  
a n d  M V P  o f  t h e  g a m e  J o r d a n  T o w n -
s h e n d  d o m i n a t e d  t h e  H a w k s ;  r a c k -
i n g u p  1 5  s t r i k e o u t s  i n  t h e  6 - o  w i n .  
L e d  b y  O U A  R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  
t a r t i n g  p i t c h e r  A n d r e w  G r e e n b e r g ,  
t h e  H a w k s  l o o k e d  t o  b o u n c e  b a c k  i n  
g a m e  t w o  o f  t h e  s e r i e s  i n  f r o n t  o f  a  
h u g e  c r o w d  a t  h o m e .  
" I  t h o u g h t  w e  h a d  a  r e a l l y  g o o d  
s h o t  g o i n g  i n t o  t h e  g a m e ; '  s a i d  t h i r d  
y e a r  M i k e  K e n n e d y .  " E s p e c i a l l y  
c o m i n g  b a c k  t o  o u r  h o m e  p a r k ;  
w e ' v e  h a d  a  p r e t t y  g o o d  r u n  t h e r e  
t h i s  s e a s o n : '  
H o w e v e r ,  t h e  M u s t a n g s '  p i t c h e r s  
w e r e  o n  f i r e  y e t  a g a i n ,  w i t h  s t a r t -
i n g  p i t c h e r  a n d  M V P  o f  t h e  g a m e  
A n d r e w  B e r g m a n  s t r i k i n g  o u t  f i v e  
b a t t e r s  a n d  s h u t t i n g  o u t  t h e  H a w k s ,  
b e f o r e  g i v i n g  w a y  t o  r e l i e v e r  C a r l o s  
C a b r e r a  i n  t h e  n i n t h .  
W e s t e r n  e a r n e d  t h e i r  f i r s t  r u n  o f  
t h e  g a m e  e a r l y  i n  t h e  f i r s t  i n n i n g ;  
t h e y  w o u l d  h o l d  t h a t  1 - o  l e a d  u n t i l  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  n i n t h  i n n i n g .  
I n  t h e  n i n t h ,  w i t h  t h e i r  s e a s o n  o n  
t h e  l i n e ,  t h e  H a w k s  r a l l i e d .  
R y a n  P a n a s  r e a c h e d  b a s e  o n  a n  
e r r o r  a n d  B r i a n  M a c D o n a l d  w a s  
t h e n  w a l k e d .  B o t h  r u n n e r s  w e n t  
o n  t o  a d v a n c e  o n  a  p a s s e d  b a l l ,  a n d  
C h r i s  P i t t a w a y  w a s  w a l k e d  t o  l o a d  
t h e  b a s e s .  I n  a  p i v o t a l  p l a y ,  P a n a s  
w a s  p i c k e d  o f f  t h i r d  b a s e  f o r  t h e  s e c -
o n d  o u t  o f  t h e  i n n i n g .  
" T o  i d e n t i f Y  t h a t  h e  w a s  a  l i t t l e  b i t  
t o o  f a r  o f f  w a s  a  p r e t t y  s m a r t  p l a y  b y  
t h e i r  c a p t a i n  a n d  t h i r d  b a s e  m a n ; '  
s a i d  B a l l a n t y n e .  
" I t  w a s  o u r  m i s t a k e  a n d  t h e y  c a p i -
t a l i z e d  o n  i t : '  
W h e r e  i s  y o u r  d e g r e e  
t a k i n g  y o u ?  
U N l i M I T  
O U R S E l F  
~ 
~ 
A N D R E W  W I  N O R E M  C O R D  P H O T O G R A P H Y  
T e a m  c a p t a i n  S c o t t  M a h n  r e a c t s  t o  t h e  s e r i e s  c l i n c h i n g  l o s s .  
H o w e v e r ,  c a p t a i n  S c o t t  
M a h n  w a l k e d  t o  f i r s t  b a s e  t o  y e t  
a g a i n  l o a d  t h e  b a s e s .  V e t e r a n  M i k e  
K e n n e d y  w a s  b r o u g h t  i n  a s  a  p i n c h  
h i t t e r  a n d  h i t  a n  R B I  s i n g l e  t h a t  s e n t  
t h e  g a m e  t o  e x t r a  i n n i n g s .  
" I  t h o u g h t  i t  g a v e  u s  p r e t t y  g o o d  
m o m e n t u m  t y i n g  t h e  g a m e  u p ; '  s a i d  
K e n n e d y .  
" I  d e f i n i t e l y  t h o u g h t  w e  c o u l d ' v e  
V i s i t  t h e c o r o . c a  
f o r  m o r e  s p o r t s  
e n d e d  i t  t h a t  i n n i n g : '  
H o w e v e r ,  t h e  M u s t a n g s  w o u l d  
a d d  t w o  r u n s  i n  t h e  t e n t h  a n d  e n d  
u p  t a k i n g  t h e  g a m e  3 - 1 ,  e n d i n g  t h e  
H a w k s '  h o p e s  o f  a n  O U A  t i t l e .  
" T h e  c r o w d  s u p p o r t  a n d  s c h o o l  
s p i r i t  t h a t  w e  s a w  t o d a y  w a s  p h e -
n o m e n a l ; '  s a i d  B a l l a n t y n e .  
" W e  h a d  a  g r e a t  s e a s o n  a n d  I ' m  
p r o u d  o f  e a c h  o f  t h e  g u y s : '  ·  
N B A p r e v i e w  
S t a f f  W r i t e r  S a m  R i c h e s  t a k e s  
a  l o o k  a t  s o m e  o f  t h e  t e a m s  
a n d  p l a y e r s  t o  w a t c h  f o r  i n  t h e  
u p c o m i n g  N B A  s e a s o n .  
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Behind the Hawk: Heather Malizia 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Malizia is currently tied for the team lead in goals with seven. 
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The Wilfrid Laurier University Gold-
en Hawks' women's soccer team has 
enjoyed tremendous success over 
tpe past couple of years, claiming 
the provincial bronze medal in 2007 
and taking home the gold in 2008. 
But prior to 2007, the Hawks had 
not reached the Ontario University 
Athletics (OUA) finals since 1996. 
A large part of the Hawks' recent 
success has been third -year mid-
fielder Heather Malizia. 
The Burlington native cracked 
the roster during her first year in the 
fall of 2007, impressing the coaches 
with her blinding speed, smooth 
footwork, play-reading abilities and 
deadly shot. 
But what made Malizia choose to 
don the purple and gold in the first 
place? 
A lot had to do with her sister Erin 
Malizia's recruiting abilities. 
"My sister went here, and she 
always talked about how great it 
was [because it was a 1 small school 
and a great atmosphere;• explained 
Malizia. 
Malizia's humble beginnings are 
evident in her modesty today. 
"I started playing when I was 10 
because all my friends were and it 
was something to do;' said Malizia. 
She's also quick to point out her 
team's effort on the field when de-
scribing their success as a unit: 
"We've had so many players who 
are really talented, we work hard 
and we've had good coaching:' 
Malizia has improved every year 
she's been at Laurier, netting six 
goals in her breakout season last 
year, and seven this season in just 12 
games, which is tied with Ali Mckee 
for the most on the team. 
With all this success, Malizia feels 
that she would be nowhere without 
the dedicated support of her grand-
father who mixes his love and words 
of encouragement to help Malizia in 
her game. 
"He comes to every single game; 
he loves watching me play;• said 
Malizia. 
"Even ifl have a great game, 
he's always on me, saying I can do 
better:' 
But how does Malizia cope with 
such mounting pressure? 
"You have to use [those expecta-
tions 1 as a positive because if you let 
the pressure get to you then you just 
won't perform;' she explained. 
While Malizia has garnered a 
number of accolades, such as 2008 
OUA first-team all-star, 2008 team 
MVP and four-time athlete of the 
week; she's very down-to-earth. 
When asked what she does in her 
spare time, Malizia replied, "I don't 
want to say procrastinating, but 
... okay yeah, procrastinating," she 
snickered. 
One of her favourite memories 
includes topping the Ottawa Gee-
Gees in the finals last year during 
which she scored on a penalty kick. 
"When Sadie [Anderson 1 scored 
the last penalty shot and we won 
and silenced all the heckling fans; 
to beat Ottawa on their home-field 
was just unreal;' said Malizia. 
With such a promising career 
ahead of her, there's no telling how 
fat Malizia will go. 
"I just love the game, I always 
want to be playing;' she said. 
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2 1 ,  2 0 0 9  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 1 ,  2 0 0 9  
R Y A N  S T E W A R T  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
L a u r i e r ' s  G i a n c a r l o  R a p a n a r o  ( 1 3 )  i n t e r c e p t s  G u e l p h  q u a r t e r b a c k  J u s t i n  D u n k .  T h e  H a w k s '  d e f e n c e  h e l d  
D u n k ,  a  t w o - t i m e  a l l - s t a r ,  t o  j u s t  7 6  y a r d s ,  n o  t o u c h d o w n s  a n d  f o r c e d  t h r e e  i n t e r c e p t i o n s .  
H e a p  b r e a k s  C I S  s i n g l e  s e a s o n  r e c o r d  
D u n n g  L a u r i e r ' s  2 1 - 1 4  w i n  o v e r  
G u e l p h .  G o l d e n  H a w k s '  s l o t  b a c k  
D 1 ! ! o n  H e a p  s e t  a  n e w  C a n a d i a n  
I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  ( C I S )  r e c o r d  
f o r  p u n t  r e t u r n  y a r d s  i n  a  s i n g l e  
s e a s o n  
H e a p  r a c k e d  u p  2 0 2  p u n t  r e -
t u r n  y a r d s  o n  S a t u r d a y .  i m p r o v i n g  
h i s  s e a s o n  t o t a l  t o  8 2 7 .  b r e a k i n g  
t h e  p r e v i o u s  r e c o r d  o f  7 7 7 .  s e t  b y  
R i c h a r d  K a r i k a r i  o f  S t .  F X  i n  2 0 0 2 .  
" I  k n e w  I  w a s  c l o s e  c o m i n g  i n .  
b u t  I  d i d n ' t  t h i n k  I  w a s  g o i n g  t o  
g e t  i t . ·  s a i d  H e a p .  " I t ' s  o n l y  o n e  
s e a s o n .  b u t  i t  d e f i n i t e l y  f e e l s  g r e a t  
t o  b e  o n  t o p . "  
H e a p ,  a  W a t e r l o o  n a t i v e .  h a s  
e m e r g e d  a s  o n e  o f  t h e  H a w k s '  
t o p  w e a p o n s .  n o t  o n l y  o n  r e t u r n s  
b u t  a l s o  o n  o f f e n c e .  
L a c r o s s e  t e a m  
s p l i t s  w e e k e n d  
C H R I S  M A N D E R  
C O R D  S P O R T S  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  l a c r o s s e  
t e a m  h a s  h a d  a  t u r b u l e n t  y e a r .  T h e y  
h a v e  b e e n  d o m i n a t i n g  t h e  p r o v i n c e  
f o r  t h e  l a s t  s e v e r a l  s e a s o n s  a n d  h a v e  
w o n  s e v e n  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h -
l e t i c s  ( O U A )  c h a m p i o n s h i p s  u n d e r  
h e a d  c o a c h  L y n n  O r t h .  
H o w e v e r ,  t h i s  y e a r ,  w i t h  a  f r e s h  
y o u n g  r o s t e r ,  t h e y  h a v e  f o u g h t  h a r d  
f o r  a  r e s p e c t a b l e  5 - 4  r e c o r d .  
c a n n o t  b e  d o n e  a g a i n s t  t h e  f i r s t  
p l a c e  o p p o n e n t .  T h e  p u r p l e  a n d  g o l d  
w e r e  l o o s e  d e f e n s i v e l y  a n d  t e n s e  
o f f e n s i v e l y .  ·  
" I n  t h e  f i r s t  h a l f  w e  w e r e  i n t i m i -
d a t e d ; '  s a i d  O r t h  o f  h e r  t e a m ' s  d i s -
a p p o i n t i n g  f i r s t  h a l f  a g a i n s t  U  o f  
· T .  " I  a m  e n c o u r a g e d  b y  h o w  w e  
p l a y e d  b e c a u s e  w e  a r e  v e r y  y o u n g  s o  
w e  w e r e  j u s t  l e a r n i n g  e a c h  o t h e r ' s  
s t r e n g t h s . "  
D i l l o n  H e a p  s e a s o n  s t a t s  
T o t a l  Y a r d s  .  
1 9 0 1  ( 1 s t  i n  C I S )  
P u n t  R e t u r n  Y a r d s  
8 2 7  ( 1 s t  i n  C I S )  
K i c k  R e t u r n  Y a r d s  
4 9 3  ( 1 s t  i n  C I S )  
R e c e i v i n g  Y a r d s  
5 3 2  ( 1 s t  o n  H a w k s )  
S P O R T S  •  2 3  
H a w k s  d o w n  
G r y p h o n s  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
G o l d e n  H a w k s '  m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  
fac~g a  d a u n t i n g  t a s k  i n  S a t u r d a y ' s  
r o a d  g a m e  a g a i n s t  t h e  G u e l p h  G r y -
p h o n s .  L e d  b y  s t a r  q u a r t e r b a c k  J u s -
t i n  D u n k ,  t h e  G r y p h o n s '  o f f e n c e  
h a d  n o t  b e e n  h e l d  u n d e r  2 0  p o i n t s  
a l l - s e a s o n ;  t h e y  h a d  e v e n  s c o r e d  4 9  
o n  i : h e  u n d e f e a t e d  Q u e e n ' s  e a r l i e r  i n  
t h e  y e a r .  
H o w e v e r ,  t h e  H a w k s  p r o v e d  t o  
b e  u p  t o  t h e  c h a l l e n g e ;  l i m i t i n g  t h e  
G r y p h o n s  t o  j u s t  1 4  p o i n t s  o n  t h e i r  
w a y  t o  a  2 1 - 1 4  c o m e b a c k  v i c t o r y .  
" T h a t  r e a l l y  s h o w s  y o u  t h e  c h a r -
a c t e r  o f  t h i s  f o o t b a l l  t e a m ; '  s a i d  
m a n a g e r  o f  f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  
h e a d  c o a c h  G a r y  J e f f r i e s .  
" I  s a i d  b e f o r e  t h e  g a m e  t h a t  t o -
d a y  w o u l d  d e f i n e  u s  a n d  I  t h i n k  w e  
s h o w e d  t h a t  w e ' r e  r e a d y  t o  p u t  i t  
a l l  t o g e t h e r  . . . .  W e  k n e w  w e  h a d  t o  
m a k e  p l a y s  t o d a y  a n d  t h e s e  k i d s  
d e f i n i t e l y  d i d  t h a t .  I  c o u l d n ' t  b e  
m o r e  p r o u d  o f  t h e m : '  
T h e  s t o r y  o f  t h e  g a m e  w a s  t h e  i n -
c r e d i b l e  p l a y  o f  t h e  H a w k s '  d e f e n c e .  
T h e  c o a c h i n g  s t a f f  m a d e  a  f e w  l i n e  
u p  c h a n g e s ,  m o v i n g  l i n e b a c k e r  
G i a n c a r l o  R a p a n a r o  t o  h a l f b a c k  a n d  
s a f e t y  C o u r t n e y  S t e p h e n  t o  l i n e -
b a c k e r ,  w i t h  a  s p e c i f i c  p l a n  i n  m i n d  
t o  s h u t d o w n  D u n k  a n d  t h e  h i g h -
p o w e r e d  G r y p h o n s  o f f e n c e  . .  
" T h e  g r o u p  w e  h a d  o u t  t h e r e  
[ o n  d e f e n c e  1  i s  j u s t  a n  o u t s t a n d -
i n g  g r o u p  o f  k i d s ; '  s a i d  J e f f r i e s .  " W e  
m a d e  t h o s e  c h a n g e s  s p e c i f i c a l l y  f o r  
t h i s  g a m e ,  b u t  a s  w e l l  a s  t h e y  p l a y e d ,  
w e  m i g h t  s e e  s o m e  o f  t h o s e  c h a n g e s  
s t a y : '  
T h a t  p l a n  w o r k e d  t o  p e r f e c t i o n  a s  
t h e  H a w k s  h e l d  D u n k - w h o  c a m e  
i n t o  T H E  g a m e  t h i r d  i n  t h e  l e a g u e  i n  
t o u c h d o w n  p a s s e s  - t o  s i x  c o m p l e -
t i o n s ,  n o  t o u c h d o w n s  a n d  o n l y  7 6  
y a r d s .  
T h e y  a l s o  i n t e r c e p t e d  t h e  t w o -
t i m e  a l l - s t a r  t h r e e  t i m e s ,  a n d  h e  
c a m e  i n t o  S a t u r d a y  h a v i n g  t h r o w n  
o n l y  t w o  i n t e r c e p t i o n s  t h e  e n t i r e  
s e a s o n .  
" O u r  f i r s t  p r i o r i t y  w a s  t o  c o n t a i n  
D u n k ; '  s a i d  S t e p h e n .  " H e ' s  r e a l l y  
e f f e c t i v e  o n  t h e  g r o u n d  a n d  h e  c a n  
t h r o w  t h e  b a l l  d e e p  s o  w e  h a d  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e  p l a y m a k e r s  o n  
t h e i r  o f f e n c e  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  a t  
a l l  t i m e s  . . . .  W e  a l l  m a d e  p l a y s  t o d a y  
a n d  w h e n  y o u  d o  i t  a g a i n s t  t h e  b e s t ,  
i t  m e a n s  a  l o t  m o r e : '  
W h i l e  t h e  H a w k s  w e r e  d o m i n a n t  
o n  d e f e n c e  f o r  t h e  e n t i r e  g a m e ,  t h e i r  
o f f e n c e  s t r u g g l e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
f i r s t h a l f .  •  
Q u a r t e r b a c k  E v a n  P a w l i u k  t h r e w  
t h r e e  i n t e r c e p t i o n s  i n  t h e  o p e n i n g  
3 0  m i n u t e s ,  i n c l u d i n g  o n e  t h a t  w a s  
t a k e n  b a c k  f o r  a  1 1 1 - y a r d  t o u c h d o w n  
b y  G r y p h o n s '  c o r n e r b a c k ,  a n d  f o r -
m e r  H a w k ,  M a r k  D u r i g o n .  
" W e  d i d n ' t  c o m e  o u t  t h e  w a y  w e  
s h o u l d  h a v e  [ o n  o f f e n c e  1  ; •  s a i d  P a w -
l i u l < .  " W e  w e r e  m a k i n g  m e n t a l  e r -
r o r s  a n d  w e  w e r e  o f f  j u s t  t h a t  l i t t l e  
b i t  a n d  t h a t  m a d e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  f i r s t  h a l L '  
T h e  H a w k s '  i n e f f e c t i v e n e s s  o n  o f -
f e n c e  l e d  t o  a  1 4 - 3  G r y p h o n s  l e a d  a t  
h a l f t i m e ,  a n d  t h i n g s  d i d n ' t  g e t  m u c h  
b e t t e r  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r .  
P a w l i u k  t h r e w  h i s  f o u r t h  i n t e r -
c e p t i o n  o f  t h e  d a y ,  a n d  a l l  t h e  H a w k s  
c o u l d  m u s t e r  w a s  a  f i e l d  g o a l  f r o m  
C h r i s  M a m o .  T h e  d e f e n c e  r e m a i n e d  
i m p e n e t r a b l e ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  
H a w k s  w e r e  s t i l l  w i t h i n  r e a c h  w i t h  
t h e  s c o r e  1 4 - 6 .  
I n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  t h e  p u r p l e  
a n d  g o l d  f i n a l l y  c a m e  a l i v e  o n  o f -
f e n c e .  P a w l i u k  e n g i n e e r e d  ~ p a i r  
o f  i m p r e s s i v e  d r i v e s  t h a t  b o t h  c u l -
m i n a t e d  w i t h  t h e  t h i r d  - y e a r  q u a r -
t e r b a c k  r u n n i n g  t h e  b a l l  i n  h i m s e l f ,  
g i v i n g  t h e  H a w k s  a  2 1 - 1 4 l e a d  t h a t  
t h e i r  d e f e n c e  w o u l d  n o t  r e l i n q u i s h .  
" T h a t  r e a l l y  s p e a k s  t o  o u r  a b i l -
i t y  t o  h a n d l e  a d v e r s i t y  a n d  n o t  g e t  
d o w n  o n  o u r s e l v e s ; '  s a i d  J e f f r i e s .  
" P a w l i u k w a s  a b l e  s h a k e - o f f t h e  
i n t e r c e p t i o n s  a n d  m a k e  s o m e  b i g  
t h r o w s  f o r  u s .  T h e  k i d ' s  g o t  a  t o n  o f  
c o u r a g e : '  
T h e  w i n  p u t s  t h e  H a w k s  a t  5 - 2  
a n d  i n  a  f o u r - w a y  t i e  f o r  s e c o n d  
p l a c e  i n  t h e  p r o v i n c i a l  s t a n d i n g s  
w i t h  W e s t e r n ,  M c M a s t e r  a n d  O t t a -
•  w a .  T h e  H a w k s  h a v e  a n o t h e r  t a l l  o r -
d e r  o n  t h e i r  h a n d s  n e x t  w e e k  w h e n  
t h e y  h o s t  t h e  u n d e f e a t e d  Q u e e n ' s  
G a e l s  a t  U n i v e r s i t y  S t a d i u m  i n  t h e  
f i n a l  g a m e  o f  t h e  r e g u l a r  s e a s o n .  
S p o r t s  i n  b r i e f  
R i c h  q u a l i f i e s  f o r  n a t i o n a l s  
L a u r i e r  s w i m m e r  W h i t n e y  R i c h  
c a m e  a w a y  w i t h  o n e  g o l d  m e d a l ,  
t w o  s i l v e r s  a n d  o n e  b r o n z e  i n  h e r  
f i r s t  c o m p e t i t i o n  o f  t h e  y e a r  i n  
G u e l p h  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
T h i s  p e r f o r m a n c e  q u a l i f i e s  R i c h  
t o  c o m p e t e  i n  F e b r u a r y ' s  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p .  
W o m e n ' s  h o c k e y  t e a m  2 - o  
T h e  G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  h o c k -
e y  t e a m  o p e n e d  t h e i r  s e a s o n  w i t h  
a  p a i r  o f  w i n s  o n  t h e  w e e k e n d .  O n  
S a t u r d a y ,  t h e  H a w k s  c r u i s e d  t o  a n  
8 - o  v i c t o r y  o v e r  W e s t e r n  a n d  o n  
S u n d a y  t h e y  b e a t  W i n d s o r  3 - 1 .  
T h i s  m e d i o c r e  s e a s o n  w a s  o n  d i s -
p l a y  S a t u t d a y  a t  U n i v e r s i t y  S t a d i u m ,  
w h e r e  t h e  H a w k s  d e f e a t e d  M c G i l l ,  
w h o  w a s  2 - 5 ,  a n d  t h e n  l b s t  t o  t h e  
f i r s t  p l a c e  U n i v e r s i t y  o f T o r o n t o  
B l u e s ,  a l l o w i n g  t h e  B l u e s  t o  r e m a i n  
u n d e f e a t e d  a n d  c l o s i n g  t h e  d a y  w i t h  
o n e  w i n  a n d  o n e  l o s s .  
E a r l y  i n  t h e  m a t c h ,  L a u r i e r  h a d  
d i f f i c u l t i e s  b r e a k i n g  o u t  o f  t h e i r  o w n  
z o n e  a n d  s t o p p i n g  t h e  B l u e s  f r o m  
e x e c u t i n g  t h e i r  g a m e  p l a n  o f f  e n -
s i v e l y ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  H a w k s  b e i n g  
h e m m e d  i n  t h e i r  o w n  e n d  r e p e a t -
e d l y ,  w i t h  U  o f T  h a v i n g  t h e  e d g e  i n  
t i m e  o f  p o s s e s s i o n .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  h a l £  t h e  H a w k s  f o u n d  t h e m -
s e l v e s  t r a i l i n g  6 - o .  
M Y L E S  W I L S O N  ST A F F  P H O T O G R A P H E R  
A  B l u e s '  f o r w a r d  h a r r a s s e s  a  H a w k  d u r i n g  T o r o n t o ' s  1 2 - 4  w i n .  
T h e  H a w k s  c o n t i n u e  t h e i r  s e a -
s o n  t h i s  w e e k e n d  w i t h  r o a d  g a m e s  
a g a i n s t  B r o c k  a n d  G u e l p h .  
A g a i n s t  M c G i l l ,  t h e  H a w k s  w e r e  
a b l e  t o  g e n e r a t e  s o m e  e a r l y  o f f e n c e  
l e a d i n g  t o  a  1 0 - 7  v i c t o r y .  W h e n  
a s k e d  a b o u t  h e r  t e a m ' s  p e r f o r m a n c e  
a g a i n s t  M c G i l l  i n  c o m p a r i s o n  t o  
b o w  t h e y  p l a y e d  a g a i n s t  U  o f T ,  O r t h  
r e s p o n d e d ,  " T h e y  j u s t  a r e n ' t  t h e  
s a m e  c a l i b r e  t e a m ; '  i n  r e f e r e n c e  t o  
M c G i l l .  
L a t e r  i n  t h e  a f t e r n o o n  a g a i n s t  
t h e  p o w e r f u l  B l u e s ,  t h e  H a w k s  g o t  
o f f  t o  a  s l o w  s t a r t ,  s o m e t h i n g  t h a t  
T o  s t a r t  t h e  s e c o n d  h a l £  L a u r i e r  
s c o r e d  t h r e e  q u i c k  g o a l s ,  a n d  t h e r e  
w a s  h o p e  f o r  a  c o m e b a c k .  B u t  t h i s  
h o p e  w a s  s h o t  d o w n  b y  p e n a l t y  
t r o u b l e ,  w i t h  t h e  H a w k s  b e i n g  o n  
t h e  w r o n g  e n d  o f  t w o  i n f r a c t i o n s ,  e f -
f e c t i v e l y  t a k i n g  t h e  w i n d  o u t  o f  t h e i r  
s a i l s .  
T h i s  k i l l e d  a l l  m o m e n t u m ,  a s  
O r t h  s t a t e d ,  " I f  w e  d i d  n o t  g e t  i n t o  
p e n a l t y  t r o u b l e  t h i s  w o u l d  h a v e  
b e e n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  g a m e ;  w e  
g a v e  u p  f o u r  s h o r t h a n d e d  g o a l s  i n  
t h e  s e c o n d  h a l £ '  
T h e  H a w k s  a l s o  c o u l d  n o t  c o n t a i n  
t h e  B l u e s '  f o r w a r d s ,  g i v i n g  u p  h a t  
t r i c k s  t o  t h r e e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
s n i p e r s ,  l e a v i f l g  g o a l i e  H a n n a  B u r -
n e t t  o u t t o  d r y .  
T h e  H a w k s  n o w  s t a n d  i n  
f o u r t h  p l a c e  w i t h  a  o n e  g a m e  a b o v e  
. s o o  r e c o r d  a f t e r  g o i n g  u n d e f e a t e d  
l a s t  s e a s o n .  
C o a c h  O r t h  a c k n o w l e d g e s  h o w  
y o u n g  t h i s  u n i t  t r u l y  i s ,  p r o v i d i n g  
h e r  w i t h  o p t i m i s m  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
s e a s o n  a n d  l o o k i n g  f o r w a r d  p a s t  
t h i s  s e a s o n .  
L a u r i e r  w i l l  c l o s e  o u t  t h e  r e g u l a r  
s e a s o n  t h i s  W e d n e s d a y  a t  U n i v e r s i t y  
S t a d i u m ,  w h e r e  t h e y  w i l l  f a c e  t h e  
w i n l e s s  G u e l p h  G r y p h o n s  i n  a n  a t -
t e m p t  t o  e n d  t h e  r e g u l a r  s e a s o n  o n  
a  p o s i t i v e  n o t e  a n d  b u i l d  s o m e  m o -
m e n t u m  f o r  t h e  f u t u r e .  
S t a r s  o f  t h e  g a m e  f o r  L a u r i e r  i n -
e l u d e  g o a l i e  H a n n a  B u r n e t t  a s  w e l l  
a s  f i r s t - y e a r  J o r y  G a r i b a l d i ,  w h o  w a s  
g r e a t  a t  b o t h  e n d s  o f  t h e  f i e l d  a n d  
h a d  a  h i g h l i g h t  r e e l  g o a l .  
T h e  H a w k s  t a k e  o n  t h e  G u e l p h  
G r y p h o n s  i n  t h e i r  l a s t  g a m e  o f  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n  t o n i g h t  a t  9  p . m .  a t  
U n i v e r s i t y  S t a d i u m .  
M e n ' s  h o c k e y  t e a m  w i n s  i n  
B r a n t f o r d  
T h e  G o l d e n  H a w k s '  m e n ' s  h o c k e y  
t e a m  d e f e a t e d  W i n d s o r  4 - 2  o n  S a t -
u r d a y  a t  t h e  B r a n t f o r d  C i v i c  C e n t r e .  
T h e  g a m e  w a s  t h e  m a r q u e e  e v e n t  
o f  t h e  f i r s t  h o m e c o m i n g  c e l e b r a t i o n  
a t  L a u r i e r ' s  B r a n t f o r d  c a m p u s .  T h e  
c e l e b r a t i o n  a l s o  m a r k e d  t h e  1 0  y e a r  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  c a m p u s .  
E a r l i e r  i n  t h e  w e e k ,  t h e  H a w k s  
l o s t  s - 4  i n  o v e r t i m e  t o  W a t e r l o o ,  
p u t t i n g  t h e i r  r e c o r d  a t  3  - o - 1 .  
- C o m p i l e d  b y  J u s t i n  F a u t e u x  
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